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D e a n o c h e 
Madrid, Mayo 3 
V I A J E D E L B E Y 
S. M . el Bey a c o m p a ñ a d o del Pre-
i ldente del Consejo de Minist ioa se-
ñ o r VillaTerde, salió para Cueuca á 
enyo punto llegró sin novedad y des-
pués de corta permanencia en la ca-
p i t a l r eg resó á Madrid . 
H a tenido el Koy un recibimiento 
entusiasta, can tóse un solemne Te-
Deum y después de la recepc ión ce-
lebrada en el Ayuntamiento hubo un 
lucido desfile en Oran Parada de las 
tropas de aquella gua rn ic ión . 
TINA H U E L G A 
Los aparejadores de Madr id á m e -
nazan con una huelg-a general. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se l lan cotizado eula Bolsa las 
Lbras esterlinas á. 33,10. 
Se rv ic io de la. Prensa A s o c i a d a 
SATISFACCION DE L A PRENSA. 
San Jfetersburffo, Mayo 5.—Los pe-
r iódicos que h a b í a n suspendido su 
publ icac ión á consecuencia de las ú l -
timas festividades religiosas, la han 
reanudado y elogian en t é r m i n o s ca-
lurosos el decreto imperial estable-
ciendo la l iber tad de conciencia y 
expresan en general la op in ión de 
que la e m a n c i p a c i ó n pol í t ica ha de 
seguir de cerca á la religiosa. 
P U B L I C A C I O N P R O H I B I D A 
Con objeto de impedir que las no-
ticias relativas á los recientes distur-
bios en la Polonia promuevan de-
só rdenes de igual naturaleza en otras 
partes del imperio, las autoridades 
han prohibido á los per iódicos la p u -
bl icación de las mismas. 
L A R G A JORNADA 
Londres, Mayo Los zapateros de 
N'^hair .ptonsl^ire que es tán eu i : i i c l 
ga, se proponen dirigirse á ésta para 
exponer personalmente al Secretario 
de Asuntos Extranjeros las causas de 
BUS agravios y como verif icarán la 
jornada á pie, neces i t a rán andar du -
rante toda una semana para llegar á 
esta ciudad. 
E L J A P Ó N RECELOSO 
P a r í s , Mayo 5.—El liepresentante 
del J a p ó n ha d i r ig ido al Minis t ro de 
Estado varias comunicaciones para 
preguntarle si l . \ escuadra del A l m i -
ranle Kojestvensky se halla todav ía 
en las aguas territoriales de las pose-
siones francesas de Indo-China, con-
t e s t á n d o l e negativamente M r . De l -
casse. 
H U E L G A DE CARRETONEROS 
Chicago, Mayo 3 .-La huelga de 
unos 3 ,000 carretoneros de esta c iu -
dad, miembros de la " U n i ó n Obrera" 
que se inició h a r á p r ó x i m a m e n t e una 
semana, va adquiriendo proporcio-
nes alarmantes y los conductores de 
vehículos no agremiados que han 
sustituido á aquellos, son continua-
mente agredidos por el populacho 
revoltoso que simpatiza con los huel-
guistas. Con este motivo los d u e ñ o s 
de los vehículos han pedido al Go-
bernador del Estado que movilice la 
mil ic ia nacional para proteger á sus 
empleados. 
MAS MOTINES 
San Peteraburgo, «yo 4 . - S e g ú n 
informes recibidos hoy, el lunes pasa-
do ocurrieron desó rdones en varias 
provincias de la Rusia Europea, sien-
do los de mayor gravedad, los que se 
promovieron en la ciudad de M i t i l o -
pol, que fué parcialmente quemada 
por los amotinados. 
D I A D E LUTO N A C I O N A L 
Varsovia, Mayo 5 . -E l Par t ido So-
cialista Democrá t i co ha publicado 
un manifiesto en el cual invi ta a l 
pueblo para que observo el dia de ma-
ñ a n a como de luto nacional, porque 
la policía no ha permit ido que se ©n-
t ierren las v íc t imas del lúnes con las 
ceremonias adecuadas á t an luctuoso 
acto. 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s d e 
S a l a q u e se h a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
1 L i t o g r a f i a d a s s o b r e t e l a e n 
co lo re s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
C81? 
O B I S P O 101 . 
S A L I D A D E LOS CRUCEROS 
Par í s , Mayo 3 . -Le Temps ha reci -
bido de San Petersburgo u n telegra-
ma en el cual se anuncia la salida de 
Vladivostock do los cruceros rusos. 
N o t i c i a s G o i u e r c i a l e s . 
Nueva For¿, Mayo 3, 
Oen tened, á $4.78. 
Descuento papal aomerolal, 80 div. 
8.3(4 k 4.1i2 por 100. 
Oaiabio* sobre Londres, 60 d[V, batí, 
queres, A «4.84.40. ^ 
Oambio» sortra Uori'tres á la vista, 
4.86-35. 
Oambios sobro Píirf«i. «O dfv, banqueros 
A 6 francos 17 céntimoíí. 
Idem sobre Hamimnfo, 60, div ban-
queros, a 94.15il6. 
Bono» resisbrauo» de los Katadog Uni-
dos, 4 por 100. ex-iuterís. 104.3[4. 
Oenfcrlíuaraíí en plagia, 4.5(8 cts. 
Centrífugas H0- 10. poJ. 96 costo y flete, 
8.1(4 cts. 
Mascabado, en plana. 4 ota, 
Azftoar de miel, on plaza, 3.3(4 cen-
tfl vos. 
Manteca del Oa«íteen tercerolas. $7.30. 
Harina patente Minnesota. A $5.50. 
Londres, Mayo 3. 
Aasncar centrífuífa. pol. 9ít, A 14*. 6 <. 
Mascabado. 14s. Od. 
Azúcar de renaolaeba (de la presente 
zafra, Aentresrar en 30 áim) 13?. Qd. 
Consolidado» ex-infeerés, 90.S(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2k/ por 
IO0. 
Onatro por ciento espaflol, ex-cupón, 
89.1(2. 
Farfa, Mayo S. 
frente franoe™ ex-lnter^, 99 francos 
30 céntimo». 
S i l 
M Weater M m i Habana, Cuba, Mayo 3 de 1905. 
Temperatura máxima, 32" C. 89° F. á 
la 2 p. ra. 
Temperatura mínima, 22" C. 72° F. A 
las 5 a. ra. 
I I I I L 
Mayo 3 de 1905. 
Azúcares.—A\ cerrar el mercado de 
Londres no acusa cambio en la cotización 
de la remolacha. 
En los Estados Unidos siguen ofrecien-
do los refinadores 3.1(4 cts. c. y f. pero no 
hay vendedores á ese tipo. 
Aquí nada se hace; compradores y ven-
dedores estíín Ala espectativade la mar-
cha de ios mercaderes consumidores. 
Oambios. — Sigue el mercado con 









Londres 8 djv 
ueo drv 
París, 8 drv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 8 d{v 
España, 8; plaza y 
cantidad 8 dnr. 20.1(4 19.1(2 
Dte. panal oomeroial 10 i 12 anu^l. 
Mwiédm a«tfr.T'i/íWvw. —Se cotisan hoy. 
cerno sigue: 
Greenbaoks . 9.1(8 á 9.1(4 
Plata amerleaaa 
Plata eapaflola 80 á 8(U(8 
Valorea y Aoofones.—Se ha anun-
ciad© hoy en la Bolsa la siguiente vea-
ta: 
200 acciones F. C. Unidos á 148.1(2. 
COLEGIO DE (MEDOBES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
luqieroi Ciaereii 
Londr©.. sdpr 19^ 193̂  p.gP 
,, ,60 ápr 19^ -
Parlo, ti div 6Já 
Hanaburgo, 3 diT 4^ 
,, 60diT 
Entados Unidos, 3 div 9% 
Espafia BJ plaza y cantidad, 
_ Sdiv 19>á 20K 
Deecuento Daoel comercial 10 12 u. anua 
MONEDAS Comp. Vend 
P 8 D 
Careen backs 9>á 
Plata eüDañola 80 
9% 
SO>Í S i AZUCARES. 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96° 6 6(18. 
Id. de miel polarización 89. 
Habana. Mayo 3 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DB LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
deOaba contra oro 4% §L5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ 4 80 
Greenbacka contra oro esoalol 109 & 109^ 
Vomp. Vendo 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.S 
Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
ttmiento lí hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2t 
Obligaoionee Hl» otecarias P. O. 
OlenAiegOB & Villaclara 
Id. 5/ Id. id 
Id.lí Ferrocarril Oaibarion... 
Id. l i id. Gibara & Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Vifialea 
Bonoi Hipotecarlos de la Uompa-
£ia de Gas y Eleetricidad de la 
Habana 
Id. Compafiía Gas Cubana „ 
Bonos de la República de Coba 
emitidos en 1896y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wat es Workes 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Uuoa 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Uuba 
Compafiía de Ferrocarriles uni-
dos de le Habana y Almacenes 






















Oomnadía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas r Jucaro 1313̂  132^ 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 124 125 
Compañía del Ferrocarril del Oee> 
te.: N 
Compafiía Cubana Central Rau> 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones „ N 
Ferrocarri' ae Gibara k Holeulzu. N 
Compañía Cubana ae Alnmbraaa 
de Gas 11 16 
CompaCía de Gas y Electricidad 
de "Habana - 63^ 65^ 
O mpafifadei Dique Flotante N 
Rfcd Teletónica de la liaDana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 110 130 
Compahla Lonja de Víyer&sdela 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Ro« 
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 107 112 
Habana 8 de Mayo de 1915. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 2. 
De Cayo Hueso, en 1 día, vap. am. Reaucke, 
cap. Cobb, ton. 5̂ 6, con ganado á Lykes y 
Hno. 
De Pascagoula, en 10 dias, gol. ing. Lady of 
Avon, cp. Steele, ton. 286, con madera á 
I . Plá y Cp. 
De Nueva York, en 33̂  dias, vp. am. Morro 
Cast'e, cp. Downs, ton. 6004, con carga y 
De pasajeros á Zaldo y Cp. 
Filadelfia, en 7 dias, vp. ing. Russian Prin-
ce, cp. Davion, tou. ¡síiS, en laslre á Regi-
De no Trufln y Cp. 
Tampico, en 4% días, vp. ngo. Iris, cp De-
ving, ton. 1333, con carga á, L Pía y Cp. 
De Filadelfia, en 7 dias, vp. ngo. Lio, cp. Ras-
messen, ton. 3068, con carbón á Luis V. 
Place. 
De Bilbao y esc. en 16 dias, vp. esp. Alfonso 
X I I I , cp. Amtzaiia. fon. 4817, con carga y 
308 pasajeros á M. Otaduy, 
SALIDOS 
Dia 2: 
Norfolk, vp. ing. Straits of Dover. 
Cayo Hueso, vp. am. Reanoke. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior. 
Dia 3: 
Pascagoula, gol. am. Olga. 
Pascagoula. gol. am. Otis. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XITI. 
Coión, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. Monserrat. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. am. Morro Castle: 
Sres. A. W. Piukhan—F. Jai reí—D. Brown 
—Sarah S. Acker—R. del Castillo y 2 de íam— 
A, J. Gxet—M. David—A. W. Spagne—J Pear-
son—Mary M. Nichol y .3 de fani—P. Wolf—A. 
M. del Valle—A. J. Rico—R. Me Kinght—M. 
Swoymith—C. Blasco—Tranquilina Izaguirre 
—K. López y 2 de fam—Angela Escobar—-Ma-
tilde López—V. Calasanz —-M. A. Provat)—T. 
Vila—L. Parson—R. Hopkins—G. M. Jacobs— 
G. Fernandez—J. Pérez—P. San toña—Juan D. 
Pérez. 
De Veracruz en el vp. alemán Pflhz Joa-
chim: 
Sres. Antonio del Lio—P. Cueto—C. Márti-
nez—P. García—L. Cueto—J. CueJlar. 
De Bilbao, Santander y Coruua, en el vapor 
español Alfonso XII I . 
Sres. Eladie Ibar/a—Eladio Alvarez—Proco-
pio San Pedro—Q. A. Sand&gosta—Gonzalo 
González—Manuel García—Marina Rodríguez 
y fam.—Ventura Blanco—Hipólito de Villa-
Ciriaco Medan—Prima Echevarría—Francisco 
González—Manuel Zapata—Antonio Banciso 
—Manuel Diaz y Sra.—Plácido López—Félix 
Mon y Sra.—Ramón Diaz—Segundo Ruiz— 
Manuel Deus—Elisa Otero y 1 de fam.—José 
B. Suarez y Sra.—Emilio Fernandez é hijo y 
195 de tercera. 
SALIDOS 
Para Mi mi y Cayo Hueso, en el vap. ame-
ricano Miami. 
Sres. A. Poreuele—Me Sorley—G. Sprilenan 
—S. Denjson—B. Baró—L Hernández—A. Bas-
cllo—W. Yancon. 
Para Barcelona y essalas, vía New-York en 
el vp. esp. Manuel Calvo: 
Sres. Eusebio Mallohe—José Llórete—Sal-
vador Carrera—Francisco Ruiz—Juan M. Gon-
zález—Magin Carrera—Isabel Lain—Fernando 
Bonet—José Roca—Josefa Rpsell—Josefa Pe-
demonte—Antonio Salas-Fernando González 
—Angel Cuba—Francisco Casanova—Ignacio 
Gavera—Manuel Garc'a Tunon—José Fresnet 
—Juan Sala—Juan Torres—Manuel Céruelos— 
Luis Fonts—José Graells—Carmen Regalado 
Antonio Graell—Antonio Villar—N. Carreras-
Mariano Baleda—Ramón Villafranca—Ignacio 
Quijano-—-Esteban Torres Carlos y María 
Saliter—Julia Limón—Juan Guelle—Enrique 
Julián—J. Sirnon—José D. de Urritecochea— 
Gaspar Almagro—José Pérez-Juan Lacoste— 
Miguel Alorda—Enrique Miset Guillermo 
Jofre—Guillermo Alemán—Ramón Alvarez— 
G. Pérez—Juan For—Juan Bonet—Tomás Ve-
lazco—Joseñna y Amelia Calvo—Tomás NIco-
lau—B. Alvarez José del Vaile Severino 
Pando—Ramón Codina—Antonio Esteva—An-
tonio Alemany—Luis Más—Jaime Cornelle— 
Fernando Bakle—Serafín Vara—B. Mora—Ga-
briel Paul—Federico Rique—José F. Roche— 
E. del Riego—Ramón Blanco—F. y Emiliano 
Eeriquez—José Bose-Faustino Ull—Carmelo 
Izaguirre—Inés Gutiérrez—Desiderio y Miguel 
Saludes—Joaquín Sánchez de Toca—Salvador 
Bermúdez-Angel Izagu»rre. 
Para N. York, en el vapor americano Vigi-
lancia. . _ 
Sres. T. Doscher—J. Williams-R. Ferrer— 
J. Metealf y 1 de fam.—Celestino Bernardo-
Mateo Masó—Alexander Brown y 1 de fam. -
Ricardo Kohev—Angel y Rosario Piellezo— 
María Fernandez—Charles Laucence—Vicente 
Mestre—M. Bristor—Ricardo Seager—María 
Faleni—Migue; Delmomies—Ignacio Canin— 
F. Hamal y l de f»m.—Charles Hallord. 
Para New-Orleans, en el vapor americano 
Excelsior. 
Sres. F. Brentano—D. Wedge—E. Gurgams 
R. Moley y 3 de fam. M. Vallentine W. 
Barnes—G. Fonquesean—F. Oñate—J. Nilson 
—E. Grass—S. Olí viere—V. Dejouse y fam.— 
A. Johnsony fam.—Irenes Pratts—C. Fontsy 
1 de fam.—R. Tb ornas y fam.—T. Havens y 1 
de fam.—B. Cornelino y l de fam.—N. Mau-
hall y 1 de fam.—M. Toxy 1 de fam.—Q. Ken 
y 1 de fam—B. Sohuler—G. Champion y fam. 
—A. Uget—Manuel Vázquez—Vicente Monee 
—A. Buoh y 8 chinos. 
B u a u e s de c a b o t a j e . 
ENTRADOS 
Sagua, gol. Dos Amigos, pt. Yern, cpn 10C0 sa-
cos carbón. 
Caoasí, gol. Joven Marcelino, pt. Alemañy, 
74 bl. miel. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil, 800 sacos azúcar. 
Idem, gol. Feliz, pt. Mari. 350 sacos Idem. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pt. Flexas, 
80 pipas aguardiente. 
Idem, gol. Julia, pt. Alemañy, 40 pipas aguar-
diente. 
Matanzas, gol. Amalia, pt. Cayuso, 15 pipas 
aguardiente. 
Carahatas. gol. Teresa, pt. Sanche», 1200 sa-
cos azúcar. 
Arroyos, gol. Joven Victoria, pat. Guash, 608 
sacos carbón. 
Dominica, gol. María Magdalena, pt. VUla-
longa, 45o s. azúcar. 
DESPACHADOS 
Sag«a, gol. Rosita, pt. Menaya. 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pt. Ballester. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan. 
Canasí, gol. Joven Marcelino, pt. Alemañy. 
Dominica, gol. María Magdalena, pt. Villa-
longa. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracrfiz y escalas, vap. amer. Monterey toor 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Nueva York, vía Mariol, gol. amr. Chas K. 
Schull, por L. V. Placé. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
vp. esp. Monserrat, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Manuel 
Calvo. 
Veracruz, vp. francés La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Pió IX, 
por Marcos, H no. y Cp. 
Canarias, Alicante, Tarragona y Barcelona, 
vp. esp. Juan Porgas, por A. Blanch y Cp. 
N. York, vp. amer. Séneca, por Zaldo y Ca. 
N. York, vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L. V. Piacé. 
B u a u e s de snachados 
Cayo Hueso, vp. am. Reanoke, por Lykes y 
Hno.—En lastre. 
Norfoik, vp. ing. Staaits of DoveJ, por Luis V. 
Placé.—En lastre. 
Mobila, gol. am. The Josephine, por Luis V. 
Plací'.—En lastre. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Cpii 75 bles. 45 pacas y 573 |3 tabaco, 552 
kilo* picadura, 51,975 tabacos, 378 huaca-
les legumbres, 5 id. melones, 2235 id. pinas 
3 tías, miel de abejas y 11 btos. efectos. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kingóbarsr. 
Con 2 600 sacos azúcar, 30 i3 tabaco, 25 ca-
jas de cigarros, 177.300 tabacos, 51 huaca-
les-lean mbre-, 4 id.aguacates, 7J05id. pi-
nas, rfc.aia dulce, 19 pacas esponjas, 3858 
piezas-madera de caoba y 7 btos. efectos. 
Pascagoula, gol. am. Otis, por I . Pía y Comp. 
En laáá'e. 
PascaguiilK, gol. am. Olga, por R. P. Sta. Ma -
ría.—En lastre. 
Gaivestcn; goL am. Perry Selzer, por Luis V. 
Placé.44-En lastre. 
y S o c i e d a d e s , 
H i t e s 
de C a r l o s J . T r u j i l l o , S. e n C. 
(antes de Menendez y C?) 
DE CIEN FUEGOS. 
Habiendo dispuesto esta Empresa estable-
cer otro vapol- en la navegación entre BATA-
BANO y SANTIAGO DE CUBA, con las esca-
las intermedias de Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada 
de Mora, tenemos el gus o de ponerlo por este 
medio en coiiociraiento del público. 
Dicho vapor saldrá de Batabanó los domin-
gos por la noche, de catorce en catorce dias, 
dando principio á sus viajes el domingo 14 del 
actual y regresará á Batabanó los Jueves, do 
catorce en catorce dias, siendo el primer dia 
de llegada á Batabanó el jueves 25 del corrien-
te. 
Los Sras. pasajeros de la Habana deberán 
tomar el tren que sale de Villanueva á las 8 
M. del domingo.—Al regreso del vapor ha-
brá en Batabanó un tren directo que conduci-
rá á los Sres. pasajeros á la Habana. 
A partir también del dia 14 de Mayo los bi-
lletes de pasajes para todos nuestros vapores 
deberán tomarse precisamente en las casas 
Connignatarias y los pasajeros que ac presen-
ten á bordo sin tener el correspondiente bille-
te pagarán su pasaje con el aumento del 10 por 
ciento. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
c 865 15-3 
Coimilía ile das y EleclricnM ie la Haliana 
ántes 
Spauisli American Light 
and Power l o m p a u y Consolidated 
SECRETARIA 
El Sr. Genaio del Poyo -ha participado á es-
ta Compañía que en la noche del 23 de Sep-
tiembre do 1901- le fueron robados dos certifi-
cados de la Spanish American Light and Po-
wer Company Consolidated, números 10,931 y 
10.925 expedidos á su nombre en 28 de Junio 
de 1500, representativos de veinte y cinco y 
dos acciones respectivamente, de á cien pesps 
oro americano cada una, por cuyo motivo se 
formó la correspondiente causa criminal en la 
que se dictó auto de terminación en veinte y 
cuatro de Octubre do 1901, y por la superiori-
dad el de sobreseimiento provisional en dos 
de Noviembre del mismo año, solicitando se le 
expida un nuevo certificado correspondiente 
á veinte y siete accione.? de la Spanish Ameri-
can Light and Power Company Consolidated 
con ai reglo al cange que se está verificando 
según escritura de 16 de Septiembre de 1904 y 
la Junta Directiva ha dispuesto se haga pú . 
blico en tres periódicos de esta capital duran-
te tros dias en cada uno de ellos, que si en el 
transcurso de treinta días & contar de la pri-
mera publicación no se presenta reclamación 
contra dicha solicitud se accederá á la misma» 
entregando á dicho Sr. Foyo un certificado 
representativo de ocho acciones y otro de diez 
pesos de residuo de acción de los de la emisión 
que se está realizando conforme á la ya citada 
escritura y se declararán nulos y de ningún 
valor los certificados extraviados. 
Habana y Abril 29 de 1905.—El Secretario, 
Emilio Iglesia. 6015 R-4 
-DE-
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
"2" I > O ^ E 3 ® 
Oficina en la Haliaia: Mercafleres 22. 
Teléf. 646. --Correo, Apartado: S53. 
Cable: Inversiones. 
EN MÉXICO: COLISEO HUEVO, HUM. 11 
Coreo Apartâ m _CaWe: GüAEDIAN 
LA Compañía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarlas en la 
Habana, á plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro ó Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
r C815 I M y 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
O x - ^ ^ x i . l 2 ¡ ^ , c i o l o « J o i ^ i s l o y e s s o t o 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o g 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
C a p i t a l pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ \, 
A c t i v o en Cuba | 
O a o i x i ^ a ^ X - i i x o i i o ^ l , 3 7 O X J I O - A . , í S t - H A B A N A 
Sucursales: 8 4 O A I Í I A N ' O . H A B A J N A . 
SANTIAGO DE CUBV 
MATAIS ZAS, CIENPUEOOS, SAOUA LA GRANO W, 
CARDBÑA3, 
MANZANILLO. 
X > i e o t o i» o JS s 
José A. González Lanuza. Mannel Silvelra. 
Ignaoio Nazabal. Pedro Gómez Mena. 
Thornvald C.--Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmund G. Vauihan. Wm. I . Buchanan. 
W. A. Merehant. Manuel Luciano Díaz. 
^Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y a l p ú b l i c o . 
® s^ 1 My 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
r e i o j , 
reloj para señora, de 
Pidan el Catálogo geoeral de regalos, que se da gratis. 
Fabrica: GERVASIO 144 y 148. 
! E M f f l 
d e l a H a l 
L A M P A H A S E L É C T K I C A S . 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
lámparas eléctricas incandescentes de 16 bu-
jías, basé Rdisen, garantizadas, al precio de 
VEINTE CENTAVOS PLATA cada una. que 
sWán entregadas en la Administración, Mon-
te 1, altos. 
Habana,.Maye V. de 1905.—El Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. 
C-861 10-2 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos de 
Monte Pío correspondiente al mes de Abril 
próximo nasado, pongo en conocimiento de 
fas personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro ae la tarde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1? Mayo de 1S05. 
5841 
Jesús Mar ía Barraqué , 
4-2 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Estaliecia eilaMana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de opeiaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy $ 37.550.463'00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la f e c h a . . 1 . 5 5 1 . 8 6 1 - 4 4 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias & 17)̂  centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1°. de Abrtlde 1905, 
C 813 26-1 My 
J . O L I V A 
Agente judicial.— Villegas 48, «Itos 
Se gestiona la tramitación de juicios verba-
les, de desahucio, testamentaría declaratoria 
de herederos y demás asuntos del foro. 
6032 4-4 
Dirección General de Obras Públicas. Haba-
na 29 de Abril de 1905.—Hasta las dos de la tar-
de de) día 15 de Mayo de 1905, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de una máquina fabricante 
^Rihele" y sus accesorios para probar cemen-
to. Laa proposIcioBCs serán abiertas y leídas 
póblicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En esta Oficina se facilitarán impresos de pro-
posiciones en blanco y se darán informes á 
quien lo solicite. J U » B M. Portuondo, Director 
General. 
C, aám. 859 »1| 6-2 
E L O Y R O D R I G U E Z 
dependiente muchos años de la vidriera "La 
América", participa á sus amigos y marchan-
tea, que se ha establecido en el ramo de mam-
paras y vidrieras, haciéndose cargo de todo 
trabajo que le confíen en la calle de O'Reilly 
33, entre Habana y Compostela. 
6023 10-4 
ALMONEDA PUBLICA 
Subasta de la Barca Uruguaya Marcelino 
Jané, de 1.111 toneladas de registro. 
Por disposición del capitán de la menciona-
da Barca y con autorización del Sr. Cónsul deí 
Uruguay se rematará en Pública Subasta á la 
una del día 10 del corriente en el Muelle de 
Caballería de esta Ciudad, el casco forrado y 
claveteado en metal amarillo, palos, jarcia, 
velamen, anclas, cadenas, botes, bergas y de-
más enseres.que cometan en su importante in-
ventario que se hallará á la vista en dicho 
acto. 
La Barca se halla surta en este Puerto, pue-
den pasar á inspeccionarla los que deseen in-
teresarse en d'icha Subasta. 
EMILIO SIERRA. 
6044 alt 4jn-4 lt-9 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r valores de t o d ^ á 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a do 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los detal les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 3 de 1904. 
A G Ü I A P v N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O S V i P 
C-359 
B A N Q U E R O S . 
156 Fbl4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que ae cocii-an eu la UOÍSA 
PriV'Ada de esta ciudad. 
Dtdica su preferente atención y su trabajo 
d.esde 1885 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntouet, Perito Mercaut i i , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: B^l-
a Privada. 4755 26-7 A 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a d e lo s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
typmann óz Co. 
( B A N Q U E E O S ) 
C-523 7»—ISFb 
2 D I A R I O ^ 
1 9 0 5 . 
CORRESPONDENCIA 
Madrid U de Abril de 1905 
Br. Director del DIAHIO DE LA. M I K I N Í 
Vivimos hace ocho días bajo la ob-
ieaión de la catástrofe producida por el 
total hmidiinieuto de la teehaoibre de 
cemento armado que Iba á cubrir la 
inmensa superficie del tercer depósito 
del canal del Lozoya. 
Bajo los escombros perecieron nume-
rosos trabajadores: inválidos per heri 
das graves han quedado doble uilmero 
de los fallecidos. 
Lo terrible del siniestro, el número 
de las víctimas, los augurios que sa ve 
níau haciendo sobre la mala calidad de 
las obras, la inseguridad dé los terrenos 
en que éstas se cimentaban, la cólera 
indignada de los obreros, los tumultos 
de orden público, sangrientamente re-
primidos, al día siguiente del desastre, 
rodean al pavoroso aeontoeimieuro dfi 
tal atmósfera, que viene á constituir un 
hecho social muy complicado, fecundo 
en revelaciones edificantes sobre los 
vicios y virtudes, así de las clases direc-
tivas, como de las masas gobernadas y 
auu mejor diríamos desgobernadas 6 in-
gobernables. 
Ĵ a prensa se apoderó desde el pr i -
mer instante del suceso y lo ha adere 
zadoy servido con los estimulantes más 
sensacionales. Se ha derrochado en la 
historia del mismo la actividad y los 
esfuerzos más brillantes de la inteli-
gencia y del estilo. Han colaborado en 
los relatos para ponderar la magnitud 
de la desgracia, la emulación en los 
socorros y la necesidad de un castigo 
ejemplar á los responsables, desde los 
articulistas más vigorosos y vibrantes, 
hasta los noticieros más minuciosos y 
ohiervadores. 
Los cronistas do E l Liberal y E l Dia 
n> Universal, han trazado, especial 
ms¡uU, con un cloroscuro trágico díg 
no de Goya, el espectáculo de les muer-
tos al sol, con los cráneos destrozados, 
con los ojos fuera de las órbitas, con 
la epidermis degarrada como si hubie-
sen sido pasto de fieras sanguinarias, 
l í o se ha quedado en el tintero un 
solo detalle de tan Itígubres escenas: 
la mujer que grita desolada entre las 
minas: el perro que sucumbe leal junto 
á su amo; el botijo, que subsiste incó-
lume, con su fragilidad deleznable, 
mientras sucumben los rudos obreros 
que con él templaban la sed de sus fa 
tigas... Inút i l es decir que estos relatos 
emocionantes produjeron en Madrid 
primero, en toda España después, un 
grito de iudigaación unánime, seguido 
de generosos impulsos de socorro para 
las víctimas. 
Poco puede afíadirso, después d é l o 
publicado, á la descripción del sucesoj 
pero en cambio puede decirse mucho 
sobre la psicología del minino, ahora 
que va caimándose la emoción produ 
cida por las primeras versiones y la 
sugestión causada por la letra impre-
sa. Este •ep-/̂  momento de apreciar las 
causas del "siniestro, sus verdaderas 
proporciones y su alcance social. 
Las obras interrumpidas de nn modo 
tan trágico, son antiguas. Desde hace 
mucho tiempo se sentía en Madrid la 
Becesidad de un tercer depósito de 
aguas. Las famosas turbias del Lozoya 
por un lado y por otro, el crecimiento 
rapidís imo de la población desde la 
pérdida de las colonias, con la vuelta 
de familias y capitales, plantearon el 
problema de la escasez de agua. 
Se acordó la construcción de un ter-
cer depósito capaz para muchos millo-
nes de toneladas. Un hado adverso 
siguió desde su origen á este negocio. 
Comenzó eligiéndose mal el terreno, 
pues no tiene fondo firme y está además 
en la vecindad de los antiguos cernen 
terios del norte. Sobre el motivo de 
esta elección corren muchos rumores 
picarescos on que no sale muy bien pa 
rado el celo de algunos hombres públi-
cos. Comenzadas las obras siguieron 
adelante con suma lentitud y dieron 
motivo á varias irregularidades y es-
cándalas administrativos. Poco faltó 
para que se suspendieran, cuando des-
pnésde varios artículos en la prensa y 
una interpelación en el Congreso, llegó 
á asegurarse que la cimentación del 
depósito venía á descansar sobre las 
bóvedas de ios antiguos viajes que abas 
tecen á buena parte de Madrid, la Ca-
sa lieal inclusive. Entonces se afirmó 
que la solidez del suelo ora tan preca-
ria, que cedería ante la inmensa mole 
de agua que habría de soportar, produ 
ciendo una inundación quese r í a origen 
de desgracias incalculables. 
Ello es que á pesar de todo las obras 
siguieron. Actualmente estaba termi-
nándose el cierre de aquella inmensa 
superficie, unas dos veces mayor que 
el estanque dtd Retiro. Laciibierta de 
tan dilatada área se hacía por un siste-
ma de bovedillas rebajadas, cuyo em-
paje se contrarrestaba con unas pilas-
trillas verticales de cemento armado. 
Sea mala calidad del material, sea 
nna oscilacióa del terreno, sea cualquier 
otra cosa, lo cierto es que toda la te-
chambre se desplomó instantáneamen-
te, cuando las distintas cuadrillas do 
operarios estaban entregadas á su la-
bor... A l principio se dijo que los 
muertos erau doscientos, después que 
cien; úl t imamente han quedado redu-
cidos á veintiocho, siendo los heridos 
cuarenta ó-cincuonta. 
Dos sentimientos brotaron espontá-
neamente en el ánimo del público al 
conocer la tragedia: uno de compasión 
hacia las víctimas, otro de indignación 
contra los responsables de la catás-* 
trofe. 
A l primero, Madrid y Espafia ente-
ra han respondido con espléndida ge-
nerosidad, cea nobleza de sentimien-
tos digna de un gran pueblo. Desde el 
Rey hasta el golfo más desarrapado, 
todos acudieron en socorro de las víc-
timas; los que no aportaron su esfuerzo 
personal, no escatimaron sus auxilios 
pecuniarios. Los periódicos han i ni 
ciado suscripciones que aumentan con 
rapidez. El Gobierno ha abierto una 
de carácter oficial en la que recaba me-
dio día de haber de todos los funciona-
rios públicos, é invita, además, á las 
autoridades eclesiásticas y militare» 
para que el clero y «1 ejército contribu-
yan en cantidad igual. Varios aristó-
cratas se han ofrecido para encargarse 
de huérfanos: el Ayuntamiento de Ma-
drid también impulsa una suscripción; 
los Bancos, las Sociedades, y los gre-
mios han hecho donativos cuantiosos. 
De las proviucias y de algunas Repú-
blicas Hispano-Americanas, se han gi 
rado sumas de importancia. Hecho un 
cálculo aproximado del total rendi-
miento de este movimiento caritativo, 
puede conjeturarse que ascender.! á 
unos cien mil duros; y teniendo en ¿lien-
ta q»Q la ley de accidentes dql trabajo 
se aplica con todo rigor, e-i v^rosimil 
q u e á cada una de las familias damnifi-
cadas en la catástrofe les corresponda 
unas diez mi l pesetas. 
Miradas hoy con más frialdad las co-
sas, los mismos obreros mnéstrause pre-
ocupados y hasta agraviados ante la 
desigualdad de socorros obtenidos aho-
ra y en otras ocaniunes no menos terri-
bles. Ya en el Gobierno Civi l comien-
zan á prosüiitarse viudas de obreros 
muertos en accidentes de obras, para 
exponer que siendo su situación tan 
aflictiva como pueda serlo la do las fa-
milias de las víctimas del depósito, na-
die les ha ha procorado un mal peda 
zo de pan que roer. Otros evocan el re-
cnti-do de grandes tragedias, para ali-
viar las cuales no se desplegó el celo 
caritativo de que ahora se hace tan no-
ble alarde. La explosión del vapor Ma-
chichaao, eu Santander, produjo cento-
nares de víctimas; el naufragio del Uri-
na Regente fué un verdadero Into nacio-
nal; los horrores de las minas de la 
Unión, donde perecieron más de sesen-
ta obreros, también pueden incluirseeD 
la lista de Nuestros grandes duelos: en 
ninguno de estos casos se extremó el 
dolor y la caridad eu el grado de ahora. 
Las desolaciones inauditaH de la repa-
triación, aquellos pobres soldados que 
morían en los puertos, que eran arroja-
dos por centenares en la travesía, ó que 
conseguían llegar arrastrándose por los 
caminos á sus aldeas, tampoco fueron 
socorridos con la magnanimidad, que 
no censuro, que solo evidencio, desple-
gada cu esta ocasión. Los obreros de 
proviucias pueden decircon razón: ¿Qué 
privilegios tienen los de Madrid para 
que así se les favoreíca y qué condición 
de inferioridad es la nuestra que no me-
rece se atienda á nuestras desgracias 
cea igual diligencia? 
Ahora, como en otras ocasiones, que-
da probado que solo lo extraordinario 
e» entre nosotros el estímulo para la 
acción. Eu vez de reunir sumas orde-
nadamente y constituir con ellas una 
espacie de Tesón? de la caridad públi-
ca, de donde sa'iera eu caso necesario 
el alivio de imprevistos y.terribles ca-
lamidades públicas, preferimos en un 
momento dado hacer el bien á manos 
llenas, con locura generosa, como si sin-
tiéramos el íntimo remordimiento de 
anteriores indiferencias y reprobables 
egoísmos. De esta suerte no solo so ago-
ta en nn solo siniestro la magnanimidad 
pródiga de las gentes, sino que se edu-
ca torpemente al pueblo con la ense-
ñanza falaz de que los Gobiernos y las 
clases directoras todo lo pueden y á to-
do se hallan obligados: que no hay más 
que recurrir á ellos en toda aflicción, 
penuria ó miseria para obtener fácil-
mente el remedio. Así, á cada necesi-
dad verdadera Siirje la reclamación, con 
caracteres de intolerable exigencia, de 
todas aquellas que son relativas y aun 
de las demás que se van creando mer-
ced al falso concepto de la omnipoten-
cia próvida del Estado y de las clases 
acomodadas. 
Un ejemplo palpable de esto se nos 
©frece con ocasión de la sequía que pa-
decen algunas provincias. En Andalu-
cía y otras regiones el año ha sido en- i 
juto por demás. Las tareas del campo 
se han suspendido hace tiempo porque 
las tierras desoladas no estabu en cou-
diciones de recibir la cimiente. Llegó 
el eonllicto de tal muchedumbre de bra-
ceros sin ocupación á presentar cariz 
muy sombrío. El Gubierno arbitrio 
cuantas obras públicas fué posible y gi-
ró cuantos socorros pudo improvisar. 
Las clases pudieutes, en los pueblos 
donde la crisis del trabajo era mayor, 
se repartieron cu proporción razonable 
los obreros desocupados y subvinieron 
á las necesidades de éstos. Una lluvia 
benéfica vino providencialmente á re-
mediar situación tan desesperada, sal-
vando los trigos, los frutales, las vidas 
y el ganado. Parecía lógico que resta-
blecida en gran parto la normalidad de 
la vida agrícola, cesaran los auxilios 
extraordinarios cou que al Gobierno 
procutó remediar la escasez. 'No ha si-
do así. Ante la sola idea de que se sus-
pendiera el envío desocorros, los repre 
sentantes de esas provincias se han re-
unido para notificar al Gobierno que la 
lluvia nada ha resuelto, que la situa-
ción es angustiosa y que es indispensa-
ble que no se interrumpa la remisión 
de fondos. 
Claro que España es pobre, que los 
pueblos están muy necesitadas y que 
cnantos auxilios so envíen contribuyen 
á un bienestar desconocido dentro de la 
estrechez habitual; pero perseverando 
en el sistema solo so conseguirá acrecer 
el ejército de proletarios del|presupues-
to, de los que solo aspiran á v iv i r , se 
gún frase vulgar, de la olla grande. Es 
esta la peor forma que puede tomar el 
socialismo, porque todo lo que de esa 
manera rudimentaria á infecunda se da 
á los obreros, estos lo reeiben como 
acreedores á quienes se satis fase una 
obligación, y no trabajan ó trabajan po-
co y raal. 
A comienzos de este invierno hubo 
fortísimo temporal de lluvias y nieves 
que produjo grandes destrozos en algu-
nos términos municipales. Publicaron 
los periódicos, con su maestría habitual, 
el cuadro de los campos arrasados, de 
las viviendas destruidas, de familias 
enteras sumidas en la miseria más es-
pantosa. E l Gobierno, conaovido ante 
esos clamores, anunció que acudir ía al 
Parlamento para solicitar un crédito 
destinado al alivio de tantos daños. 
Apenas se hizo público el propósito, 
llovieron sobre el Ministerio de la Go-
bernación solicitudes de socorro en gra-
do tal, que varios millones no hubieran 
bastado para remediar tanto desastre 
como alcaldes y diputados suponían 
ocurridos «n sus respeciivos pueblos. 
Apenas caínn dos ó tres chubascos sobre 
un pueblo, funcionaba el telégrafo de 
la estación rural participaudo al M i -
nistro, que las cataratas del cielo ame-
nazaban borrar del mapa al mísero villo-
rrio. Hubo que desistir de solicitar el 
crédito para evitar que el aliciente del 
socorro seguro, formentase el pruri to 
de esperar del Gobierno el remedio de 
toda adversidad. 
En algunas ocasiones me he visto 
honrado con la misión de repartir so-
corros procedentes de snseripcioues be-
néficas. Recuerdo, entre otras, la or-
ganizada pava socorrer á las víct imas 
causadas por las hordas de Bu-Ame-
ma en los espai tales de Oran. Tomé 
todo linaje de precauciones para cum-
pl i r á conciencia mi cometido. Ante 
una comisión constituida por el Obis-
po de Almería, el Presidente de la 
Diputación, el Alcalde y el Coman-
dante del puerto, hice los repartos, 
asesorándome, además, de una comi-
sión de obreros. Dificilmente so pone 
en el empeño mayor cuidado. Pues á 
las tres semanas los mismos trabajado-
res vinieron á decirme que la mayor 
parte de los socorridos aprovecharon 
el dinero para volverse á los esparlaU s 
de Aim-el-Ajar y Sidibel Abós, de 
donde había costado grandes esfuerzos 
pecuniarios sacarlos. 
Más tarde, repartiendo socorros A 
las víctima» de los terremotos de Má-
laga y Granada, acudieron á mí pro-
pietarios y colonos para rogarme que 
suspendiera la repart ición de fondos, 
porque los jornaleros abandonaban eu 
legióu la labranza y se negaban á tra-
bajar en vista de que cubrían sus aten-
ciones con los recursos extraordinarios. 
En vista de ello mis compañeros de 
comisión y yo acordamos invertir los 
socorros en la construcción de una ba-
rriada de casas, que todavía subsiste y 
representa un beneficio permanente. 
Un caso chistoso voy á referir aquí 
para que se vea hasta donde llega en 
gente ruda y necesitada el instinto de 
aprovecharse de la desgracia. Viajá-
bamos varios amigos este verano en 
automóvil por una de las hermosas ca-
rreteras de Galicia. Llamónos la aten-
ción el número extraordinario de vie-
jas, astrosas y consumidas, que cruza 
han y recruzaban el camino. No pude 
meaos de comunicar esta impresión cu 
alta voz á mis compañeros. Uno de los 
expedicionarios me dijo: 
— E l caso tiene explicación muy sen-
cilla. Hace pocos meses el automóvil 
de Fulano atrepelló en estos oontomos 
á una mendiga anciana que quedó es 
tropeada para siempre. Aunque el ac-
cidente lo motivó la torpeza de la víc 
tima, en consideración á la gravedad 
del daño causado el dueño del vehícu-
lo indemnizó cou cinco m i l pesetas á 
la pobre mujer. Corrió la fama del 
suceso por estas aldeas, y desde enton-
ces, todas las viejas inútiles que hay 
en las casas, son sacadas voluntaria ó 
forzosamente al camino, por si algún 
automóvil providencial las da un en-
contronazo que se pague bien. E l caso 
tiene una filosofía triste en medio de 
lo epigramático y festiva qae resulta. 
Ninguno de estos casos relatar ía si 
ellos pudiesen aminorar el movimiento 
de compasión producido en favor de 
las víctimas dol depósito de aguas. Pe-
ro cuando esta carta se publique y lle-
gue á España, ya estarán cerradas las 
suscripciones y acaso repartidos los so-
corros. Yo exalto, reverencio y admiro 
la caridad desplegada en esta ocasión; 
pero al mismo tiempo deseo que para 
el porvenir estos esfuerzos se organicen 
con discreción é inteligencia que loa 
haga fecundos, como las aguas de un 
rio que se desborda, se recojen en di-
ques y se encruzan por canales, para 
guiarlas y distribuirlas donde una ver-
dadera necesidad las reclame. 
Consejo de Secretarios 
Según la nota facilitada á la prensa 
los asuntos tratados en el Consejo H' 
Secretarios celebrado ayer tarde en l6 
Presidencia fueron los siguientefl-
INDULTOS 
Fueron indultados totalmente Felin 
rgl^sías, Sinforiano Pérez González v 
José Antonio Ramírez. ' 
CREDITOS 
Se concedió nn crédito para las obraa 
del Camino de Rahía Honda á lluena 
ventura, y otra para obras que dan ao" 
ceso al puente del r ío " M á n t u a " . 
La Gncrln del martes 2 inserta h 
las siguientes resoluciones y noticias-
—Indultando totalmente del Paito de 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
come e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
í o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b V i n o s -
las penas que les falta por ciftnpUr á 
los señores Oscar Días Valdéa, Ciria-
co Paez Valdés y Dámaso Hernández 
Pérez y parcialmente á Luis Megret y 
Megret, Manuel Serrano Fresneda, 
Faustino García y Donatilo Vargas y 
Vega. 
—Nombramientos de Jueces Muni -
cipales de Jagüey Grande y suplente 
de San Pedro de Caceenm á favor de 
don Francisco Prendes Muñiz y dou 
Jesús Ochoa Pupo respectivamente. 
—Nombramiento de Registrador de 
la Propiedad interino de Morón á fa-
vor de don Juan Francisco Jorge. 
—Por la Secretaría del Tribunal Su-
premo de esta República se ha tomado 
razón del tí tulo expedido á favor de 
don Silvestre Anglada y Estrada á fia 
de que pueda ejercer su profesión do 
abogado ante todos los Juzgados y Tri-
bu nales de la nación. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
La sesión celebrada ayer tardo por 
este organismo, solo se concretó á apro-
bar una moción presentada por el señor 
A rango Ariza, Pérez García y Ramos 
Merlo para que en el salón de sesiones 
se instalen varios ventiladores; y que 
pasara á la Comisión de Gobernación 
la moción presentada por los señores 
Hoyos, Casquero, Casado y Ramos Mer-
lo, cediendo 3.000 pesos y una parcela 
de terreno en la calzada de Palasco.iin 
á la Liga contra fa Tuberculosis y para 
a construcción de un Sanatorio. 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezsn que se toman. 
Cuantas mujeres sufreu mensual men-
te por cansa de exceso en la función 
menstrual. Y lo peor del c?^o es qne 
esos sufrimientos se observan con ma-
yor frecuencia en mujeres débiles y 
delicadas, esto es, en las qne menos 
pueden soportarlos. 
El remedio so llama Granfillas y se 
vende en todas las farmacias y drogue-
rías. KHcríbaae hoy á la casa Dr. 
( ¡ rant ' s Lahoratories, 55 Worth Btr«eet, 
Ké.w York, pidiendo el libro número 
12 qne se envía grát is y que trata pre-
cisamente de las enfennedades del se-
xo bello. 
"La misma casa manda grátis nn 
frasco muestra de Gran t i 11 as. P ídase . " 
V a p o r e s d o t r a v e s í a . 
T t a í i s p o ^ e s d e 
por el vapor a l e m á n 
-A- I V I D J ± ¡ Í S > 
DE LA ANDES 8. 8. Ga 
El vapor ANDE8 es do rápido andar y pro-
VWto de baenoe córrale» é inmejorable venti-
MCIÚD, lo que lo hace muy apropóaito para et 
T r a n s p o r t e d e pranaclo 
en las mejores condiciones. En tal concepto ae 
recomienda á los señorea importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 Í ) 







Vapores palacio para pasajem 
con cortas 7 aniDliasjGDtíladas cámaras. 
Salidas de te Habana para N . Orleans 
(del muelle de la Macbina) 
Todos los MARTL'Q á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Ori ^ans para la l labaua 
Todos los SABADOS. 
P K I X i o s D I : P A S A J K S . 
De la Habana 6 New Orleari.<i y regreso & I» 
Habana en 1? clase | 35 
De la Habana á New Orlcans en t ' clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2.N clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3! c.*ase 10 
Se expiden pasajes para todas las ci^dada-
des del Oeste, centro de los Estados UnAdoa, 
eomo también para México, con boletos dir^o-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
8e admite c-irga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, 4c. 
dirigirse & 
J . W . Flanagan, 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C748 19 Ab 
ü i t m m i f i m m 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor espafiol 
JE3 I O I 
Capi tán Subí ño 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 4 
de Mayo para los de 
Sauta Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Pahuas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus Amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros el vapor estará atracado á los muelles de 
Se n José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos liernumos <& Ca. 
S a t a I g n ^ o i o X S 
C 716 13 A 
V A P O R E S C O M E O S 
k la Coa ip i í a 
A N T E S C 3 
Aimino L O P E Z Y e* 
EL VAPOR 
ALFONSO X I I I 
Cap i t án A m é z a l a 
Esldrá para 
C O E U É A Y S A F T A I I D E I Í . 
V a p o r e s C o r r e o s 
• DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Bambnrg American lAne) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m b u r g o , 
Baldrá sobre el 1? de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes Ecdicos y passjercB de Cámara y proa i quleDes ofrece nn trato ea 
•Dorado. ^8t6^ercB ccn flIS tqllilr ftJ<.g gerjj, traslsdadoB Ubres de gsítos desde la Machín» á bor-
do del \Bpor en los rtmolcadorta de la Empresa. 
La carga te acmitt para lot pcencf n ercoBadcB y con conocimientos directos á flete co-
tritío tara un gran ni ñ ero de pucrtcalée Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
roja er general y para tur América, Alrica, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
kuigo é elección de la Empresa. 
Pasaje cu 3- jara Comía $25-35 oro l i m 
incluso impuesto de desembarco 
Pura cnmnlir el B D. del Gobierno de Eepafi», fecha 22 de Agosto Ce 1W3, no se admitirá 
tn el vapor más equipaje qne el declarado por el pasajero en el momento de sacar en billete 
^ u ™ * ™ * ^ ^ ™ * * í ¿*»os Ecbre fe,es P***^ « « ^ a " 4 108 «««otes: Heilbofc y Raaeh. 
tvrreo Apartado 729. Cable: E E l L B ÜT. San Ignacio} H A B A N A 5 4 . 
C 828 Wy 
el 20 de MAYO álascuiurode la tarde, lie 
vando )a com'spotjcencia píiblica. 
Admite pasajeros y carga general, inclcsota-
taco ^ara dichoí ouertoa. 
Recibe «rucar, caté y cacao en partidas i fle-
te corrido y con conocnr.leoto directo para V I -
go. Gijót, Bilbao y Faísajcfi. 
Loe billetes de papa e solo serán expedidos 
basta las diez del d5a de salida. 
Las pClizae de carjra ae fíruiar&n por el Con-
signatario antee de correrlaa sin cuyo requisito 
cerftn nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
IÍ el dia 13 y la carga á bordo hasta el día Uk 
La correspondencia solo se admite eu la Ad-
minietección de Correos 
W. Calvo. 
OF1C1Ü3 N. 2?. 
N O T A ê aovierte á los señor» pasajeros 
xy\J I J \ en e[ muelle de la Machina en-
contrarán les vapores rete olcadores del eeñor 
Bentatnanna dispnestoa á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pa«o de VEIATE CEN-
TAVOS en plata cada uno, IOB días de salida 
ceede las diez hasta las dos de la tarde. 
El ecnifaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator erel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de ia 
mañana. 
Llumamos la atencif n de los sefiores pasaje 
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa 
aajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajcroh deberán escribir eobre todos 
lof bultos de su equipaje,su nombre yei pa-̂ rto 
de destino, con todas aus letras y con la mayor 
claridad." 
Fnndfindosc en esta dipoBBlcl6n la CorapeBía 
no admitirá bulto alguno de euuipaje que no 
leve claramente estampado el nona ¿re y ape-
lido de su duefio, así como el del puerto de 
destino. 
Iodos losbnltOH de coulpajellevorín etique 
ta adherida en la cual constará el nvmero del 
billete oe pasaje y el punto en donde éste fue 
expedido y no sefitn recibos á bordo los bultos 
á los cuales fallare esa ctioueta. 
KOTA.—Fsta tompaflía llene abierta ana 
póliza ti otante, así para esta línea oomopare 
tooas ias demás, bajo la cual pueden a gurarao 




EL HCRMOSO VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S , 
Capitán LLOVERAS, 
de 6,000 toneladas, f iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá deeste puerto FIJAMENTE el día 
10 del actnal, á las cuatro de la tarde, DIREC-
TO para • 
Santa Cruz de la Pnlma, 
Santa Cruz <le IVnen fe . 




Admite paaaieros á los que dará el eamera-
do trato que tan acreditada, tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José). 
Informarán sus consienatarioa: 
A . B L A N C H Y C 0 M P A i \ [ A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 750 12-23 A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor espafiol 
MIGUEL GALLART 
Capitán ISKRN 
Recibe carera en Barcelona basta el 5 da 
Mayo que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n n i n o , 
S a u t i a y o de C u ha 
y M a n z a n i l l o . 
Tocará además en 
V a l e n c i a . 
M á l a t / a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , 
M a y a t j i ient, 
y P o n ce. 
Habana 19 de Abr i l de 1905, 
C 749 
A . B L A J S C I T y C a . 
OFICIOS 2C y 22. 
12-23 A 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
i iSSI [y fOl l [SClKÍ [ ( ¡ lMSJ. lJ | [ [ | ) (Ui t ) 
C i E N F U E G O S 
( - A . x x t o a A H e n ó x x c a L e s B y O o x x x ^ > . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Mayo de Bataban6 á Santiago de Cuba, con escalas en Clenfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 








Reina de los Angeles 
Purís ima Concepción 
Antinógencs Menóndez 
Keina de los Angeles 
Purís ima Concepción 
^ TÍRores de 103 ^«"criei reclbirin carpa hasta las dos de la de loa martes, por la Esta-ción de \ illanueva. 
Loa vaporea qoe salen loa domiapot recibirán carga hasta el sábado á las doa de la tarde por la Estación da Villanueva. 
Los señores pasajoroa qae deseen •mbarcar en los rapores qaa salen el 3 y el 10 del co 
mente, deberán tomar el tren que sale de la Estación do Villanueva 4 las 5 y 40 p, m. 
Desde el día 14 en adelantemos señorea pasajeros que tomen pasaje para cualquiera de los 
vapores de esta Empresa, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación de Villa-
nueva á las ocho de la noche para Batabanó. 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cinco da la tarde del día de salida 




m m n o e m m 
D E 
SOBRINOS DB B E R B E R Í 
tí. en C. 
COSME H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Pagua y Caibarién 
Tojos los áoiniMos á las áocc del dia. 
T A R I F A S EN ORO A M E K I C A N O 
De Habana á Sag-ua y viceversa 
Pacaje en 1 f ? 00 
Id. en 3: „.. j 3-60 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. O-40 
Mercancías o-63 
De Habana a C a i b a r i é n y vicevonta 
Pasaje e> v. |10-«0 
id. en 3? | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. «-40 
Mercancía 0-60 
T A B A C O 
De Caibar ién y 8a^ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo pasa como marcancia 
CONS f G N A T A . RIOS r 
G a l b á n y Conip. Sa^ua. 
Sobrinos de Uferferw C a i b a r i é n . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m o s de M A Y O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r NÜEVO H O R T E R A . 
D í a 5, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevita*, Puer to Padre, G i -
bara, Sagua de T á ñ a m e , Baracoa, 
G u a n t á n a a i o (bolo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
D i n 8, (i las 5 de la tarde. 
Para KucvilHs, Gibara, Baracoa, 
Guauttiuamo (solo a la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Dominjiro, San Pedro 
de Macoris, INmcc, Mayaíriiez y San 
Juan de l 'm-rto Hico. 
V a p o r AVILES. 
D í a 10. á las S de la tardo. 
Para Nu<*\if:is, (Jibara, Vita. Ba-
ñes , Mayarl, Itaracoa y Santíagro de 
Cuba. A la vuelta t « e a r á ademas en 
Puerto Pa i l r c 
V ^ o r M A R I A HERRERA. 
D i a 15. á las 5 de la tarde. 
P a r » N u e v ü a s , r u e r t o Padre, Gi* 
bara, Ma.ya.ri, Baracoa, G u a n t á n a n i o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r gAN m f . 
D í a 20, fi las 12 del d í a . 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, Sa-
niíl. B a ñ e s , Itaracoa y Sanliaso do 
Cuba. A la vuella toca rá adennís cu 
Puerto Padre. 
V a p o r NÜEVO HORTERA. 
D í a 25. á ias 5 de la tarde. 
Para JV «evi tas . Puerto Padre, Gi-
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á i i a m o usólo íl la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r AVILES. ~ " 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nucvi ías , ( i ibara . Vita, 
nes. Mayan, Baracoa y Santiago «o 
Cuba. A la vuelta toca rá además en 
Puerto Padre. 
En O'JANTANAMO. - i 
Î os vaporea de lo» dia« 5 y 1J, atracaran •» 
muelle de Caimanera y los de los dia» 8 y 
l de Boquerón. 
CARGA i^E CABOTAJIO. . j di» 
Se recibe hasta las tres de la tarde ae' 
de aalida. Cuando esta ocurra en día res 
hasta las cinco de la tarde del día anteriw-
CARGA DE TRAVESÍA. . .n(,0 y 
La carga para puertos de Santo ^ ° m ^ r i, 
Puerto Rico solo *e raolbirá basta el aia 
las cinco de la tanit;. 
Sobrinos de Berrera (S. « " ^ 
C678 T S J A ^ -
Vneíta AbajoS. S. Co. 
Elvnvor 
Capitán MONTK3 DÜ O JA ^ 
Saldrá da Batabanó, todos loa L U í í v ¿ d9 
JUEVKS, (con excepción del aitimo J^ajero« 
cada mes) 6 la llegada del tren ae P*, $ 
onesale de la eaUción de Vill«",java 
de i a tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
B a d é n y ^ 
Baliendo de este último punto WJ**JS del.^' 
COLES ylosdABADOH (con eX<K>P|¡ la miin» 
timo sábado de cada mes)/ 8ÍguieD 
na, para llegar á Batabanó los día* ^ 
al amanecer. ««aate «n '* La carga se recibe diariaraao^ 
taoión de Villanueva. « á l» Co&r' 
Para mae informe*, aefidnse * 
en ^ . . ir» ínaioS' Z L L U K T A 10 ^ A 
e6S2 




L A P R E N S A 
E n su s e c c i ó n de "Ho ja ra sca" 
ded ica Solución, de C ien fuegos, 
u n largo suel to a l D I A R I O DE LA 
M A R I N A en que, á v u e l t a de j u i -
cios m u y l isonjeros para este pe-
r i ó d i c o y los hombres que lo re-
dac tan , por l a i m p a r c i a l i d a d en 
que p r o c u r a n inspi rarse s i empre 
que se ven precisados á e m i t i r su 
o p i n i ó n acerca d e l e s p e c t á c u l o 
que les ofrece gra t i s e l teatro po-
l í t i c o , encont ramos estos p á r r a -
fos: 
Tiene el que estas líneas escribe en 
aquella casa, afectos del alma; amigos 
verdaderos por los cuales siente admi-
ración, respeto y veneración; considera 
los triunfos periodísticos del D I A R I O , J 
sus éxitos económicos como suyos pro-
pios; ha seguido loa pasos del D I A R I O 
de algunos años á esta parte, día tras 
día, viendo con gusto el tacto exqui-
sito con que eran tratadas las cuestio-
nes más difíciles tanto en el orden polí-
tico como en el económico, aún en los 
momentos más difíciles porque hemos 
atravesados con las transiciones, cam-
bios violentos y rápidos porque el país 
ha pasado; mas hoy, para mi pena, se 
ha iniciado en una senda que tiene que 
ser fecunda en sucesos desagradables 
para los intereses que representa, que 
indudablemente son los españoles de 
toda la isla, y para el propio D I A K I O . 
y no puede ser de otro modo. 
El D I A R I O DE LA M A R I N A , — y esto 
lo saben los hombres del D I A R I O , y el 
país no lo ignora — es leído en todas 
partes y por todos los elementos que 
componen este pueblo; y se dá el caso, 
quizás sin proponérselo, que causan tan 
desastroso efecto sus opiniones, cuando 
de personalizar se trata, que en un mo-
mento destruye una idea que puede ser 
salvadora para el país cuyos intereses 
siempre defendió también el D I A R I O . 
A n t e s de que veamos c u á l es l a 
senda fecunda en sucesos desa-
gradables en que, s e g á n e l cole-
ga, nos hemos i n i c i a d o , conv iene 
rebajar algo d e l concepto que ha 
f o r m a d o de nosotros. 
Q u é m á s q u i s i é r a m o s s ino que 
fuese ve rdad eso de que nuestras 
manifes tac iones f o r m a n o p i n i ó n ! 
A h í es nada lo que h u b i é r a m o s 
conseguido á estas fechas para 
Cuba . 
Por l o p r o n t o , t e n d r í a m o s quo-
rum en las C á m a r a s , po rque n i 
u n s ó l o d i a dejamos de manifes-
t a r nuest ra o p i n i ó n con t r a r i a & 
las faltas de n ú m e r o de represen-
tantes y senadores que se obser-
v a para a b r i r las sesiones. 
D e s p u é s c o n t a r í a m o s y a con 
una p o r c i ó n de leyes t a n necesa-
rias c o m o l a o r g a n i z a c i ó n de los 
t r i buna l e s , l a de i n m i g r a c i ó n , l a 
r e fo rma de los c ó d i g o s c i v i l , pe-
n a l y de comerc io , l a p r o v i n c i a l 
y m u n i c i p a l , la de Obras P ú b l i -
cas, etc., etc., etc., que hemos re-
c l a m a d o hasta p o r l a quaderna 
vía . 
Y , po r ú l t i m o , v i v i r í a n en las 
mejores relaciones los tres pode-
res d e l Es tado que andan h o y á 
p u ñ a d a s y moj icones y , l l egada 
l a l u c h a ele 'ctoral, no c o n t a r í a -
mos m á s que con u n só lo c a n d i -
da to para l a Presidencia , aclama-
do p o r todas las vo lun tades de 
u n e x t r e m o á o t r o de la isla; el 
gob i e rno se i n s p i r a r í a s i empre 
en la p r u d e n c i a y la j u s t i c i a pa-
ra c u m p l i r su m i s i ó n d i r e c t o r a 
y t u i t i v a y los pa r t idos de oposi-
c i ó n no l l e v a r í a n j a m á s el ejer-
c i c i o de su incues t ionab le dere-
cho de fiscalización y censura por 
los de r rumbade ros d e l d e s o r i l i n 
y la v io l enc i a . 
T o d o eso lo ha estado p i d i e n -
do e l D I A R I O en va r i edad de me-
tros y nada de e l l o ha p o d i d o 
conseguir , n i se le ha hecho el 
m e n o r caso. Conque si eso es 
f o r m a r o p i n i ó n , s e r á en cont ra , 
que l o q u e es en p ro de nuestras 
predicas, venga D ios y v é a l o . 
* 
Y h é a q u í ahora la ma la sen-
da que, s e g ú n Solución, hemos 
e m p r e n d i d o , y por e l c u a l parece 
que vamos derechos á l a r u i n a 
d e l p a í s y á que e l colega nos 
r e t i r e las s i m p a t í a s y los a l i m e n -
tos. 
H a b l a n d o de l a f u s i ó n y de la 
a c t i t u d de a lgunos p o l í t i c o s de 
las v i l l a s , , h a b í a escri to el D I A R I O 
DE LA M A R I N A : 
"En este camino, al parecer franco 
y desembarazado de trabas, puede sur-
gir, sin embarco, un obstáculo serio y 
mny difícil de vencer: nos referimos á 
la actitud de los jefes liberales de las 
Villas, señores Alemán, Roban, López 
Aldazábal, Peina, Sánchez Mármol, 
José de la O. García, Arencibia y Gon-
zález Téllez que todavía no han dicho 
la úl t ima palabra; pero si llegaran á 
aceptar la fusión, constituirían sin du-
da una formidable oposición á la can-
didatura presidencial del General José 
Miguel Gómez, por sospechar que este 
jefe pudiera llevar al Ejecutivo los mis-
mos procedimientos que usara en el 
Gobierdo de las Villas, de que atín se 
conduelen ellos personalmente". 
¿ H a y en t o d o ese p á r r a f o , l é a s e 
c o m o se qu i e r a , m o t i v o a l g u n o de 
a l a r m a ? 
¿ P u e d e desprenderse de él n i n -
g ú n p e l i g r o para e l p a í s ? 
N o , c i e r t amen te . A h í se ha -
b l a de la s i t u a c i ó n de personas 
m u y respetables, que se abs tuv ie -
r o n de en t r a r en la f u s i ó n p o r 
sospechas que no o c u l t a n á nad ie , 
sospechas que el los s ienten ó sen-
t í a n y de las cuales no d ice e l 
sue l to que el D I A R I O pa r t i c ipe , n i 
h a b í a para q u é . 
Si esas sospechas son i n f u n d a -
das y pueden por esa r a z ó n ser 
fecundas en sucesos desagrada-
bles, a l l á se las h a y a n esos s e ñ o -
res, aunque no vemos c ó m o s i m -
ples sospechas, f á c i l e s de desva-
necer p o r el que es obje to de las 
mi smas , pueden tener v i r t u d pa-
ra p r o d u c i r semejantes sucesos; 
pero en t odo caso, no s e r í a el 
D I A R I O q u i e n c o n t r i b u y e s e á rea-
l i z a r l o s por haber cons ignado sen-
c i l l a m e n t e u n hecho—el c r i t e r i o 
de esos s e ñ o r e s , p u b l i c a d o en to -
dos los p e r i ó d i c o s — q u e el los no 
h a n de smen t ido . 
H a s t a a q u í no vemos el c a m i n o 
pe l ig roso que el co lega nos s e ñ a l a . 
* 
V e a m o s si se e n c u e n t r a en lo 
que sigue: 
Cita precisamente el D I A R I O á hom-
bres cuyo desinterés y parriotismo na-
dio discute aquí donde son generalmen-
te conocidos; pero áesos hombres, pne 
den muy bien, vistos á distancia y don-
de no se les oonozbá, juzgárseles de dis-
t i n t a manera por el hecho sólo de que 
al D I A R I O así se le antoje, cuando en 
realidad, y por lo mismo que son de-
sinteresados, son materia dispuesta á 
facilitar todo lo que propenda á salvar 
al país de la tremenda bancarrota á 
que le ha llevado dou Tomás con sus 
debilidades y complacencias. 
Ese grupo de hombres que en unión 
del señor Terry, honran á las Villas, 
versados todos ellos en la ciencia de la 
economía política y administrativa, no 
han de ser un abstáculo á que los pro-
blemas que tanto preocupan hoy al 
país, tenga fácil-solución con la polít i-
ca savia y previsora del General Gómez, 
no con la de atropellos y persecuciones 
iniciadas por el ya famoso gabinete de 
combate—con mala fe según unos y por 
debilidad según otros del señor Es-
trada Palma. 
Cierto que el señor Terry es amigo 
ínt imo de don Tomás; cierto también 
que el señor Sánchez Mármol,—con cu-
ya amistad íntima me honro y con 
quien he departido infinidad de veces de 
estas cuestiones, manifestándonos su 
propósito firme de no hacer más políti-
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis. 
Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
en las barberías Como destructor de micro-
bios. 
EL 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
Servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la clama y por la patria. 
No es posible gozar üuena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del 7fe Japotiés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, 4as obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la « / ^ Í Í / Í C ^ W que, ténganlo preséntelos 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana iirtm. 112, esquina á Lamparilla. 
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D E Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
v inontí idos enjoyas y Relojes oro .-ÍO-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de roi-ibíi-se ú l t imas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L DOS D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
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VINO PINEDO. 
de KOLA, COOA, CACAO, GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; es el 
mejor de loa TONICOS para los convale-
cientes, niños y ancianos, cura la DI-
SENTERIA y desarreglos INTESTI-
NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del CORAZON y todos los que 
provengan de ejecutar trabajos intelec-
tuales o físicos sostenidos.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,) como tónico nutritieo SIN RI-
VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
de su preparación, por lexivlación y 
con excelenta vino añejo de JEREZ 
PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
dad de los productos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
botella que en el cuello carezca del SE-
LLO de GARANTIA rogristrado de la 
Farmacia y Droguer a "SAN JULIAN" 
de LARRAZABAL Hnos. Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguería? y 
C-845 
Farracias. 
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W A N T S INVALIDÉ 
F O O D 
E l " M E L L I N ' S F O O B " , 
e s a l t a m e n t e r e c o m e n d a -
d o p o r l o s M é d i c o s . C e n -
t e n a r e s d e M é d i c o s , e s t á n 
u s a n d o e l " M E L L I N ' S F O O D " 
e n s u s p r o p i a s f a m i l i a s y 
p a r a s u s p r o o i o s h i j o s . 
¿ S i e l " M E L L Í N ' S F O O D ' % 
e s b u e n o p a r a ; e l n i ñ o d e l 
M é d i c o , p o r q u e n o h a d e 
s e r b u e n o p a r a v u e s t r o 
n i ñ o ? 
S i t u v i e s e V d , e l d e s e o 
d e p r o b a r e l ' M E L L I N ' S 
F O O D " , e s c r i b a n o s , y l e 
e n v i a r e m o s u n a b o t e l l a 
d e m u e s t r a , l i b r e d e t o d o 
( ¿ a s t o . 
Memn'» Food Co. Boston. Mas». 
una espaciosa casn de bajo y principal para instalación de la Fábrica de corsés de 
la SOCIEDAD " L A N A C I O N A L . " Es indispensable sea on punto céntrico y 
comercial. Dirigir ofertas al domicilio provisional. Neptuno 8G, ó al Apartado 968. 
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ca activa—no vio bien los atropellos 
de que fué victima Cienfuegos en las 
pasadas elecciones, no ciertamente por 
parte del Gobernador y sí por cierto 
político que aquí todo el mundo señala: 
cierto también que los sefiores Alemán, 
Perna, Aldazábal, Eobau, González y 
Téüez y Arencibia, tienen motivos de 
resentimiento de las elecciones pasa-
das; pero no es menos cierto que todos 
ellos, y dado su gran desinterés y pro-
bado patriotismo, son partidarios de-
cididos de una inteligencia franca y sin 
reservas que acabe de una vez y para 
siempre con el régimen odioso, más 
odioso aún, que el colonial, que de cin-
co años á esta parte impera en la rica y 
progresista ciudad de Cienfuegos. 
E n l o subr rayado , SH ha cog ido 
los dedos e l colega y se los ha cogi -
d o t a m b i é n a l Sr. D . J o s é M i g u e l 
G ó m e z . 
Q u i e r e dec i r que todos esos se-
ñ o r e s e s t á n en d i s p o n i b i l i d a d , 
apesar de todos los cerdeos y 
uguab ineos" de que h a b l ó la p r e n -
sa, á e n t r a r e n la f u s i ó n . 
Pues e n t r e n bend i to s de D ios , 
y antes h o y que m a ñ a n a , para 
que sepamos todos á que atener-
nos. ¿ A c a s o nosotros se l o i m p e -
d imos? Este s í que s e r í a u n m a l 
c a m i n o , y u n p e l i g r o c ie r to y 
e v i d e n t e para e l p a í s , que no e s t á 
p o r las d iv i s iones s i no po r las 
grandes un idades p o l í t i c a s . 
N o parece s ino que se ha o l v i -
d a d o e l colega de que todo nues-
t r o e m p e ñ o de seis a ñ o s á esta 
par te , se concreta á aconsejar l a 
r e u n i ó n en dos grandes grupos 
de todas las m i s é r r i m a s fraccio-
nes en que se d i v i d í a l a o p i n i ó n 
de l a is la . Y esa u n i ó n la hemos 
i n d i c a d o , l a hemos p e d i d o y la 
hemos rogado casi de r o d i l l a s , en 
b i e n de la paz y de l a p rosper i -
d a d p ú b l i c a . 
Si este puede ser m a l c a m i n o , 
demues t renos lo el colega y r e t ro -
cederemos, po rque n o nos gusta 
i r po r las t rochas á n i n g u n a par-
te. Poro no l o h a r á . ¿ C ó m o h a 
de hacer lo , si es ese e l m i s m o ca-
m i n o p o r donde e l p a í s cree q u e 
h a de e n c o n t r a r a l cabo l a c o m -
p e n s a c i ó n á t a n t o s u f r i m i e n t o ? 
N o hay , pues, p e l i g r o a l g u n o 
en e l p á r r a f o que recoge e l cole-
ga. C o n s i g n á b a m o s en é l el es-
t ado de o p i n i ó n de a lgunos p o l í -
t icos en u n m o m e n t o d e t e r m i n a -
do , r ecog iendo para la i n f o r m a -
c i ó n l o que se les a t r i b u í a p o r 
los d e m á s p e r i ó d i c o s y , c la ro es-
t á , s in i r á consu l ta r los p o r q u e 
era i m p o s i b l e , u n o á uno . 
¿ E s que todos esos s e ñ o r e s de-
j a r o n su a c t i t u d de sospecha y 
y a e s t á n á p a r t i r u n p i ñ ó n con e l 
Sr. D . J o s é M i g u e l G ó m e z ? Pue3 
con cons igna r lo as í , todo el d a ñ o 
que hayamos p o d i d o causar i n -
v o l u n t a r i a m e n t e a l colega—que 
en c u a n t o a l p a í s no r e c i b i ó n i n -
g u n o — q u e d a reparado. 
A P A R T A D O 6 6 d T E L E F O N O 
C U E R V O Y SOBRINOS 
¿ E l f Q Ü B O O N O C f i F D . 81 ü ü 
D E R O S K O P F 
^ 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
i» m Mira \ \ m ai la esfera ss m m M 
CUERVO V SOBRINOS 
O. 2 : i i O O * £ 1 O Z* «1 (¿A . 
Ee ta casa ofreca a l p ú b l i c o en genera l o n g r a n 
n n r t í d o de b r i l l a n t e s sueltos d é iodt)c t a c a ñ o s , 
candados <áe b r i l l a n tos s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i i a t e s , e l par, aolitai-ios para c a b & ü e r o 
desde * á 6 k i l a tee , sortijas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s a f í o r a , espec ia lmente f o m * marquesa, de 
Drillanfcss solos, 6 con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s o r ien ta les , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l an t e s se puede desear. 
E I C L A 3 7 * . A L T O S . E S Q . A A G Ü I A K H 
ESTADOS 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
Un Sobrante Mayor, 
. proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a a o o , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que n i n g u n a otra. C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Rará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.a 
•i cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo JD UJ JO 4 
V . M . J L J L B E r , F L E , P R . E . S E : N T A I M T E : G E N E R A L 
APARTADO 517 A G U 1 A R l O O , H A B A N A TELEFONO 785 
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SUPERIORES, SIEMPRE 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
^ T a l e s y ( o í a , ; 
F Q U a X u E T l (178) 
jSovehi histórioo-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E E N I Z I O . 
J Ku r e e Ja. j oblioada per la Casa Editorial 
.V ,,¿u CCh 6« vende en 4 La Moderaa Po-fle,"Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
Era, en efecto, del duqne de Morton. 
Me llamaba su joven amiga, y después 
de describirme con estilo fácil, claro 
sin énfasis, sin palabras relumbrantes^ 
sus viajes, la vida llevada hasta enton-
ces, añadía con palabras que parecían 
brotar de su alma. 
' 'He lloiado mucho, he temblado por 
-Rolando. Una noche v i al pequeño 
muy pálido y sentí un cierto no sé qué 
punzarme en el corazón: no se presen-
taban síntomas para inquietarme, pero 
yo no tenía fe en mi felicidad. 
Mo levanté tres ó cuatro veces du-
r.tnte la noche y me parecía que dor-
mía, pero tenía la respiración algo an-
helosa. 
A la mañana siguiente estaba toda-
Tía más pálido, no correspondía á mis 
caricias, á mis besos; en verde sonreir, 
lloraba. E l médico llamado á toda pri-
sa, me dijo que Rolando estaba amena-
Kudd de crup. 
¡Oh! si supiéseis, amiga mía, lo qu« 
he sufrido en dos días, al lado de la 
cuna del niño, que no me reconocía. 
Pedía á Dios que me castigara, pero 
que salvara á aquella inocente criatura. 
Y Dios me escuchó, porque liolaudo 
vire, está salvado". 
Seguían luego algunas líneas de me-
nos importancia, pero ninguna alusión 
Á mi madre; y me sorprendió el que 
á la hora de comer mi padre me dijo: 
— He recibido ana carta del du -
que, y me dice que te ha escrito tam-
bién á tí. 
Me ruboricé, porque sentía la mirada 
de mi madre pesar sobre mí. 
—Es verdad—respondí—y si quieres 
puedo enseñarte la carta. 
Estaba agitada al hablar así. M i pa-
dre sonrió. 
—Ko, no,—respondió, —sabes que no 
soy curioso: la leerás á mamá. 
—Lo hice en efecto, aunque temía que 
la noticia de la enfermedad de Ro-
lando la ocasionara mucho dolor y agi-
tación. 
Contra mis Aprensiones, m i ma-
dre se mostró mny tranquila; sólo 
me dijo con acento de amargura mal 
contenida: 
—Enrique te escribe como si yo no 
fuese nada para él. 
—¡Mamá! 
—¡Oh! no le defiendas ahora; si él 
me amase realmente no obraría así. 
—Acuérdate , mamá, de la promesa 
hecha. 
—¿Te atreverás ahora—exclamó en-
cogiéndose de hombros—á dictar leyes 
á tu madrel ¿Acaso no había com-
prendido mi culpa, despedazado yo 
misma las relaciones que me unían á 
élt Pero habría pretendido al menos 
que Enrique me tuviese por una infe-
liz que una sola pasión irrefrenable ha-
bía impulsado á engañar al más honra-
do de los hombres, á arrojar en el fango 
mi nombre, á inclinar la frente delante 
de mi hija. Mas los hombres todos son 
iguales... y el duque, contento de ha-
ber salido bieü del paso, ya no se ocupa 
de mí, como si yo no hubiera tenido 
nada que ver en su vida. Yo ÍQQQP la 
culpa, yo. 
Este coloquio me hacía daño. 
—No digas eso,—mamá, m u r m u r ó 
con tristeza—el duque no te ha olvida-
do, pero ha comprendido que lo que 
tendría disculpa en el apogeo de la pa-
sión, ahora no la tendría . jQuiéresque 
pierda á su hijo, que es tuyo y que él 
adora precisamente por esto? ¿Quieres 
que levante el velo de un secreto tan 
delicado, y que mate á m i padre, te 
haga aparecer infame á tí, y envilezca 
á tu hija? Dios fué piadoso y permi t ió 
que todo quedara oculto á los ojos de 
este mundo injusto y cruel, que en el 
templo de tu casa continuaras espar-
ciendo la luz pur ís ima de los dulces 
alectos de mujer y de madre, que tu 
CÍ r izón se templase en el dolor, sopor-
tado con tanta firmeza y constancia. 
¿Ahora querrías destruirlo todo? ¿Qui-
sieras que sobre la cabeza de mi padre 
cayera el desprecio de las gentes, que 
el mundo creyese que tú has podido 
faltar? No, no será, porque yo no i u -
fringiró mi juramento, y antes de que 
[alguno sospeche de tí, te acuse, yo me 
mata ré dejando una carta declarándo-
me amanto del duque de Morton, la 
única culpable. 
Nunca han sido pronunciadas pala-
bras cou acento más conveniente y s in-
cero: nunca tuve tan alta la cabeza de-
lante de m i madre, nunca me había de-
jado dominar tanto por la emoción. 
Ella primero enrojeció, después se 
puso pá l ida como un cadáver. 
Se dejó caer entre mis brazos, y sin 
responder prorrumpió en sollozos de 
angustia que le desgarraban el pecho 
haciéndole extremecer. 
¡Pobre mamá! Sequé con besos sus 
lágrimas, l legué á calmar sus angustias 
con mis caricias. 
Después, sin hablar también, se se-
paró de mí y se dirigió á la puerta. 
—¿Dónde vas?—pregunté dulcemente 
— Espérame. . .—me respondió con voz 
conmovida. 
Salió. La oí subir la escalera que con-
ducía al piso superior donde tenía su 
habitación. 
Poco después estaba de vuelta y t ra ía 
en la mano una cajita de cedro cerrada 
con una pequeña llave, que estaba en la 
cerradura. 
M i madre abrió la cajita cou mano 
trémula y me enseñó que contenía pa-
peles y cartas, además un medallón cou 
el retrato del duque. 
—Todos estos papeles se refieren á 
mí; aquí está la historia de mi amor 
culpable,—di jo casi con calma,—yo en-
trego todo esto en tus manos, Blanca; 
porque no quiero guardar ningún re-
cuerdo del pasado, nada; todo esto te 
pertenece desde ahora, y harás de ello 
lo que quieras. 
—No leeré nunca estos papeles, —res-
pondí,—los arrojaré al fuegoi 
M i madre me contuvo la mano que 
se había apoderado ya de un manus-
crito. 
—No, Blanca. .. no destruyas nada; 
el corazón me dice que estos papeles al-
gún dia serán preciosos para tí. 
Sonreí tristemente. 
—No te entiendo, mamá. . . 
—Blanca, hija adorada, si un dia te 
acusara alquieu injustamente, podrás 
con estos papeles demostrar tu inocen-
cia. 
—Ya sabes que no lo haré . . . que no 
romperé j amás mi juramento. 
—¿Ni ann teniendo un marido que 
te amase? 
—Yo no tendré marido^ pero si el 
destino lo decidiera así, espero trope-
zar con un hombre honrado para creer 
en mi palabra. 
—¿Pero si todas las pruebas estuvie-
ran contra ti? 
—No me disculparé igualmente, fuer-
te en mi inocencia. 
—¿Y si tuvieses hijos? 
—Ellos respetarán tu nombre como 
yo lo respeto; no acusarán nunca á su 
madre. 
—Pobre hija raía, tú respondes á to-
do... no porque quieres comprenderme, 
sino tu corazón no tiene más pensamien-
to que el de sacrificarse por mí. Pero no 
quiert) que destruyas esos documentos; 
guárdalos celosamente, como yo misma 
habr ía hecho, si la vista de esa cajita 
no me recordase á cada momento lo que 
yo quiero olvidar. Desde este momento 
tendrás que dir ig i r un reproche á tu 
madre.... como evitaré toda clase de 
preocupaciones á los que se muestran 
tan buenos y generosos conmigo. 
—Gracias, querida mamá, gracias, 
tú lo verás; nosotros seremos todavía 
felices; Dios nos asistirá. 
Nos abrazamos, después mi madre 
fué con mi padre y yo escondí con cui-
dado la cajita que me había sido con-
fiada, sin examinar su contenido, fiel 
á la promesa hecha á mi madre, fiel á 
m i juramento. 
(Concluirá) 
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P o r lo d e m á s , s ince ramente 
nos f e l i c i t a r emos de que las i m 
por tan tes personal idades ci tadas 
se i n c l i n e n á los l ibe ra les ó á los 
m o d e r a d o s - c o m o m e j o r les plaz 
ca—y no q u e d e n c o m o e l a l m a 
de G a r i b a y e r r a n d o constante-
men te y d a n d o a l i en tos á los que 
s u e ñ a n con u n tercer p a r t i d o . 
C o n t i n ú a e l colega: 
Y tan es así que en esta misma sema 
na y á vi r tnd de gestiones privadas, s« 
reuuirúo en Santa Clara dos comisio 
nes; una por loa Kepablicauos villare 
fios que presidirá el propi» Jo*é Miguel 
Gómez, y otra qn« será presidida por 
el General Alearán; pero ai no por éste 
sí de seguro por el señor Perna 6 por el 
Sr. Arencibia. 
En la Comisión Liberal, t eadrá la re-
presentación de de Sagua el Sr. Robau; 
la de Santa Clara el Sr. Arencibia y la 
de Sancti Spír i tus no sería difícil que 
la presidiera el Sr. Martíuazmoles ó en 
su defecto, persona de su absoluta con-
fianza. 
iPuede pedirse mayor deainterésT 
El propiosefior Alemán, sin dejación 
de su dignidad política, deponiendosu 
amor propio y con patriotismo, rayano 
en lo sublime, no entorpece y facilita 
cuanto puede la fasión dafiaitiva de 
tanto valioso elemento. 
Ya ve, pues, el apreciable D U K I O 
como sus informes no son ciertos y que 
no bay nada de esa formidable oposición 
Je que nos habla. Que esas noticias 
}as dé La Discusión nos lo explicamos 
equí perfectamente; pero nunca acerta-
mos á explicarnos porqué las dá el D I A -
RIO que tiene fama, muy justamente 
ganada, de veráz, serio é impareial. 
Es chocante l a c o n t r a d i c c i ó n 
en que i n c u r r e e l colega. Cen-
sura nues t ra frase de " f o r m i d a -
ble o p o s i c i ó n " á r e n g l ó n seguido 
de l l a m a r val iosos e lementos á 
los que hasta ahora se n e g a r o n á 
fusionarse. 
¿ C ó m o , s i esos e lementos son 
tan val iosos d e n t r o , p o d r í a n de-
jar de ser f o r m i d a b l e s fuera de 
l a f u s i ó n ? 
Sohicíon t e r m i n a su t r a b a j o 
con estos p á r r a f o s : 
En cnanto á la ojeriza que se advier-
te en el DrARio contra el sefior José 
Miguel Gómez, nada más injusto é i n -
merecido. 
Los españoles de esta ciudad entre 
los que tiene excelentes amigos el se-
ñor Rivero, aün recuerdan hoy con 
gusto, que cuando el cacique local, con 
miras interesad*3, lanzó los gremios 
contra los comerciantes, declarándolos 
en huelga, en la que hubo colisiones, 
heridos y atropellos, el Gobernador 
les amparó y solucionó aquel conflicto 
favorablemente para los comerciantes 
sin lesionar los intereses de los obreros. 
Combata el D I A R I O , en buena hora, 
lo qne el llama "annrquía mansa"; pe-
ro no cometa la injusticia de no ser 
justo en esta ocasión ya que el siempre 
6 casi siempre, se aproxima á la j u s t i -
cia. 
Pero ¿á q u é j u s t i c i a hemos f a l -
tado d i c i e n d o c ó m o pensaban 
hace ocho d í a s los v i l l a r e ñ o s 
que no e n t r a r o n en l a f u s i ó n ? 
Po r l o que toca á nues t ra 
o jer iza a l s e ñ o r G o b e r n a d o r de 
las V i l l a s , es t a n g r ande como l a 
que tenemos, pa ra el caso, a l se-
ñ o r Es t r ada P a l m a . L a que 
consiste en desearles todos los 
é x i t o s posibles y todas las fe-
l i c idades imag inab l e s . 
S i t o d o l o que se p re tende de 
nosotros es que cer remos los ojos 
á los abusos, d o n d e q u i e r a que 
se cometan , y a por e l E j e c u t i -
vo , y a por las oposiciones, s e r á 
* m p e ñ o v a n o esperar lo . Segui -
remos s iendo con los cubanos t an 
francos c o m o lo hemos s ido con 
los e s p a ñ o l e s en los ú l t i m o s 
t i empos de la co lon i a . Y venga 
l o que v i n i e r e . 
L o s c o m i t é s l i be ra l e s , l l a n y i -
dos por este p a r t i d o á e m i t i r i n -
fo rme acerca d e l p r o y e c t o de 
l ey sobre el ar roz , c o m i e n z a n á 
dur cada u n o que a rde en u n 
c a n d i l , como se v e r á p o r e l s i -
gu i en t e que suscribe e l Sr. D . 
F e l i p e de l a Maza , p res iden te de 
u n o de los c o m i t é s de l a H a b a n a . 
E l Comité—dice—concediendo íí este 
asunto la consideración que merece, 
alejado de tedo prejuicio, y atendiendo 
á las informaciones que se le han faci-
litado, y á las alegaciones hechas en 
el propio acto por personas que poseen 
conocimiento» y práctica de esta clase 
de importaciones, de lo cual resulta: 
19 Que el aumento de derechos que se 
pretende no beneficia n i protcje el 
artícnlo similar del país, pues ¡bien 
conocido es que ésto se cosecha en cor-
ta cantidad en determinadas zonas de 
la Isla, siendo insuficiente la produc-
ción para el consumo que del mismo 
se hace; y en harmonía de la escasa 
producción, se encuentra la industria 
del descascarado. 29 Que todo anracn-
to de derechos en dicho art ículo de 
general consumo perjudica especial-
mente á laa clases pobres por su con-
siguiente encarecimiento, proporcio-
nando únicamente beneficios á los 
especuladores que, bastante hábiles, su-
pieron explotar la ficticia nacionaliza-
ción de aquel ea los Estados Unidos 
para ser exportados más tarde á Cuba 
en grandes partidas; imponiendo de 
este ngodo un precio sin competencia 
al amparo de la excepción. 3? Que 
como usted atinadamente lo significa 
en su escrito, es dogma de nueatre 
partido "oponerse á todo impulso que 
tienda al eucarecimiento de los artícu-
los de primera necesidad" y este en-
carecimiento puede ocurrir en el pre-
sente caso sin beneficio para el país. 
ÍSfl tal inteligencia el Comité que me 
honro en presidir, acordó por unanimi-
dad expresar á usted que es resuelta 
su oposición al aumento de derechos 
que pagaría el arroz extranjero al ser 
introducido en esta Isla, por que ac-
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ase'gura^perfecta y nor'mal digestión por mucbo ye c0"ia;-
Venta: Farmacias y Drof/iurias. lJv¿tósitoi Amistad i>8. 
G 
tualmente esa medida no beneficia á la 
producción cubana, cont rar ía las aspi-
raciones de nuestro partido contenidas 
en su programa, y sólo servir ía para 
introducir un monopolio á la lurersa 
del qne fué criticado en época de la 
dominación española; ' ' E l cabotaje 
español de las harinas." 
C o m o el Sr. G o v i n n o r e c u r r a 
á los c o m i t é s moderados pa ra 
q u o d é n con t racande la , va á serle 
m u y d i f í c i l atajar e l fuego que 
amenaza c o n v e r t i r en pavesas su 
p royec to . 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las tres y cuarto se abrió la sesión, 
bajo la presidencia del «eñor Sanguily. 
Fue leid» y aprobada el acta de la 
anterior. 
El Secretario, señor Fr ías , dió lec-
tura de una comunicación procedente 
de la Cámara, dando cuenta de haber 
sido aprobado por la misma el proyec-
to de ley de auxilio á los Municipios. 
El mismo cuerpo colegislador remite 
otra coinuuiciición, manifestando no 
hallarse conforme con las reformas in-
troducidas por el Senado, en el pro-
yecto de ley de Redes Telefónicas y 
por la cual, ha nombrado una comisión 
de cinco KepresentanteH que con otra 
que debe nombrar el Senado, compon-
gan la comisión mixta que informará 
aquel proyecto nuevamente. En vo-
tación secreta fueron designados para 
desempeñar dicha comisión, los seño-
res Zayas, Frías , Cisneros, Méndez 
Capote y Beltrán, 
A propuesta del sefior Frías, se 
acordó consignar en el acta la condo-
lencia del Senado por el fallecimiento 
del General americano, Mr. Lee, gran 
amigo de Cuba, y enviar á sus fami-
liares el telegrama de pésame consi-
guiente. 
Fué aprobada un» proposición del 
señor Zayas, colicitando que fuese i n -
troducido en la orden del dia de la 
p r ó x i n a sesión, el proyecto de ley re-
lativo á los consejos provinciales de 
Pinar del Kío. 
El señor Fr ías : ruego al Senado 
acuerde pedir á las comisiones encar-
gada» do dictaminar acerca de una 
petición del Casino Español de la Ha-
bana, para que se autorice al Ejecuti-
vo para vender una parcela de terreno 
de las antiguas murallas; que despa-
chen á la mayor brevedad dicha peti-
ción, ya que cualquiera que sea el sen-
tido en que esas comisiones dictami 
nen, por lo menos debemos á los poti 
cionarios una inmediata resolución. 
El Senado así lo acordó por unanimi-
dad. 
El señor Presidente puso á discusión 
el proyecto de ley, rebajando durante 
varios años las derechos de importación 
á la maquinaria para ingenios y al ma-
terial rodante de los ferrocarriles de la 
Repdblica. 
E l sefior Pár raga consumió un turno 
en contra de este proyecto, y el señor 
Mortía Delgado lo defendió, encomian-
do los beneficios qne el mismo reporta-
ría á todas las industrias del país. 
El señor Zayas lo combatió extensa-
mente, masifestando que el proyecto 
objeto de la discusión sólo venía á fa-
vorecer á laa industrias más prósperas; 
los hacendades han ganado, gegun sa-
bemos todos, eu el año actual, más di-
nero que nunca, y las acciones de los 
ferrocarriles se cotizan con una prima 
harto considerable. No veo, puei, la 
razón por la cual el Senado debe pro-
ceder á la aprobación de este proyecto. 
La rebaja señalada eu el mismo á la 
maquinaria en general perjudicaría de 
un modo enorme arl Tesoro, y loque se 
pretende hacer está en pugna con los 
Tratados de comercio que serían de-
nunciados, y la denuncia del Tratado 
con los Estados Unidos de América 
traería aparejados inmensos perjuicios 
á la marcha progresiva de nuestro 
país, y por lo tanto, también para las 
industrias azucareras. 
Bl Presidente: E l sefior Zayas conti-
nuará en el uso de la palabra para la 
próxima sesión. Xo hay quorum. 
Se levanta la sesión. Eran las cuatro 
y media. 
CAMARA DB REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer, después de apro-
barse el acta de la anterior, se acordó, 
á propuesta del Sr. lietancoart Manda-
ley, pasar un telegrama de pésame i la 
familia del general Lee por el falleci-
miento de éste, ocurrido en los Estados 
Unidos hace pocos días. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Aranceles, una proposición del señor 
Fonts Sterling(D. Carlos), á fin de que 
puedan ser importados en Cuba exen-
tos de los derechos de Aduanas los hi-
los é hilaza de alsrodón, para usarse ex-
clusivamente en la manufactura de te-
jidos. 
Sin discusión se aprobó el proyecto 
de ley del Senado concediendo exen-
ción de derechos de Aduana á una bom-
ba de incendios y útiles anexo* impor-
tada para el Ayuntamiento de Manza-
nillo. 
Be aprobó un dictamen de la Comi-
sión de Códigos, declarando que esta 
está facultada para continuar en el es-
tudio del proyecto de ley sobre organi-
zación del Poder Judicial. 
A petición del Sr. Villuendas (don 
Enrique), quedó sobre la mesa para que 
sea discutido en otra sesión, el dictamen 
de la Comisión de Códigos sobre el pro-
yecto de ley del Senado creando una 
nueva Sala de lo Civi l eu la Audiencia 
de la Habana. 
F u é aprobado, con algunas enmien-
das, el dictamen de la Comisión de Pre-
supuestos favorable al proyecto de ley 
del Sr. Albar rán , disponiendo el estu-
dio del dragado del puerto de la Isabe-
la de Sagua en su zona de mejor res-
guardo y destrucción de la barra que 
obstruye en parte la Boca de Maillanes. 
Dichas obras se incluirán en el pre-
supuesto de 190G á 1907 si no exceden 
de cien mi l pes>os y en otros sucesivos* 
si pasasen. 
Se aprobó un proyecto de ley de la 
Comisión de Gobierno interior, acor-
dando realizar en el edificio de la Cá-
mara las reformas que acuerde la Se-
cretaría de Obras Públ icas de conformi-
dad con dicha Comisión. 
F u é aprobado un proyecto de ley de 
la Comisión de Gobierno, concediendo 
un crédito de 931 pesos 42 centavos pa-
ra sufragar los gastos de los funerales 
del Representante Sr. Columbié, y otro 
crédito de tres mil y pico de pesos para 
satisfacer los haberes devengados desde 
el 5 de Noviembre de 1901 hasta el 30 
de A b r i l del corriente año, por los em-
pleados de la Cámara. 
Diches empleados fueron nombrados 
i v i r tud de uu proyecto de ley que no 
ha sido aún aprobado por el Senado. 
A propuesta del Mendoza Guerra, se 
acordó pasar á informe de la Comisión 
de Comunicaciones, el dictamen de la 
Comisión de Presupuestos sobre un pro-
yecto de ley concediendo un crédito de 
20 mi l pesos para reparaciones y cons-
trucciones de líneas telegráficas en las 
seis provincias de la República. 
Finalmente, á solicitud del Sr. Gon-
zalo Pérez, se acordó suspeader el de-
bate sobre un dictamon de la Comisión 
de Gobierno interior aumentande el 
Cuerpo de taquígrafos de la Cámara, 
hasta que la Comisión Mixta del Con-
greso informe acerca de la reorganiza-
ción del Diario de Sesiones. 
Constituida la Cámara en sesión se-
creta, se aprobaron varias cuentas de 
ordea interior. 
te fallo del Tribunal Supremo que por 
lo demás resulta, con arreglo á la legis-
lación vigente, perfectamente just i f i -
cado. 
Víct ima de una penosa enfermedad, 
dejó de existir ayer tarde en esta capi-
tal e) general D. Rafael «Rodríguez, jefe 
del Cuerpo de Art i l ler ía . 
Todas las fortalezas de esta plaza 
han izado sus banderas á media asta 
en señal do duelo. 
El entierro del general Rodríguez 
se efectuará esta tarde á las cuatro y 
par t i r á del muelle de Caballería. 
Pres id i rá el duelo el sefior Secreta-
rio de Gobernación, como jefe superior 
gerárquico del cuerpo de Art i l ler ía , y 
asistirán un ayudante del Presidente y 
los Secretarios del Despacho, éstos sin 
carácter oficial. 
Las fuerzas armadas de la Repúbl i -
ca también asistirán al entierro y ha-
rán los honores de ordenanzas, al reci-
bir el cadáver cristiana sepultura en la 
Necrópolis de Colón. 
Descanse en paz. 
Los gastos del entierro se costearán 
con cargo á los fondos de la Sección de 
Beñeficencia del citado Cuerpo de A r -
tillería. 
El general Núñez, Gobernador c iv i l 
de esta provincia, como Presidente del 
Centro de Veteranos, invita á todos sus 
miembros para que concurran al casti-
llo de la Punta, á laa tres de la tarde, 
para acompañar al cadáver al Cemen-
terio de Colón. 
U N A S E N T E N C I A 
La Gaata del martes inserta una sen-
tencia por la que el Tribunal Supremo 
de la República ha declarado sin lugar 
el recurso de casacióu por infracción 
de Ley interpuesto por don Enrique 
Rey y dan Jesé Boquete contra la sen-
tencia de la Audiencia de esta capital 
que Ies condenó á la pena de un año 
de prisión por el delito de perjurio. 
El hecho realizado por estos señores 
consiste en haberse inscrito como elec-
tores en el barrio de San Francisco de 
esta ciudad declarando, para ello, bajo 
juramento, reunir las condiciones ne-
cesarias para ser tales electores siendo 
así que se encontraban inscritos como 
españoles en el Registro correspon-
diente. 
Como no ^stá muy lejano el periodo 
electoral y pudieran haber españoles 
que sin darse cuenta de la grave res-
ponsabilidad que contraen incidiesen 
eu hechos semejantes á los relatados nos 
parece muy oportuno dar cuenta de es-
CASTOR IA 
p a r a P á » y v t i l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del Aceite de Castor, E l ix i r Para-
górico. Cordiales y Jarabes. Calmufetes. De gusto agradable. Ko cea*, 
tiene Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destvnje 
las Lombrices y quita la Fiebre* Cúrala Diarrea y ei Cólico Yeatoso, 
Alivia los Dolores do la Dentición y cura la Constipación. Bcgnla-
riza el Estómayo y Jos Intestinos, y prodnee un sneflo natural y sata-
dable. Es la faoaeua de los fti&os y el Ámiro de las Madre* 
tDurante muchos años he recetado su 
Castoria en raí práctica, coa gran satisfaccióa 
para mí y benelicio para mis pacientes.» 
Dr. E. D O W N , Vilfldelfia (Pa.) 
EL DOCTOR LA PUERTA 
Hemos recibido la atenta visita de 
nuestro distinguido amigo y compañero 
el doctor Ramón de la Puerta, Director 
del "Moderado" de Pedro Betaucourt, 
y Delegado á la Asamblea Nacional 
Moderada por Matanzas. 
Agradecemos en lo que vale el salu-
do del estimado amigo y distinguido 
político, deseándole grata permanencia 
entre nosotros. 
FELIZ VIAJE 
Esta tarde embarca para Espafia á 
bordo del vapor Pió I X , el conocido y 
antiguo comerciante de esta plaza, don 
Francisco Vázquez Peón. 
Le deseamos un próspero y feliz 
viaje. 
UNA CARRETERA 
Los representantes Síes. Feria, Por-
tnondo y Sirven, visitaron ayer tarde 
al Jefe del Estado, para solicitar la 
construcción de una carretera de San 
Pedro de Caeoeún á Holguin. 
El señor Presidente les prometió tra-
tar del asunto con e l Secretario de 
Obras Públ icas . 
FALLECIMIENTO 
A las cuatro y media de la tarde an-
terior, y en momentos en que los Secre-
tarios del Despacho se encontraban re-
unidos en Consejo con el señor Presi-
dente de la Repúbl ica , se recibió en 
Palacio la noticia del fallecimiento del 
teniente coronel jefe de las fuerzas de 
art i l ler ía destacadas ea la fortaleza do 
la Cabafia^ señor don Rafael Rodrí-
guez. 
E l Tonicura Fisiológico de 
Boerkke & Tafel es el me jo r 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e que 
h a y h o y en u s o . Es, en 
m u c h o s casos, e s p e c í f i c o para 
las i nd iges t iones . E s t i m u l a 
el ape t i to , a y u d ? á d ige r i r los 
a l imen tos , abastece de a l i m e n -
to á los n e r v i o s . D e ven t a en 
todas las fa rmacias . 
M I M B R E S . 
M i l formas y mil estilos nuevos de to. 
das laa clases. Hagan una visita á laca" 
sado Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece 
dores. 
J . B O R B O L L A 
C o m p ó s t e l a 5 2 a l 5 3 . 
€335 i My 
LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
La existencia en Caja en el día de 
ayer era de $340,845-20 cts. 
OOKTRIBUOTON POK FINCASI BOSTICAS 
Semestre de 1904 & 1905 
Vencido el plazo señalado para el 
pago de las cuota» correspondientes al 
concepto y semestre expresados, »e ha-
ce saber á los interesados que eu cum-
plimiento de lo prevenido en el artícu 
lo V I I de la Orden Nü 510 de 1900 se 
les concede una prórroga de ocho d i ^ 
durante los cuales podrán efectuar el 
pa^o sin recargo. Dichos ocho dias co 
uienzarán á cursar el dia 2, terminando 
el 9 del corriente. 
Desde el día 10 del mismo mes in-
cur r i r án los morosos eu el primer gra-
do do apremio y recargo de 6 p g so-
bre la cuota, según está establecido en 
el citado art ículo V I Í de la Orden K? 
501. con cuyo recargo podrán satisfa-
cer sus adeudos basta el día 31 de 
Agosto del corriente año, incurriendo 
después de vencido este término en 
otro recargo de G p g que con el ante-
rior formará el 12 p § de las respeo 
t iras cuotas. 
Habana y Síayo 2 de 1005. 
E l Alcalde Presidente, 
D r . a t a r r i U . 
J.EY. 
Ayer tarde se recibió en la Presiden-
cia de la Repúbl ica la Ley rotada por 
el Congreso concediendo la entrada l i -
bre de derechos de una bomba para la 
ex t inc ión de incendios para Manza-
ni l lo . 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Provincial de In Habana 
Por orden del señor presidente tengo 
el honor de citar para la sesión que ha 
de celebrarse el próximo viernes 5 del 
corriente á las ocho en punto, p.m., en 
los salones del Círculo Liberal Nacional 
con el fin de discutir la protesta presen-
tada por el comité de Güira de Me-
lena y efectuar la elección de la Mesa 
Directiva. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
Dr. Felipe González Sarrain. 
Secretario 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Asamblea Provincial. 
De orden del señor Presidente se cit? 
por este medio á los señores miembros 
del Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Provincial de la Habana del Partido 
Moderado, para la Junta que ha de ce. 
lebrar esa Directiva el sábado 6 de losr 
corrientes, á las tres de la tarde, en la 
casa Empedrado número cinco con ob' 
jeto de tratar asuntos importantes. 
Habana, Mayo 3 de 1905.—J. J . Ma-
za y Artola, Secretario. 
N E C R O L O G I A . 
Con pena nos hemos enterado del fa-
llecimiento del que fué nuestro amigo 
don Domingo Troche y López, persona 
muy conocida y estimada en esta capi-
tal, donde contaba largos años de resi-
dencia, figurando como miembro pro-
miníente de la Colonia Gallega. El Cen-
tro Gallego, con este motivo, ha enlu-
tado sus balcones y puesto á media asta 
su bandera. 
Descanse en paz y reciba su estima-
dísima familia la expresión sincera de 
nuestro sentimiento. 
Su entierro se efectuará esta tarde, á 
las cuatro. 
EFÍLEl'SIA ó jw'culeinrs p nerviosos. ¿ 
se cura radicalmente, con laa * 
P a s t i l l a s an t i ep i l ép t i eas de f 
OCHOA a4in en los casos en que fra- j 
caaa 1» medicación polibromurada, de Á 
20 y 30 años de padecí miente. " 
AVÍKO: 9e considera falsificada toda i 
caja que al exterior carezca del BELLO \ 
de GARANTIA reeiatrado de la Far- é 
ntiicia v Droguería "SAN JULIAN," de \ 
LA URAZABAL Hnon. Ricla99. Habana. W 
Unico depósito y Agencia General en la ¿ 
REPUBLICA DE CUBA. 
De renta; en todas las Droguerías y 
Farmru;iii;--
BK GÁLfEZ GOIIM 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s . s e m i n a l e s . — E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í 
filis v H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
tontinUaíi de U a l y d e l a í . 
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CS10 1 Wy 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Ceetoria como remedio para dolencias de los 
niño^ Lo he probado y lo encuentro do gran 
valor.» Dr. J. E . W A G G O N E R , Chicago (llls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T118 CEfTACK C0PA5T. 71 BVRIHkT STRUT ftrBTA TORI; P. V. A. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E . D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c g o p 0 ^ ® ^ 1 ^ » C í o J L 1 a i y c í o a ¿ i 3 
c «it i My 
M a i s o n F r a n c a i s e 
V i l l e g a s " F S 
D e s d e e l d í a 15 de A b r i l , g r a n r e a l f e a c i ó n d e t o d a s las e x i s -
t e n c i a s , c o r s é s , s o m b r e r o s , c o r t e s d e v e s t i d o ^ boas y f a n t a s í a s 
de ú l t i m a n o v e d a d , e tc . 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a . 
4944 ait 13-15 
E N F E R M E D A D E S D E L A S 7 1 A S U E I 1 T A R I A S 
I J Í C O X * d o A l ^ O I l . « , X » Í « . •FLll . lOXTÉV 
de E D U A R D O P A L T T , I A B M A C E I T I C O de J P A M I S 
Numerosos y dÍ6tin>í;iidp§ médicos de esta capital emplean esta preparación con 
CUBo en el traíamionto de los CATARROS DE LA VEJIGA, loa COLICO» NKFRl-
T1COS, la HEM ATURIA ó derrames de sanare por la uretra. Su uso facilita 
pulsión y el pasaje & los ríficnes de laa arenillas 6 de lob cálculos. Cara la RETEN-
CIQN DB ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y enalments, sin $er una 
Panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico do los órganos genito-urinarios. 
DO sis: cualro cucharaditasde café al día, es decir, una cada tres horas, en 
Venta: 
C-618 
media cnpita de agua. 
Bot ica Francesa, San Kalael esquina á Campanario y 
todas las d e m á s farmacias y d r o g u e r í a s . 
en 
l-My 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L I S G R E 0 S 0 T A 0 A 
I 
Premiada con medalla do bronce en la (Utima Exposición de Paría. 
Cura Jas toses re be ules, tisi» y d e m á s eufc rmedi iüe» *e l pecü«* 
M A R I N A — S d i c i f i a d e l a m a ñ a n a . — M a y o 4 d e 1 9 0 5 . 
c u e n t o s m m m í 
P E R I Q U I N P E S Q U E R A . 
L 
A don Nicolás Rivero. 
Situado entre dos lomas, 
Del pintoresco Sella eu la ribera. 
Como un hermoso nido de palomas 
Tiene su casa Periquín Pesquera. 
Y según me han contado 
Peraonas que losaban con certeza, 
De blanco la pintó el año pasado, 
Por lo cual Periquín, con gran firmeza, 
Asegura que en toda la quintana 
Ni jóvenes ni viejos 
Han conocido casa más galana 
Ni que tanto blanquee desde lejos. 
Y mientras Ptíriquín, embebecido, 
Meditando lo que os y lo que ha sido 
Su casita adorada, 
Ni cosecha, ni siembra, ni hace nada. 
Su mujer, que es modelo, 
Y, según Periquín, bajó del cielo, 
Viendo que á BU marido 
Ya le tiene lo blanco entontecido, 
Para 6 tal perdición hallar reintegro 
Piensa cómo trocar lo blanco en negro. 
11. 
La buena Telesfora, 
Que es la mujer de Periquín Pesquera, 
Y siendo reflexiva y pensadora, 
Ks también, si se le entra en la mollera, 
Lapa/, do cualquier cosa á cualquier hora; 
Lovantándose & diario con la aurora, 
Como buena aldeana, 
Después de sus deberes de cristiana 
Cumple coa sus domésticos deberos: 
Que esta es virtud de todas las mujeres 
De la región bellísima asturiana. 
Pero, • pesar de todo, ella no ceja 
En el firme proyecto concebido 
Do volver la razón á su marido, 
Qu.-lando el blanco y reduciendo á viej» 
Su casita querida. 
Y, ¿cómo podrá hacerlo, si en la vida 
Dejará Periquín hacer tal cosa? 
Ya veremos después: pero es seguro 
Que una mujer virtuosa, 
Lo mismo en éste que en cualquier apuro, 
Debo salir en su proyecto airosa. 
III 
Pues bien, una mañana 
De un miércoles, que es día de morcado 
En la villa cercana, 
como siempre, contonto y animado 
Fuése 4 la villa Periquín Pesquera; 
Y fuéae, yo lo digo, 
No como va un cualquiera, 
Sino con un costal lleno de trigo 
Y algo en la faltriquera. 
Pues sabe allí la gente 
Que jamás Periquín se fué al mercado 
Sin haberse llevado 
Para echar una copa de aguardiente 
Y un partido á los bolos óíera mojado. 
I V 
Y mientras él camina hacia la Villa 
Con su costal de trigo de Castilla, 
¿Qué supondréis que pasa 
En su querida casa? 
¿Cuál será la labor de au costilla? 
¡Oh, cosas inauditas 
Que jamás Periquín ha sospechado! 
¡Quién le hubiera contado 
Ni apelando á las ánimas benditas, 
Que había d3 pasar lo que ha pasado! 
Pues \nis á ver ahora 
Lo que piensa y lo que hace Telesfora, 
V 
Ella, que espera la ocasió i propicia 
Para ver su proyecto realizado, 
Ve partir á su esposo con delicia; 
Y apenas Periquín ha traspasado 
Una loma qus llaman el Collado, 
Más por ingenuidad que por malicia, 
Va A ver al señor Cura, 
Y allí, cual lo hace una mujer tan pura 
Como es la Telesfora, 
Pues tiene la pureza 
Que la aldea conserva en su entereza 
En ademán de santa pecadora 
Ee arrodilla primero, llora y reza, 
Y confiesa después, ingenuamente, 
Que Periquín no estaba como ahora 
Y que es causa inocente 
De todas las desdichas que ella pasa 
Lo blanco de la casa, 
Que tiene á su marido algo demente. 
Tan sólidas razónos 
Expuso ella, por fin, contra lo blanco, 
Que al buen padre llenó de confusionee, 
Y éste al verse metido en tal atranco: 
—¡No temas—exclamó—yo te reintegro: 
Vamos, pues, á cambiar lo blanco en negror 
V I 
Y de acuerdo los dos, el Cura y ella, 
Con una decisión casi envidiable 
Que ludo lo avasalla y atrepella, 
¡Oh pensamiento loco y detestable 
Qce jamás Periquín tuvo en la raentel 
Van á trocar lo blanco refulgente 
Por lo negro infernal y abominable. 
Pues con una tintura 
Compuesta de carbón y de agua pura, 
Empiezan á bañar la casa entera; 
Y era de ver sub ido al señor Cura 
Hasta el palo final de una escalera, 
Dando pintura negra y más pintura; 
Pues en su celo pastoril se afana 
Porque la casa quede por afuera 
Lo mismo que el color de su sotana. 
Y consumado el hecho. 
Quedóse cada cual tan satisfecho 
Despidiéndose luego jliasta mañano/ 
V I I 
Y era la tarde infausta de aquel día, 
Y Periquín volvía del mercado, 
Y en ve z del trigo y del costal traía 
Veinte reales, un duro bien contado, 
Con lo cual está loco de alegría. 
SANDALO DE G R I M A ü L T y C " 
Farmaosutico da I» Clase, «a Parii 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los Huios en 
48 horas. Muy elicáz en las enfermedades 
de a vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS. 8, r.yiTiaaBe y en la» priacipalfl. Farmacias 
Pero ¡oh fatalidad! desdo el Collado 
tiendo la vista A su querida casa 
Y por poco se cae desmayado; 
Pues ¿qué diréis, lectores, que le pasa? 
¡Oh dolor! yo me á\zo, 
Y hasla temo seguir; pero ya sigo: 
¿Qué es esto?-exclama Poriquín temblando— 
¿Qué es esto que yo veo? 
¿Kstaró yo depierto 6 eetoy soñando? 
Pero aunque estóuofiando, ¡no lo creo; 
Y creyendo soñar y no despierto, 
Ibase hacia su casa aproximando 
Aunque con pabo incierto, 
Y tanto su extrañeza iba aumentando 
Que hasta llega á exclamar: ¡Estaré muerto! 
Porque ¿cómo si duermo voy andando? 
En estas reflexiones 
De tal modo se turba su cabeza, 
Que juzga lo real todo ilusiones 
Y de este modo á razonar empieza: 
—SI lo que estoy mirando 
No puede ser jamás lo verdadero. 
Será que mi razón me está engañando; 
Y si me engaña la razón, infiero 
Que en vez de catar despierto estoy soñando; 
Y si es que estoy soñando estoy durmiendo; 
Y siendo así, ¿por qué seguir andando? 
¿Esta es mi cama?, pues aquí me tiendo, 
Y muy tranquilamente 
Se tiende en el camino, 
Empezando á roucar incontinente; 
Pero de tal manera. 
Que parece la rueda de un molino 
con el último grano de cibera. 
VIII 
Telesfora, que se halla en la solana. 
Observa á su marido, 
Y al verle allí tendido. 
Corre á su lado, cariñosa, ufana, 
Creyendo que algón mal le ha sucedido. 
Y cuál será su asombro 
Cuando ve que á las veces que le llama 
Contesta Periquín, moviendo un hombro: 
—¡No me molentos más, que esta es mi cama! 
Y que por mucho que ella le provoca 
Diciéndole afligida: 
—Responde, por tu vida, 
¿Qué es lo que tienes tú que yo no entiendo? 
3ólo contesta:—¿Pero tú estás loca? 
¿Cómo te he de responder, si estoy durmiendo? 
Después, como saliendo 
De algún sueño profundo, 
Con la mayor tranquilidad del mundo 
Se incorpora un momento preguntando: 
—¿Es mi casa la negra que estoy viendo? 
—Ella es-le dice su mujer, llorando— 
—Pues entonces, mujer, sigue durmiendo, 
Pues ya no hay duda de que estoy soñando. 
IX 
Lector, ¡quién lo creyera! 
Corriendo la noticia del estado 
En que se hallaba Periquín Pesquera 
A ampararle solícita ha llegado 
La vecindad de la gutníana entera. 
¿Pero creMs acaso que ha bastado 
Para hacerle cejar en su quimera? 
¡Imposible, imposible! 
Ni se mueve de allí ni se levanta, 
Y escucha á sus vecinos impasible 
Como escucha la luna á quien le canta: 
¿Y qué han de hacer ante ésto los vecinos? 
Pues sabiendo la causa del suceso 
Y á sus autores viendo algo mohínos, 
Aunque pueden decir cosas de peso 
Como mudos se callan los ladinos 
Fspcrando la voz del señor cura. 
Que allí se halla presente; 
Porque saben que está muy al corriente 
De la causa y razón de tal locura. 
Y éste, que entiende que al abrir la boca, 
Sobre tan gravo asunto, allí le toca, 
Levantando los ojos con*nhelo, 
Como pidiendo inspiración al cielo: 
—¡No hay escape-exclamó-ya no hay remedio: 
Como el único medio 
Para salir con bien de tal atranco, 
Es preciso mu Jar lo negro en blanco! 
X 
Y como para dar nue va pintura 
Necesítase tiempo, y esto apura, 
Cada cual por su parte ya presiento 
Que pasará una noche de amargura; 
Poro Dios, que es clemente. 
No quiso tolerar tal desventura: 
Y cuando anochecía, 
A llover empezó tan fuertemente. 
Que, en vez de un aguacero, parecía 
Que el mismísimo Sella se caía 
De las manos del Ser Omnipotente. 
Y con tal aguacero, la pintura, 
Compuesta de carbón y de agua pura, 
Cayóse toda sin quedarse nada: 
Y se quedó la casa tuás lavada 
Que la patena que usa el señor Cura. 
XT 
Cuando, poco después, sale la Luna 
Y á su reflejo pálido se nota 
Que ya la negra casa, por fortuna, 
Se parece en lo blanca á una gaviota. 
Muestra gran regocijo aquella gente: 
Y por ver Periquín qué es lo que pasa, 
Incorpórase, mira hacia su casa, 
Y viendo que blanqueaba justamente 
Como antes, de repente. 
Echando una carrera soberana, 
Tan rápida y ligera 
Que parece la Ferrocarrilana 
Cuando hacia abajo va la carretera 
Entró en casa loco de contento. 
Y en el actual momento 
Son tan felices él y Telesfora 
Que merecen, lector, casi otro cuento 
Que no pienso contarte por ahora. 
RAMÓN- L L A N O . 
Un astrónomo español 
l a u r e a d o p o r l o s e x t r a n j e r o s . 
Eapafía tiene algunos astrónomos no-
tables, que son muy conocidos en las 
Academias científicas de toda Europa y 
aun de América; y no obstante, apenas 
E l surtido es superior á toda poudera-
(ióu y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las persoaas de gusto. 
Hay tamaílos hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes saloijea. 
J- B O R B O L L i 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
c S35 l My 
r ^ f L 1 ^ ' ^ " 1 0 de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
r Z ^ í l * ?S T*3 enér^cos- Afiatiza Y endereza ios huesos de ios niños 
T U f r e'/orcimi^to de las piernas, devuelve el vigor v la actividad 
a os adolescentes c^caidos y linfáticos, y á los que están privado's de apetito, 
taligados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres evibarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sm fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz: criaturas robustns. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
k Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A I ^ T S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas, las Farmnaai. 
se habla de ellos en nuestro país, donde 
son casi desconocidos. 
L a razón de esta anomalía es fácil de 
explicar. En España y todo país de ra-
za española, hablar de loa astros es co-
mo hablar de la China, y es claro que 
los astrónomos españoles han de pare-
cer en nuestra tierra como entes raros 
de los que nadie se percata. 
Pero en el extranjero, donde se reci-
ben las notas y estudios de los astróno-
mos españoles, se sabe que contamos en 
nuestra patria con figuras eminentes de 
la ciencia astronómica, muy celebradas 
en las Academias científicas de París, 
Londres y Berlín. Estos son los señores 
Landerer, Ventosa, Arcimis, Rosso de 
Luna, Comas Bolá y otros. Este último, 
á quien veo citado con alguna frecuen-
cia en las revistas científicas por sos no-
tables observaciones, es director del 
Observatorio Fabra de Barcelona, Ob-
servatorio construido á expensas de un 
ilustre potentado español el Marqués de 
Alella don Camilo Fabra, fallecido ha-
ce poco, uno de los muy raros capita-
listas españoles que emplean una parte 
de su ffertuna en pro de la Ciencia. 
Pues el señor Comas Solá, en re-
compensa de sus valiosos trabajos astro-
nómicos ha recibido este año el premio 
Nansseu que la Sociedad Astronómica 
de Francia otorga anualmente á los que 
han prestado grandes servicios á la 
Ciencia de los astros. 
E l premio Nanssen sólo so concede 
como los premios Nobel, á las grandes 
notabilidades del mundo; y el señor Co-
mas Solá, como Echegaray y como el 
Dr. Cajal es de los que enaltecen á Es-
pafia, con tanto más mérito cuanto que 
son más escasos en nuestra tierra. 
P. GlEALT. 
Sociedad Económica. 
Con asistencia de crecido número de-
asociados se celebró el sábado 27 del 
pasado sesión ordinaria de reglamento 
en esta antigua y respetable Corpora-
ción. 
Entre las varias comunicaciones de 
que se dió cuenta figura una del señor 
C arles Keuoz, Encargado de Negocios 
de Bélgica, remitiendo un ejemplar del 
Reglamento y programa del importan-
te Congreso Internacional de Expan-
sión Económica muudial, que se cele-
brará próximamente en aquella na-
cióu. 
E l albacea del legado Millet, señor 
D. Manuel Fernández Mojardín, pre-
sentó el estado de las gestiones practi-
cadas para dar cumplimiento á la vo-
lantad del legante, que ha comenzado 
con la fundación y organización, en 
Buenos Aires, barrio del Cerro, de la 
escuela elemental ' 'La Encarnación", 
á la cual asisten hoy cien niños, que 
raciben instrucción gratuita, propo-
niéndose la Sección de Educación du-
plicar este número de alumnos y pro-
porcionarles enseñanzas de inmediata 
aplicación práctica. 
L a Junta, á propuesta del doctor 
D. Domingo Cubas, acordó un voto de 
gracias para la Sección de Educación 
de la Sociedad Económica, en cuya 
presidencia trabaja con constancia y 
celo el Sr. D. Raimundo Cabrera. 
Dióse cuenta también del estado de 
las gestiones que venían realizándose 
para fundar, de acuerdo con las condi-
ciones del fundador D. Gaspar Vi líate, 
lá escuela de Artes liberales y de Ofi-
cios. T también acerca de las impo-
siciones del capital producido por la 
venta de la finca Larrazábal, 'del lega-
do Martínez, no habiéndose interrum-
pido, no obstante las tareas y labores 
do la escuela "Encarnación", abierta 
provisionalmente, y en la localidad 
indicada por el fundador en el barrio 
de Mariauao, casa Samá n? 7. 
L a Comisión nombrada para dar 
cumplimiento al acuerdo de Junta an-
terior, de visitar al Sr. Dr. Manuel Lu-
ciano Díax, y hacerle preiente el reco-
nocimiento de la Sociedad por las aten-
ciones que le había merecido durante 
el desempeño de su cargo, dió cuenta de 
haber llenado la misión encomendada. 
Se presentó á la Junta, como obse-
quio del Amigo Bibliotecario doctor 
D. Francisco I . Vildósola, un cuadro 
que contiene el bono del Empréstito 
cubano de 1854, donado por el señor 
D. Luís Estévez Romero, y firmado 
por cuatro ilnstres próceres de aquella 
época histórica. Es un documento va-
lioso, y se acordó su colocación en el 
Museo de la Corporación, previas las 
gracias á los generosos donantes. 
Presentáronse los últimos tomos de 
la "Gaceta" de la República, donados 
por su editor Sr. D. Ramón Rambla, 
quien los encuadernó, para comodidad 
de los frecuentes consultores de este 
documento. 
Habicudose nombrado también, eu 
Junta» anteriores, una Comisión, para 
que visitara al Sr. Montalvo, Secreta-
rio de Obras Públicas, con objeto de 
que siguiese dispensando al edificio de 
la Sociedad Económica, donde también 
se hallan la Biblioteca Pública, qne 
hoy es honra de la República, y la 
Academia de San Alejandro, donde 
trabajan sobre 400 alumnos, algunos 
de los cuales se están librando la sub-
sistencia con los elementos de educa-
ción práctica allí enseñados, dicha Co-
misión dió cuenta de haber sido aten-
tamente correspondida en sus deseos 
por el Sr. Montalvo, qnieu ofreció su 
apoyo para continuar la obra patrióti-
ca de conservar y mejorar un edificio 
donde tantos gloriosos recuerdos tradi-
cionales se guardan y se veneran. 
Es posible, pues, que en el año ac-
tual, prosiga la serie de mejoras que el 
edificio y sus deparlamentos requieren, 
para el importante servicio que viene 
prestando a la causa de nuestra cultura 
social. 
A las diez terminó esta sesión. 
D e G o b e r n a c i ó n . 
A propuesta del Director General de 
Comunicaciones, han sido aprobados 
por la Secretaria de Gobernación las 
cesantías y nombramientos siguientes: 
don Eduardo Téllez González, para 
cartero de 3? de la Administración de 
Correos de esta ciudad, don Remigio 
Morales Tió, para jefe del Centro Tele-
gráfico de Camagüey, don Francisco 
Herrera Cárdenas, Administrador de 
Correos de Guara. 
Aceptando la renuncia del oficial del 
Negociado de Inspectores de Comuni-
caciones, señor don León B. Carrica-
buru, y nombrando en su lugar al se-
ñor don Domingo D. Arango; al señor 
don Néstor Alvarez Tornes, jefe del 
Centro Telegráfico de Bayamo; al señor 
don Salvador Gener, mensajero de Co-
rreoa del Aguacate, eu la vacante ocu-
rrida por renuncia de don Ignacio de 
Rosa Herrera que la servía. 
Nombrando al señor Ladislao Brito 
Sanabia, cartero especial de Correos de 
la Habana, don Ruperto Díaz Nápoles, 
cartero de Correos de Camagüey, don 
Pedro Blanco Bismara, Administrador 
de Correos de Calabazar, á don Eduar-
do Dorticós, para igual cargo en Cien-
fuegos, á don Eladio León, para el mis-
mo cargo eu Zábalo, don Diego Salaxar 
Gómez, para telegrafista del Centro de 
esta ciudad, á don Antonio Rivero 
Guerra, mensajero de Correos de Colón. 
Aceptando la renuncia del cartero de 
la Habana, don Joaquín Baruet Her-
nández, y nombrando en su lugar al 
señor don Ruperto Suartegui. 
Nombrando al señor don Conrado 
Arredondo, cartero de segunda de la 
Habana. 
Aceptando la renuncia de cartero de 
segunda, señor don Riumond Prieto, y 
del cartero de la Oficina de Correos de 
Camagüey, señor don Femando Man-
rique. 
Declarando cesante al Administrador 
de Correos dé Guara, don Feeerico Gu-
tiérrez. 
Id. id. id. del Calabazar, don Rafael 
Díaz. 
Id. id. id. de Cienfuegos, don Ru-
perto Piña Marín. 
Id. id. id. de Zabalo, don Andrés 
Guerrero. 
Nombrando á don Felipe Márquez 
Zamora, conductor de la línea Jácaro, 
y declarando cesante al señor don Fe-
derico; Villanueva que la servía. 
Nombrando á don Manuel Alvarez 
Plaza, para conductor de Correos de 
Madruga. 
Remitiendo á la Secretaría de Estado 
y Justicia, copia de la resolución Pre-
Ridencial recaída en el recurso de alza-
da establecidd por el señor don Isidro 
Sánchez contra el Gobernador de la 
Habana. 
GANADO 
Procedente do Tampico, importó ayer 
el vapor noruego Iris para los señores 
J . P l á y C " 517 toros, Í33 vacas horras, 
3 becerros, 247 yeguas, 219 caballos y 7 
muías. 
LO DEL EXPEDIENTE 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, señor 
Ortiz, formuló ayer su informe en la cau-
sa instruida con motivo de la sustracción 
del fumoso expediente del Ayuntamien-
to. 
Dicho informe, junto con la causa, pa-
só á la Sala de lo Criminal de aquel alto 
Tribunal, pero no habiendo ésta podido 
reunirse ayer, no se dará á conocer el dic-
tamen al público hasta tanto aolo conoz-
ca primero aquel tribunal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SÜPKEMO. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Jacinta Manuel y Sán-
chez, en causa por infanticidio. Ponente: 
Sr. Cruz Pérez. Fiscal: Sr. Diviñó. Le-
trado: Ldo. Ponce de León. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el Ministerio Fiscal, 
en causa seguida contra Miguel Filomeno 
Héctor, por exacción ¡legal. Ponente: se-
ñor Tapia. Fiscal: Sr. Diviftó. 
Becretario, Ldo. Castro. 
C u e r o 
c a b e l l u d o d e l g a d o 
s i g n i f i c a , c a l v i c i e 
U n cuero cabelludo delgado es 
tegido gastado, sin nutrición para 
el pelo. Por lo contrario, un cuero 
cabelludo espeso significa carne, 
salud y fertilidad. E l pelo crece natural-
amenté en cuero cabelludo fértil. E s ese su 
lugar apropiado. 
E l T r i c ó f e r o de B a t r r y a l i m e n t a , e l 
c u e r o c a b e l l u d o delgado 
con elementos vegetales que reconstituyen 
los tegidos gastados. Restriegúesele diaria-
mente. i Obsérvese como el cuero cabelludo 
se suaviza y eugrasa. Nótese como cesa de 
caerse el pelo y se vuelve lustroso y fuerte. 
Obsérvese como brotan los nuevos retoños , 
fert i l í cese el terreno del cuero cabelludo con 
incofero de Barry , .. ^rr . . - .-
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Tercería promovida por D. Prudencio 
Fernílndez, en autos seguidos por D. Ra-
fael Reina contra 1). Manuel Pereira. Po-
nente: Sr. Hevia. Letrado: Ldo. Bravo. 
Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por D. Juan Flores con-
tra Pablo Flores, ea cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Edelman. Letrado: Ldo. Pon-
ce. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S ORA.LR3 
Sección 1* 
Contra Abelardo Fernández, por rapto* 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Gal-
vez. Acusador: Ldo. Ostalaza. Defensor: 
Lcd Castaños. Juzgado del Este. 
Contra José R. García y otro, por por-
tar instrumentos destinados al robo. Po-
nente; Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Céspedes. 
Defensor: Ldo. Pascual. Juzgado del Este. 
Contra Joaó L Sierra por tentativa de 
robo. Ponente: Sr. L a Torre, fiscal; señor 
Céspedes, defensor Ldo, Reyes. Juzgado 
del Centro. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Rafael Barriere, por rapto. Po 
nente: Sr. Presidente. FiBcal: Sr. Aróste 
gui. Defensor: Ldo. Lámar. Juzgado de 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la tarde de ayer trató de suicidarse 
infiriéndose una herida en el cuello como 
de 85 centímetros de extensión, el joven 
Pedro Reyes Saur, de 22 afios de edad, de 
oficio albañil, y vecino de la calle de Cha-
cón nüm. 36. 
Reyes Saur, que después de ser curado 
de primera intención en el Centro de So-
corros del distrito, fué trasladado 6 la ca-
sa de salud " L a Purísima Concepión", le 
manifestó al vigilante 924, que él mismo 
se había causado el daño que presentaba, 
con una navaja barbera, á causa de estar 
enfermo y aburrido de la vida. 
E l vigilante expresado le ocupó á dicho 
joven la navaja de que había hecho uso. 
L a policía levantó acta de este hecho y 
lo remitió al señor Juca de Instrucción 
del distro Este. 
Al medio día de ayer se presentó ex-
pontítneamente en la Primera Estación 
de Policía, el Miniatro Plenipotenciario 
de Cuba en Méjico, señor García Vélez, 
manifestando que al transitar por la calle 
de Obispo esquina á. Mercaderes, se había 
encontrado con un individuo con quien 
hacía tiempo estaba disgustado, á quien 
hubo de pegarle. 
Po.'tt iormente fué conducido á la pro-
pia estición de policía, después de haber 
sido asistido en el Centro de Socorros del 
primer distrito, de dos lesiones leves, don 
BifiOEM ? f iFUlBIÍ 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Begrenerador, para curar la impotenoia. debi-
lidad general, la espenuatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisiñiíticos y Poción Depurativa; 
curan las síülia en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
gliceroíbsfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las preparad Ldo. Peña 
en su Laboratorio y vende en su oñeina de 
Farmacia Aguila 133. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dirieriéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-722 26-15 A 
del 
PraraJo uor J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las alecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta eu todas las Farmacias, 
5031 alt 13-9 A 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
d e G a n d u l . 
cS05 at 26-1 My 
é * $ E S o : t i o : r s t ! S 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vieroriec su piel coa 
C o l o n i u - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
Exi ja la legitima de Sarrá. 
TENIENTE REY y COMPOSTELA. 
c 712 26-19 A 
se ourín tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUii. 
E ta medicación p oduce ex elentes 
resultados en el tratamiento de t das 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil , mareos, vom I os 
de las embarazAdss, diarreas, estreñi-
mioniOB, neurastenia g istrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Rui Í rbo, el en-
fermo rápidamente so po e mejor, di-
gi e bien, asimila más el alimo .to/ 
pronta llega á la ouración complata. 
Los principales médicos ¡a r c J. i i. 
Wce años de éxito c ocieate. 
Se vende en todas las bo'.icis delátala 
c 824 1 My 
Lorenzo Trujillo Marín, vecino de la ca-
lle de Dnipones. 
Este individuo manifestó que al transi-
tar por Obispo y Mercaderes, había sido 
nprodido y lesionado, sin saber por quién. 
Los sefiorea García Vélez y Trujillo 
Marín quedaron citados de comparendo 
ante el señor Juez Correccional del pri-
mer distrito, 6 quien se dió cuenta de lo 
ocurrido. 
A la voz de ataja fii(í detenido ayer ea 
la calle del Obispo, entre Cuba y San Ig-
nacio, por el sargento de policía Rafael 
Mendoza, el moreno Laureano Urrarieia, 
vecino del Cerro, el cual era perseguido 
por don Manuel C. Fuetes, portero de la 
casa Empedrado nóm. 7, quien lo acusa 
de haberlo sorprendido oculto detrás de la 
puerta de la habitación de un inquilino de 
la carw, v ¡il prpíruntarie qué hacía allí 
emprendió la fuga. 
i'ueme «cubil «demás A dicho moreno, 
que al irlo persiguiendo le hizo frente, y 
con una cuchilla pequeña le infirió varias 
lesiones en diferentes partes del cuerpo. 
E l detenido ingresó eu el vivac. 
E l doctor Crespo asistió ayer á la joven 
Angelina Solo Arroyo, de 22 añoa y veci-
na de Lamparilla núm. 72, de una intoxi-
cación de pronóstico leve, á causa de ha-
her ingerido fósforo industrial disuelto ea 
agua. 
iJicha joven, según su manifestación, 
trató de suicidarse por estar aburrida do 
la vida. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
F R A C T U R A G R A V E 
E n la casa de socorro del primer dis" 
trito fué asistida ayer por el médico do 
guardia, Dr. Crespo, de una fractura 
grave en el brazo izquierdo, Ofelia To-
rres y Ra velo, vecina de Tejedor, núme-
ro 4, en Regla. 
Según manifestó la lesionada al sar-
gento Bios de la policía del puerto, quo 
80 constituyó en el citado centro de ¡soco-
rro, la fractura que presenta se la ocasio-
nó al darse una caida, al embarcarse por 
el muelle de Luz, en el bote San NÍGOIÚS 
para dirigirse A Regla. 
E l mencionado sargento levantó acta 
y dió cuenta al Juzgado correccional del 
primer distrito. 
Con fecha 18 del presente se ha consti-
tuido una sociedad que girará en Matan-
zas bajo la razón de Qomález y Tlerni.ano, 
la que continuará los negocios de tejidos 
en el establecimiento titulado "La Casa 
Verde" en que giraba bajo su solo nom-
bre el señor don Robustiano V. Gonzá-
lez, el cual ha quedado de gerente de la 
nueva sociedad, junto con su hernumo 
don Eulogio V . González. 
C r e y o n e s y ó l e o s hechos c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a í a e l 3 2 . 
F u n d e n t e d e O l l i v e r 
Ultima ex-
presión de la 
med i caciún 
CAÜ /nc.-v. 
6 KtíVLÍL-
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jadicar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparad o 





Como rert<Z.9ii70 ea el aconte farmacológico 
más poderoso pura el tratamiento de lossoóre-
huesos, aparábanos, corvas, sobrecañas, BO-
bretendone.H, eobrcplós, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alifates, codilleraji y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exigir nuestro Sl'JLLÜ DE GARANTIA. 
Se remite por correo y Exprés á todas partea 
de la i?epí¿6¿tea por LARRAZABAL Finos.— 
Droguería y Furmacia "SAN JULIAN," Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de OUiver. 
C-M8 alt IMy 
parí los Anuncios Franceses son los 
. • 
t 
18, rué de la Grange-Batcliére, PARIS • 
m i 
REMEDIO PRECIOSO contra lu BIÍFER ME0ADBS 
étí» RIÍÍONES.de la VEJIGA y d. li PROSTATA | 
BLENORRAGIAS - ClSTSTiS 
COTA — REUMATISMOS - ALBDMIRÜRIA 
PARIS — 21, Placo des íosgns — PARIS J 
Êxijir «obre cada frasco ol retrato del Br «uv***»*»*.̂  
j al Sillo de «aramia. 
El Unico aprobado 
por la Academia de Msdloina de Parla 
Ctnu : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. " ExiQif el Verdadi 
. toa el sello de la "Union dea Fabricants" 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos y e¡ único ferruginoso 
INALTERABLE en los palies cálid 
80 AÑOS DE ÉXITO 
U. taidu Bem-iiU, f atii. 
N 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todafi 
I ENFERMEDADES NERVIOSAS, CDraCltH 
cierta por las PILDORAS r>i j 
J ANTINEURALGICAS del L 
Paats. 3 ir. la caja con NOTICIA franco. 
D" CBONIER & C". 75, calle da La Boeti«. Parí» 
fia La Habana i Viuda d-» JOSÉ: SARRA ó Hilo. 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmenle curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N M U E L L E S 
Inventado por el Sr. G L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. G L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martin, en París ó a la 
Sra. Vd:,de J. SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey, 0041. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
D I A R I O D E L A M A M I N A " E d i e i í a á e la mañana.—Mayo 4 de 1905. 
P U L M O N E S D E B I L E S 
' Los médicos afirman que nunca han 
dejado de obtener los mejores resulta-
dos por el uso de la Emulsión de An-
gier. Eeduc© la irri tación ó inilama-
cióu, cura la tos, sana las llagas, y 
hace que los pulmones se pongan sanos 
y fuertes. Abre el apetito, fortalece 
el estómago, y hace perfecta laalimen-
tacióu. 
MERCADO M O N E T A R I O 
I M P O R T A C I O N 
i El vapor-correo español Alfonso X T I I 
importó ayer de la Corulla, consignado 
Bl Br. D. Rosendo Dorrego, la cantidad 
de 2,400 pesos en calderilla. 
FPiOííTON J A I - A L A I 
Tartidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 4 de Mayo, á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
" { Azules. 
Primera quiniela á seti tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á sev* tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado poa 
la Banda de la Beneficencia. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 4 DE M A Y O DE 1905. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
El Circular está en Santo Domingo. 
«antos Silvano, Porfirio, Florián y 
Paulino, mártires; santas Mónica, viudí», 
madre de San Agustín; y Pelagla, virgen 
y mártir. 
De las virtudes de María Santísima, 
por San Alfonso María de Ligorio. 
La primera virtud en que singularmen-
te so ejercitó la bienaventurada Virgen 
María desde su niñez, fuó la humildad. 
E¡i el primer acto de la humildad de co-
razón merecerse á sí propio un bajo con-
cepto, y María sintió siempre tan baja-
mente de sí misma, como le fuó revelado 
á Santa Matilde, que aunque se veía en-
riquecida de gracias sobre todos lo demás, 
jamás se prefirió á persona alguna. No es 
decir que la Virgen Santísima sojuzgase 
pecadora, porque la humildad no excluye 
la verdad, como dice Santa Teresa, y Ma-
ría no ignoraba que jamás había ofendi-
do á Dios, ni dejaba de reconocerse deu-
dora do gracias mayores que las recibidas 
por las demás criaturaa, porque un cora-
zón humilde bien reconoce los especiales 
favores del Sefior para más humillarse. 
La Virgen estaba considerando de conti-
nuo la nada de su ser y la grandeza de la 
Divina Majestad. 
Además, el humilde rehusa las alaban-
zas para sí y todas las ordena á Dios. He 
aquí á María, que se turba al oir que la 
alaba San Oabriel. Y cuando Santa Isa-
bel le dijo: **Bendlta tó eres entre tedas 
las mujeres" '«¿Y d e d ó n d e á m i tan-
to bien, que venga la Madre de mi Señor 
á visitarme? "Oh bienaventurada tú 
que has creído"; María, atribuyendo to-
das aquellas alabanzas á Dios, respondió 
con aquel humilde cántico: " M i alma 
glorifica al Señor". Como si dijese: "Isa-
bel, tú" me alabas á mí, mas yo alabo al 
Señor, al cual solamente se debe el ho-
nor. Tú te admiras que yo venga á tí, y 
yo admiro la divina bondad, en la cual 
se alegra exclusivamente mi espíritu. Tú 
me alabas porque he creído, y yo alabo á 
Dios que ha querido exaltar mi poque-
dad, porque ha puesto los ojos en ia hu-
mildad de su esclava". 
FIESTAS EL V I E R N E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 4.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Rosario en 
Santo Domingo. 
Asoci 
Los días 3, 4 y 5 de Mayo la Asociación do 
Madres Católicas, celebrará en la iglesia pa-
rroquial del Santo Cristo, solemnes fiestas en 
honor de su gloriosa patrona Santa Mónioa, 
con arreglo al siguiente proErrama. 
Dia 8. A las 1% de la mañana misa rezada 
con las preces de costumbre. A las 9 nieditA-
ción, acto religioso que se repetirá á las 4 de 
la tarde, con plática qu« dirá el Director do la 
Asociación. P. Anselmo Moreno. 
Día 4. Fiesta de Santa Mónica. A las 7V¿ 
. de la mañana se celebrará la misa de comu-
nión, que dirá el Iltmo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis, con plática pronunciada por el mismo 
Itvdmo. Prelado. A las 9, se dirá la misa so-
lemne, en la que predicará el elocuente orador 
sagrado Kdo. P. Abascal. 
Dia 5. Conversión de fean Agustín. Misa 
rezada con plática, que celebrará v dirá el P 
, Director do la Archicofradía á las 1H a. m 
Se ruega á las madres CATOLICAS que pro-
curen realzar oon su presencia la religiosidad 
y esplendor de dichas fiestas, asistiendo todas 
con el signo distintivo de la Asociación. 
Por orden del P. Director y de la Sra. Vice-
preíidonta, (Presidenta interina,) la Secreta-
ria, Sofía ote. C-858 lt-1 8m -2 
Iglesia t San Francisco de Fanla 
E l domingo 7 empezará en este Santo tem-
plo un solemne Septenario en honor del Glo-
rioso Titular de este hospital, á cuyo efecto la 
víspera, á las doce, se izará la bandera, dispa-
rándose una salva de voladores. 
Diariamente á las ocho, habrá misa solemne 
cen sermón por un elóouente orador, y al fi-
nal se hará el rezo del dia, con cánticos reli-
giosos. Los señores oradores que predicarán 
durante el Septenario, serán los siguientes: 
R. P. Yzurriapra, Paul. 
R. P. Daniel. Franciscano. 
R. P. Salazar. Paul. 
R. P. Lopátegui. Franciscano 
R. P. Unen. Paul. 
R. P. Recondo. Franciscano. 
R. P. Pujana, Franciscano. 
E l sábado 13, al oscurecer, se rezará el san-
to Rosario, cantándose la Salve y Letanías con 
orquesta, por escogidas voces y sermón por 
el R. P. Vicente Sancho, Escolapio. 
A las seis y media del siguiente dia, se lle-
vará solemnemente la Comunión pascual á las 
enfermas, con acompañamiento de mdsica, y 
a Jas ocho y media, empezará la gran función 
con asistencia del Iltmo. y Rdsmo. Sr. Obispo, 
Patrono del Hospital, ocupando la Sagrada 
Cátedra, el distinguido orador sagrado Rdo. P 
Félix Cristóbal de la Compañía de Jesás. 
Después de la misa, se permitirá la entrada 
al público en el Hospital, hasta las cuatro de 
la tarde. 
Suplica la asistencia religiosa. 
E l Capellán Administrador, Teodoro Diaz, 
Pbro. 6045 4-4 
Parropla de Nuestra Señora le Gnadalnne 
AVISO 
E l domingo 7 del actual, á las 8 y media de 
la maña, tendrá lugar en esta Iglesia la festl-
yidad del Santo Cristo de la Salud. 
E l Sermón está á cargo de un R. P. Carmeli-
ta. 
Habana 3 de Mayo de 1905.—El Párroco, La 
Camarera. 6027 3-4 
COMUNICADOS. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, se cita á los señores socios, 
para las dos Juntas Generales reglamentarias 
que han de celebrarse en los días 14 y 21 del 
corriente, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con el objeto de loor la Me-
moria del ejercicio de 1904 d 1905, nombrar la 
comisión de glosa y exámen de cuentas y ele-
Íir Vicepresidente y vocales que cesan por ha-er cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber por este medio & los 
señores socios para su puntual asistencia. 
Habana 4 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. c 87ü 10-4 
R E N O V A D O R de B A G Ü E E 
F A i n i A ( Ú UTICO. 
Anulada por los Tribunales de Justicia 1» 
tnarca "Renovador de Antonio Díaz Gómez", 
y considerando este sefior los horribles sufri-
tnientos á que quedarían expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
tido el secreto de su raeraNÍllosa pj;eparaci6n 
al Doctor Baguer, quien ofrece al publico su 
excelente tisana, en la seguridad de que ha de 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
producido el suprimido "Renovado/ de Anto-
nio Diaz Gómez". 
Sirva esto de consuelo y satisfacción á los 
enfermos de asma y catorros rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, pulmonía, reumatis-
mo, etc.—Es eficacísimo para la suspensión 
menstrual y el más poderoso reconstituyente. 
Lo prepara y vende el doctor Baguer en su 
laboratorio calle de Aguacate núm. 22, entre 
Tejadillo y Empedrado.—También se vende 
en droguerías y boticas; en Matanzas los Sres. 
Silveira y Comp. 
Unico agente: Antonio Diaz Gómez. 
5975 2-3 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
CfliOSIELB 521 
c 835 1 My 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
S E C I R A T O M W D O L A S 
ll 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
nfimero de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS EMPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ote. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c756 "26-23 A 
0 1 K 0 S D E L E T R A S 
6. Lailoi I y Doipai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1SU 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe 
cial atención. 
Transferencias w el caMs. 
c 677 73-1 A 
t 
(5V S r . 7 ) . ^ o m / n f f o T J r o c h e y ^ C ó / j e A 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y j u e v e s 4, á l a s 4 de l a l a r -
de , los q u e s u s c r i b e n , esposa , h i j o s , m a d r e p o l í t i c a , h e r m a n o 
( a u s e n t e ) , h e r m a n a s p o l í t i c a s y d e m á s p a r i e n t e s y a m i b o s q u e 
s u s c r i b e n , r u e g a n á s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a á 
D i o s , y se s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , E s t r e l l a n ú m e r o 
21 , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l o n , c u y o í a v o r a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 4 de M a y o d e 1905 . 
Josefa Galego, viuda de Troche.—Dolores, Ernestina A r m a d o 
Domingo y Jojefa Troche y Galego.-Carmen La" R r a ^ r u r e l l a ' 
I rene y María Galego.-Miguel Troche r « ^ / e ; . _ L e o p o l d o Pitn ' 
Antonio MOndez.-Valeriano' Cuervo.-Manuel ¿ c u r r o PIH™ 
Alvarez-Lcdo . A Ifredo Zayas.-Antonio R o d r i g u e - j í i i T n ^ n 
Kochea.-yicente López VeJga . - José Parapar.^Nicom" Kê ieT 
ra.-Nicolfis L ó p e z . - E n r i q u e y Joaquín Patino.-Lcdo Secund no 
Bafios - L e d o Miguel A . García . -Dar lo B u g a l l o . ^ n m d o ¿ u . 
g í a . -Genaro &enra-Alejandro de loa Reyes—Troche Rodrííruez 
y ü * . - L a Alianza Arezana de Instrucción.—Dr. Francisco Zayaa. 
N. C E L A T S Y Comp. 
108, Ayu r , IOS, eaquiutt 
a Aínurittra. 
Hacen pa^-os por el cable. faciUttta 
Cartas de c réd i to y g i ran letraad 
acorta y larga visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto llico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, 
NApoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Difippe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masirao, etc., asi 
como sobre toda las capitales y provincia de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c361 156-14 Fb 
H1JttS m R. A r g ü é i i s s . 
BANQUEROS. 
M E R C A D i : ¡i ES .*>«. - / / í B i X A , 
Teléfono nüra. 70. Cables: "Ramonarguo' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dapósitoi 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é intereses.—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobi e las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré-
dito. C-€03 156m-l° Ab 
8. Ü ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabla. Facilitaa Ü*/&» 
ÚJ crédito. 
Giran Idlras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venocia, Floran-
cía, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bór-
deos, Marsella, Cádiz, Ljon. México, Veraoraa, 
ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pue >i s; sobre Pa 
ma de Mallorca, Iniza, Mahon y Santa Cruz d 
Tenerife. 
"V © x x e s r t e t I s l a , 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Bagua la Grande, Trinidad 
Cientnegos, Sanco Spiritua, Santiago de Oaba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, oh 
ban Puerto Príncipe y Nnevitas. 
c ti79 78 1 A 
J . A . BANGES 7 COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
683 78-23A 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por ol cable; giran letras A oorta 
J larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, FUadelña. New Orleans, San Frap.aisoo, 
Londi es, París, Madrid, Barcelona y demás o*-eitalea y ciudades importantes de lo: Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de Espala y capital y pnertos da 
México. 
En combinación con los señores f B. Hollins 
& Co., de Nuev» York, reciben órdines pjura 1» 
compra ó venta de valorea 6 aooi 'mes o t̂iz v 
bles en la Bolsa a o dicha lindad, cuyas eotiia 
clones M reciben por oable diaziame afce, 
c67H 781A 
J. B A L C E L L S Y 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Comp iñia de Seguros contri 
incendios. 
" I : t . < 3 • X ' - A . U , , 
c2 15ME 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del h á b i t o alcohólico. 
Peña Pobre 14, aUos, entre Habana y Agalar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 708 9 A 
J. V1LALTA DE SAAVEDRá 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mármol y bronce artístico. 
Especivlidad en obras de Cementerio. 
K e c i b é ó r d e n e s d e 3 á 5 . 
5950 26-3M 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Merce des. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 136. 
5977 26 3 8 
jfáalbino SonzáleZ; 
AliOUAJDO 
Asuntos jadiciales y administrativos. CUBA 
ném. 37.—De 1 á 5. 6961 26-3 M 
Doctor Francisco FeniWez LeSón 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
7 6 9 noche. Amargura 72, altos, 
5307 26-2 m 
DR. FELIPE SARCIA GAÑIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
5894 26-2 Mayo 
Y 
Be hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contenoloso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
16574 26-23 N 
Dr. D. M. S a b a t e r 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos 
años del Colegio Dental de N. Tork. 
Sau Rafael 1, altosa 
5402 28-23 A 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N? 86K. ESQUINA k AGUIAB 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
4575 26- Aá 
Uretrina Feijóo 
EnfemeMes le la Uretra, V e r ó Rimes. 
Sarni , Johnson, Gonzá lez , Majó 
y Colomer, Taquechel. 
c 372 26-14 A 
V A C U N A S . 
Para ol Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
fr para Carbunclo sintomático (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio BAO-
TERIOLOOICO de la Crónica iííédaco-üuirúr-
ptea de ía i/a6ana, PRADO 105. 
C 806 iMy 
ALFREDO M A N E A R A 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptnno de 12 
26-13A 4331 
GARLOS DE A R M A S 
ABOOADO 
Domici l io : Maceo l O , Teléfono « 3 3 1 . 
Mar i a nao. 
Kstudio: Cuba TD/relefono 417, A. 
De 12 á 4 . 
C7S)7 1 My 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A K I O S . 
AMARODRA 8 3 . TELEFONO SU, 
ü 791 1 My 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 5346 52-20Ab 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CUuJoa de Enfermedades de los ejoj para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jo^6. O 733 26 15 A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a D t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirajano. 
AGUILA número 78, „ „. , 
c 768 26-24 ab 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio ürolóaríoo del Dr. Vüdosóla 
(FUNDADO E N 188&) 
Un análisis completo, microscópico y qníml-
co' DOS pesos. 
Compo8tela»7. entre Muralla y Teniente Rey 
C 699 26- 7 A 
Antonio L . Valverde 
Ahoftado-Notario 
HABANA 66. TELEFOrsO 914 
5096 26-15 A 
DR. GÜSTAVO 6. DUPLESSIS 
C1RUJ1A (GENERAL. 
Consultas diariae de á 8.—Teléfono 1132.-
Ban Nicoláa n. 3. C 799 1 My 
Doctor J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado 4 CONSULADO 128, 
entra Virtudes y Animas.—Consultas de 12 é 3. 
4767 26-9A 
Dr. R. Chomat 
TVBtemiento enpeeial de Sífilis y Enférmete 
den TenérMa. Cnnudón rápida. Oonanltaa de 
LáS. Teléfono 8 6 4 Bffido aám. 2 , «itoe, 
0̂ 790 1 My 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Oaliano 79. 
c 728 26-15 A 
D o c t o r A r í s t i d e s M e s t r e 
Especialista en las enfermédades nerviosa* 
y mentales.—Reina 39, los lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres. Domicilio: Línea 138, 
Vedado. 4703 26-8 A 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en enfermedades de les 
ojos y de los oídos. 
OonsnlUB de 12 á S. TeléC 1787. Reina nftm. 123 
Para pobres:- -Di8peiuiarlo Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 6. 
C 794 IMy 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi-
11o: Consulado 114. cg02 l ^ y 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patolcgl» QnirOrric» y GIne. 
eología con su Clínica del Hospital Mercedes 
V. líSULT-a.S DE 12 A i VIRTUDES al. 
C 725 16 A 
l > o o t o r n o J A í a 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la oooa. 
Üernaza 3 0 - l e l é f o n o n. 3012 
_Cj798 1 My 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar. Enfermedades nerviosas y reuma-
tismaies. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: oe 11 á 1. San Misuei numero 110. 
C 7ü0 26-7 A 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 ft 1. 
c 772 ?8 24 A 
D r , E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n.'l. 
Partos y e u í e r i u e d a ü e s de Señoras . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. de Beueí icenc ía T Maternidad 
Esoeolalista en las enfermedades de loe niño» 
médicas y qnjrúrqricafl. Consultas de 11 i L 
Agniar 108^.—Teléfono 824, 
C 769 IMy 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 801 26-2 My 
D r . P a l a c i o 
Ciruiia engeneral.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gnnae 88.Tel ̂ fono 1342. C 770 24 a» 
D R . G Ü S T A V O LOPEZ 
BWKKRMHDADWfldel oBBHBBoy de loa WKRVIOa 
Consultas en BelaeooaJn 106K próximo á Rei-
na, de 12 á i C-707 9A 
^ V a l d é s t t f a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — O E 8 á 11, 
4634 26-A 6 
S. Cando Bello y Araügo 
A B O O A X O . 
o 724 
H A B A N A oJJ, 
16 A 
J . Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
8e hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Hadendis comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
A 5. 15992 131-18 Db 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M «.'di co- C i r u j an o -1 >enti.s tu 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 730 26-15 A 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.--Cmijano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 ¿ a Lamparilla 78. o769 2621 ab 
Dr. Erastus Wilson 
Dentista, lUonte o l , altos. 
39 años establecido en la Habana. Conside-
raciones especiales á su clientela antigua. 
4473 26-5A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—blfllie.—Venéreo.—Malos de la sangrew 
«Tratamiento rápido por lot últimos sistemas. 
JESUS MAK1A 91, Dü 12 á ¿ 
C 796 1 My 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facul tad de 
P a r í s . 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
Íor el análisis del jugo gástrico. Consultas de 12 —Monaerrate núm 113. 
4572 26-8 A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Ear>pa y los Esta-
dos Unidos ha ab erto nuevamente su gabina-
e do oonaalta ea la calle del Prado 34)* del 
é fc c¿454 156 Db i 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatem a de la Univeráidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Oalleg»" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 53L 
O 726 26-lo A 
Dr. Hernando Seguí 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO. —Consultas 
Sara afecciones del pulmón y délos bronquios, e 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C 804 26-1 My 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos eZ' 
elaiivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macHl, pro-sedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis do la orina, sangro y micros-
cópico. 
Oonenltes de 1 á 8 de la tarde. -Lamparilla 74 
,—Teléfono 874. o 70(1 10 ub 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
ESTKKCHEZ D E L A Ü K B T K A 
J—úe María 33. De 12 43. O 7̂ 7 1 My 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y eníermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-803 2 Mv 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
8 B H A T R A S L A D A D O A A M A R U U R A 3 2 
O 7tf2 ! Mv 
m i * A N U Í : L i » . P I I J D U A . 
MKDICO CIRüJANO 
Especialista en las enfermedades del esti-
"ago. hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niñea. Consultas del * 3, en na domlciito. 
Inquisidor 17. o 77 1 24 a b 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
ToléfotoSSS. Cuba2á. Habana. 
C 775 26-24 A 
Dr. Luís Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 é l . 
8AN IGNACIO 14. C 7b8 1 My 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Fiilmoces Ner> 
•kwasy de la Piel, (inclino Venéreo/Sífllli).— 
Consultas de 12 i 2 y dias festivos de 12 i L — 
TROCALEBü 14,—Teléfono i69, C 786 IMy 
ALBEBTO 8. DE BüSTiMAM 
Catedrático auxiliar, Jefo de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7». 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14827 156mxSvl5 
riel Dr . Emi l io A lamil la . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores.Ulceras, Reumatismo* Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, H morroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enferme edades de 
Sefiorae. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
loe festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono part icular 
10O1. Campamento Columbia. 
O'Reil ly 43 , esquina á Compostela. 
3455 78-15 Mz 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vill»-
nnava, C 773 2B24A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos; de 8 a 10 y de 12 a 4. C 727 17 A 
Dr. Diego A. Riva 
H o m e ó p a t a . 
Calle I e n t r e l T y 19, letra H , <le 1 2 á 3 
5160 26-16 Ab 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PíCHARDO 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—695 7Ab 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentrífioog. elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 5335 26 20A 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt C 764 13-19 ab 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S O R I N A R I A S 
CONSULTAS DE 12 á 2 . -LUZ NUM. 1L c793 1 My 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex»jcfe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a l tos . -Te lé f 975 
C-703 26-7 ab 
A las faiullifu». 
Un maestro competente de lí y 2: enseñanza 
^ de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara en los 3 grados á los 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes en Neptuno 193. 
c 869 26-4m 
Profesor mercantil, díí clases de todas las 
asignaturas de la enseñanza elemental y supe-
rior y de teneduría de libros, aritmética ixer-
cantil é idioma inglés, á domicilio y en su aca-
demia, OBISPO 86. 6010 26-4 M 
M r . Greco, profesor p rác t i co , n o r í 
americano. Enseña fi hablar y entender Inglés 
según ae habla en los Estados Unido», en muy 
corto tiempo; autor del "English Conversa-
tion", libro todo inglés, indispensable para los 
discípulos y profesores. Aguacate 98. 
591:8 33-3 my. 
Academia do idiomas d car^o de la 
inteligente profesora inglesa Mrs. O. J. James 
que acaba de trasladar su acndemia de Prado 
B3 á Monserratc 2, A. E l método de ensermn-
zaes sencillo, rápido y práctico. Lecciones 
también á domicilio. Monserratc 2, A. altos. 
5'J21 4-3 
Prof. Alfred Boissié 
A mnemonioinn, im provea the memoryof 
forgotlul, feeble-iuinded Icarners. Cuba St. 139. 
5951 26-4 M 
U n a nefiora Inglesa que b a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno de inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y piano, se ofrece A dar lec-
ciones á domicilio y en su morada. Refugio 4. 
4783 28 -9 A 
I X S T I T U T R I Z 
TTna señorita cubana desea dar clase? de pri-
mera enseñanza y de labores en casa de fami-
lia. Informes Keina 49 por Rayo, 
A L A 6 R A G E D E . 
C O L E G I O F R A N C É S 
D I E U 
Después de haber profesado durante cín« 
años en el renombrado Colegio Francés 
Srta. Olivier, la Srta. MargaHta Q u X m ? i J * 
asistida de ia Srta. Jonefit Juan, también e ín ' 
cada en Francia abre un nuevo plantel de en̂  
•enanza elemental y superior. Idiomas: fran* 
cés, español é inglés, religión y labores 
- En los frescos altos de Neptuno 101. ¡e fftní 
litan prospectOB. 6757_ 20 30 A 
Miss Isabel la M . Cox ' 
Profesora de Inglés de Londres (certificaos 
excelentes recomendaciones, desea dar l e o ^ 
nes á niños ó adultos, en ca¿a ó á rton i ^ i °* 
Antiguo Hotel Francia, TenienteRov S ll10' 
~ í í L A 
DIRECTORAS: M ' L L E S MARTINOV 
Enseñanza elemental y suuerior M; 
Francés, Esnañol é Inglés, S í ó n P•maS• 
Pintura y toía clase de bordados 6 ' IUn0' 
Se admiten internas, medio ¡nfl-
ternas Se facilitan prospectosnterna9 y ^ 
13-26 A 
c i ; ^ t ^ s n ^ c ^ M o » a ^ 4 
Él Tercer Misterio 
POR ANTONIO JOSE MORALES 
Es la obra reconocida por prohombres, oara 
el progr«-so futuro y la destrucción del caos 
solo vale lo que su impresión, 15 centavos su 
autor cumple una misión y no vive de letras 
Es vaca que no da leche, se venderá un mes 
más en esla capital. Mont« 61 y Plaza del Va-
por, frente á la Viña. 6336 13-3 
Venta de l ibros. 
Desde hoy hasta el dia 5 de Mayo, se realizan 
á 10 cts. tomo empastado, muchos libros en 
francés, para hacer hueco. 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
5758 4.30 
Gran taller de plegados á vapor 
Acordeón Sol. Hol con orlanes, plumillas v 
bató especialidad en adornos de sombrerod O-
brapia 36,'̂ , esquina á Aguiar. 
58 J6, g.2 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
( asa (te Mine. Pucheu 
Necesita buenas chaqueteras, buenas costu-
reras en ropa blanca y oficialas para sombre-
ros. Si no saben bien su oficio que no se pre-
senten. Informarán Obispo 84. 
5316 8_2 
o o i v e i ü j e s : i \r 
Se mata en casas y innobles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Murada 89,-Oarci 5119 27-16 A 
Leoni Bueno, masagista francesa. Industria 
número 109. Va á domicilio 
5709 13-29A 
Mario Delgado 
M A i : 8 T H <) C V K I» I N T E K O 
Se ofrece A los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más Insignificante re-
miendo basta loa trabajos de másoonsidera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos oon esmero y puntualidad. 
Precios sin copetencia. Dirigirse San Fran-
cisco n. 38. 6044 26-14 A 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha i i-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 3 
mañana á 7 .noche Colón 26>¿. 
5077 3tl4-26m Al 4 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eldctríoista, cou-itraotor 
éInstalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bo-
ques .garantizando su instalación y materiaiefl. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléutrioo*. Cua-
dros inOicadorea, tubos aoüsticos, líneaí telefó-
nicas por teda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrica So ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
47S9 26 A7 
Hoteles y Foife 
"Víaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias matrimonios ó personas de moralidad, 
podiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 230. 
5774 4-30 
A L EJERCITO LIBERTADOR.—Se compran 
créditos y con preferencia los taladrados 
directamente, sin cobrar gasto alguno, y pa-
gando los mejores precios. —Amistad número 
64, J . M. Alfonso. Teléfono 1564. 
60. 9 6-4 _ 
Se desea comprar 
buenos muebles de uso á precios módicos. Di-
ríjanse á C. Bohm: Máximo Gómez n. 62. 
Guanabacoa. 6878 
Se desea comprar una casa cayo pre-
cio no exceda de 15.500 á 6,000 oro español ea 
el barrio de Colón ó Monserrate. Ha de tener 
servicio sanitario moderno y sin gravámenes. 
Títulos claros. Trato directo. Reina 121 á las 
12 ó de 3 á 4, 5840 4-2 
C O31 P R O l N A ( ASA 
de planta baja qne ocupe una superficie regu-
lar de unas 400 varas cuadradas, sea nueva 
vieja para reedificar; pero en cuadra ^uen?' 
que pueda babilar familia decente; dentro ae 
los límites de las calles Oficios, Tejadillo, Com-
postela y Acosía. Dirigirse por correo á a6-
bastián M. T.—Apartado 300, Habana. 
5820 g j 
A 9 1 paga el adarme de oro «1°J* 
kilates L A E S M E R A L D A , San Ru-
l a d n ú m e r o ID». 
26-28 A . 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" P«** 
graduar ia vista, son tan sencillas que un niuo 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M I Í N n A U l á S " 
Obispo 54 . -T l f .30 l l 
1{. González i/ O -
c 859 t ~-
Con motivo de haberse a«®d*¡J°Bo 
el día 2 del presente mes á una señora en ^ 
de los tranvías entre la Habana y yer* pu, 
documento suscrito por Adolfo de A'lo 7 ^ 
jadas, en 10 de Octubre de 1883, supheo «¿H^, 
lo encontrase, lo presente en la calle ¡r jyir-
postela 109, altos, que ee le gratificara; a'na(jft 
tiendo qne es un documento con el c*,al 
podrá hacer el que lo haya encontrado. 
6000 lt-33m^-^ 
Habiétadose extraviado v »ftrí« 
el trayecto de la callo do laHabana, « « T f o del Sr. Muñóz á la de Animas 127, unos 
He de Animan, José Gibert. 
6001 
JO CB" 
P E R D I D A . - U u alfiler dor 
piedra purpúrea, sin nin^dn V 
cuerdo de familia, se gratiii'aiá •»— 
tregüe, en el Uavana POBU , : „ 
5S59 . 
E X T R A V I Ó .,Mníftelt<í 
De la casa Obrapía 15, se extravio . 
rro perdiguero blanco, con m a r ^ , .;. 
tas, con un collar y en la chapaj1 ^ aUe w 
| tiene el nfimero 607, so 
i entregue &793 
naf>» , „
gratificará » ^ 
I 
« M f e Ü a á s l a m a ñ a n a . — M a y o 4 d e 1 9 0 5 . 
E N E L CONSERVATORIO N A C I O N A L . — 
Celébrase boy eu el Conservatorio Na-
cional de Mús ica el concierto que anual-
jnontc acostumbra á oírecer este bri-
llante centro de educac ión art ís t ica: 
T e n d r á lugar en la Sala-Espadero cou 
arreglo ii un interesante programa. 
V é a s e á cont inuac ión: 
riíIMEBA PARTE 
JJO Y—Tema con variaciones á dos 
pianos, K . Schumaun, por las señori tas 
L a u r a Rayneri y Margarita Carril lo. 
N 0 2 — a . Cantilena, C. Bohm. 
b. L'abeil lc , Bchubert. 
c. Romanza, N. Paganini. 
Sólo de violin por el Sr. L ino E . Cos-
culluela. 
3 — A r i a de las sombras de la ópe-
r a "Diuorah", de Mcyerbeer. 
Cantada por la sefíorita C lara del So-
lar. 
N ? 4—a. Danza Capricho, E . Grieg. 
b. S é r é n a d e d ' A r q u i n , F . Tilo-
mas. 
c. Va l s , IT. de Blanck. 
Sólo de piano por la Sra. P i lar M. de 
Blanck. . ^ 
•go g_xjn Diagnóst ico , C . L u i s Cuen-
ca, recitado por la Srta. Hortensia Ro-
dr íguez . 
SEGUNDA PARTE 
j^o 6—guite Algerieune á d o s pianos, 
C. Saint Saeu». 
N0 1 . Frelude. 
,, 2 . llapsodio Maurcagne. 
3. Reverle du Soir. 
-L Marche Mil i tai re F r a n -
g í se. 
Por las Sritas. E l i s a Morales y H o r -
tensia Rodr íguez . 
] S 9 7 . I I Libro Santo, Melodía , C . 
Pinsuti , cantado por la Sra. P i lar M . 
de Blanck, con arompafiamiento de 
piano, Srita. E l i s a Morales, v io l ín señor 
L i n o E . Coscnlluela y Harmoninm se-
ñor H . de Blank. 
. N0 8 — a . Humoresgne, E Grieg. 
b. Canzonetta del Concierto de 
Tchaiwhonshy. 
Só lo de V i o l í n por el Sr. L ino E . Cos-
culluela. 
N 0 9 — L a s Perlas, vals para dos so-
pranos, H . de Blanck, por la Sra . P i -
lar IT. de Blanck y la Srta. Oria V á -
rela. 
TKK'CIÍUA PARTIO 
N0 1 0 — " ¡ F e a ! " monólogo, F . F lores 
García , por la Si i ta. Hortensia Rodr í -
guez. 
D a r á comienzo el concierto á las ocho 
de la noche. 
R E T A Z O . — 
— H a b l é de tñ íl Baltasar, 
el cocheío de Gaspar, 
y se enfadó. 
—¡Con razón! 
¿No sabes que tiene don? 
—¿Tiene don? 
—¡El dóu de errar! 
José l í o d a o . 
NOOHKS D E L N A C I O K A L . — L a linda 
opereta eu tres actos, D o ñ a Juanita, del 
muestro S u p p é , llena el programa de 
la noche en nuestro gran teatro N a -
cional. 
Toman parte en su desompefio la 
Bimpál ica tiple Cfeó V i d ni, el b a -
r í tono Paloiubi y los señores Beit iui , 
l iberto, y Zanon. 
Protagonista: Amel ia Moutis. 
Corresponde la representación de 
Dofia Juanita á la sexta noche de abono 
de la temporada. 
M a ñ a n a no hay función. 
U n d í a de tregua para volver el sá-
bado el cuadro de ópera, donde bri l la 
la be l l í s ima Fontana, á cantar Bohe-niia 
en obsequio de los abonados. 
E l domingo dos funciones: Los n a l 
tiuihanquis, por la tarde y L a s Campanas 
de Corheville por la noche. 
No puede pedirse más . 
U N KUKVO P L A N T E L . — L a sefíorita 
Margarita Gui ihamélon , maestra de la 
Academia de Tolouse, eu Francia , y 
prolVsora que ha bidodela renombrada 
ins t i tuc ión de Mlle. Leonie Olivier , du-
rante cinco afios, acaba de abrir un 
colegio titulado A la Gráce de Bieu en 
los frescos altos de la casa calle de Nep-
tuno número 1 0 1 . 
Secundará á la distinguida profesora 
en sus tareas escolares la ilustrada jse-
fiorita María Josefa Juan, educada en 
F r a n c i a y con su t í tulo de la Academia 
de Burdeos. 
Recomendamos á los padres de fami-
l ia este nuevo plantel de sefioritas. 
A L D O . — E l programa de esta noche 
ha sufrido algunas alteraciones. 
Consta de dos tandas. 
E n la primera van l'n lonibero de 
guardia y Aldeide; en la segunda, Chez 
Maxim1 s, Edén-Con ce rt y la Serpen-
tina. F 
Ambas tandas empezarán con una 
Marcha y tendrán término con varia-
das y bonitas exhibiciones eu el Cine-
matógrafo -Pathé . 
Mañana , beneficio de Aldo. 
E l cé lebre transformista ha combina-
do para esta función an cartel lleno de 
atractivos. 
Un é x i t o seguro. 
K L Q U I J O T E . — E l nombre del autor 
de tan inspirada obra, que arrojó para 
siempre al rincón de los olvidos, la r i -
dicula cabal ler ía andante, será eterno, 
transmitiendo d e g e n e r a c i ó n en renera-
ción las bellezas de tan ins igu« libro 
Tradncido á todos los idiomas ocupa 
preferente lugar eu todas las bibliote-
cas. 
Miguel de Cervantes Saavedra si 
materialmente ha muerto en c a m p I L 
miento de la ley diviua, j a m á s m o r i r á 
en la memoria do los v i ros, pues sna 
escritos siempre serán perfectos moldee 
de literatura universal, y fuente i n a -
gotable del bien decir y hablar. 
S i Cervantes viviera hoy es posible 
qao sus prodneciouca literarias fueran 
a ú n m á s grandiosas dados su hermosa 
i m a g i n a c i ó n y talento, qne unidos al 
saborear, como indudabUsa^nte hubis-
r a saboreado los esquisitos cigarrillos 
de a L a Eminenc ia" , hubieran aumen-
tado su inteligencia, un talento y su 
insp irac ión , pues está y a probado que 
todo el que fuma estos cigarrillos, y a 
pectorales, rusos, japoneses, brea, en-
c a l i p í u s , etc.; aumenta su inteligencia 
y descubre horizontes nuevos en el cam-
po de las letras. 
Honor, pues, á los cigarros de " L a 
£ m i u e n c i a , , , 
P A " ? K E T . — N o se descuida ni un mo-
mento la empresa del maravilloso bios-
copio que con gran éx i to viene funcio-
nando on el elegante coliseo *lel doctor 
Saaverio á fin de darle variedad á 
las exliibiciones. 
Para esta nocho se anuncia el estre-
no de varias vistas entre las cuales se 
cuentan las tituladas: 3BI Monstruo, 
Apariciones fugitivas, L a caja misterio-
s i y E l lerrible verdugo turco. 
Grandes elogios se nos hacen del mé-
rito de estas vistas. 
Pronto: Un viaje imposible, grandiosa 
vista. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un colegio. 
E l profesor pregunta á Tomasito: 
— ¿ Q u é es un reptil? 
—Un animal que se arrastra por el 
suelo. 
— C í t e m e un ejemplo. 
— M i hermanito más p e q u e ñ o . 
Prob.ul cl ílACAUOUT de loa AJIAEEd DE LAN 
GRKN1ER para los niños en la ¿poca del destete y pa 
ra las pt-isona» delicadas. 
De venta en las Faimaoias y Droguerías. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, y una mjine-
jadora eu F. 18, Vedado. Sueldo |10 y 12 plata. 
6021 4-4 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es formal y 
sabe cumplir con su obligación. Tieue buenas 
reíerenciss. Informan Empedrado 5á, carnice-
ría. 60tJ3 4-4 
Banco y Alinacenes Cenerales l'ooperatim S. A. Agoiar 66-
Solicita agentes senos, únicamente los que 
pueden presentar buenas referencias y garan-
tías deben presentarde, de 4 á 6 p. m. 
BSS7 4-4 
Solicito u n a buena c o c í n o r a y una 
criada de mano, la criada debe saber coser á 
mano y máquina y ser persona formal. Neptu-
DO 16, altos, en la misma uua buena lavandera. 
6999 4-4 
PROFESOR 15TERN0. 
Se necesita uno para un colegio, debe reunir 
lascondicio .es de comuetencia, práctica en la 
enseñanza y moralidad. Suarez 26, informan. 
5981 t3-3 jn3-4 
U n a sefiova ^ t t a g a con dos h:- - • 
ferma v Ia meyor mieeria, implor* Ir;. :.-a.:-i-
dad de la« señoras y en particular de sus paiH 
sanos. Pueden pasar á verla ó mancarle ajfaí n 
socorro a Industria 73, cuarto número 2. No • 
duda que las almas cnritntivas acudirán ó re- ; 
mediar tanta miseria. Dirección 8e crrrreo: ! 
Eí Otero 60^ « ¿ - ^ * • 
Desea colocaraw un bn«Mi cmeémisfíB y 
repostero peninsular; cocina á la frr.wet-a, 
criolla y espuñcla ó cerno le pidan, en buenas 
casas particnlares 6 toda ciase de ástolíkaci-
mientos. Tiene buenas referencia». Informan 
Puesto de Frutaa._Aguiar 80 60^1 4-4 
U n joven peninsular desea colocarso 
de criado de mano 6 jardinero. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Infwrman Carmen 46. 
6022 4-4 . 
U n a buena c o c i n e r a pen insular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la g¿rant;ce. Informan Bol 83, carnice-
ría 6C01 4"4 
A G E N T E S 
Se solicitan de amboi sexos pava el Centro 
"E l AnircL" Honorarios especiales, por 
darse trrafcis á los Hjiacnptores el recibo del 
primer mes. Es fácil lograr inscripciones. 
O'Reilly Üi MU i l * 
I>esea colocarse 
un matrimonio peninsular formal, para el 
campo cerca de U Habana 6 para cualquier 
cosa que quie:an aplicarlo, por prestarse á to-
do. Informan calle u uüm. 06 Vedado. 
6037 
C K l A l > A S 
pidan á "La Central Modelo" que no cobra 
comisión y sirve personal honrado, teléf. 312a, 
en Sol n. 7. Se tramitan salidas de Triscornia. 
68b5 alt 4-2 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coner 
¿ mano y á máquina. Tiene quien larecomien-
de y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Lamparilla 82, tren de lavado. 
5990 4-4 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
do criada de mano: sabe cumplir con BU obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informes 
Concordia 136, altos, cuarto núm. 18. 
59S4 4-4 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadora*; 
muy trabajadoras y de toda confianza, acli-
matadas eu el país y con buenas recomenda-
ciones. Informes en Tenerife 24. 
5979 4-4 
Necesito una c r i a d a formal , l ibre de 
compromisos y que traiga recomendaciones, 
Prado 27 altos. 5991 4-4 
U n a peninsular con buenas referen-
cias, desea encontrar una familia que embar-
que para España en clase de criada con tal que 
le paguéii el pasaje. Iniormes Zanja 52. 
5985 4-4 
S O L I C I T O 
una costurera que sepa cortar y traiga refe-
lencias, Prado 27 altos. 5997 4-4 
D e s e a colocarse u n a s e í l o r a 
Peninsular de mediana edad de criada de ma-
no para un matrimonio ó corta lamilla, infor-
man á todas horas en Peña Pobre 31. 
6003 4-4 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. In-
formes Lagunas 2 A. 6009 4-4 
U n a joven peninsular desea colocar-
EC de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con loa niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Factoría 20. 0006 4-4 
U n a bueiiH coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, íiabe cumplir con su «bligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Mercedes 1C^ 
primer piso. €042 4-1 
l na c r l a u í l c r a peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Prado 50. 
8014 4-4 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color para manejar 
«I una niña y ayudar 4 la limpieza de la casa. 
Sin buenas referencias que no se presente. Ha-
bana 48, bajos. 6047 4-4 
U n a S r a . pen insu lar desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con au de-
ber. Tiene quieu la recomiende. Informan 
Habana 136. 5995 4-4 
Una S r a . peninsular desea colocarse 
de. criada de mano. Tiene quien la garantice. 
Iniormes Muralla 22, altos. 
5892 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio solo aue se-
pa su obligación y duerma en el acomodo en 
Luz n. 6, altoa. 6005 4-4 
U n joven peninsular desea colocarse 
de caballcricero, para servil" en botica de cria-
do ó portero 6 cualquiera otro trabajo. Tiene 
quien responda por eL Informan Vives 114 
0008 4-4 
B A B B E K O S 
Se solicita un operario, sueldo 40 pesos. San 
Isidro n. 4 esq. á S. Ignacio. Café La Llave. 
6017 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora parda ó peninsular, que sea 
fina y le gasten los niños. Sueldo: dos centenes 
y ropa limpia. Calle 11 esq. á K. Vedado. 
6048 4.4 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa bien su obli-
gación: suelda 2centenes y ropa limpia. Infor-
mes Manrique 53, después de las 8 do la ma-
ñana. 5982 4-4 
Se desea saber el paradero de D . En» 
genio Bilbao Arcona para un asunto que le 
sona que dé detalles de su residencia. 
5998 8-4 
H A B A N A 2 0 8 
Be solicita una criada de mano que sepa su 
obligación. 
6023 5-4 
A u r e a Muradtis , desea saber «1 p a r a -
dero de su hermano Medardo Muradfcs, que 
hace 7 años reside en Santiago de Cuba. La 
persona que sepa de él puede comunicarlo 6 
Tulipán 2, Cerro 6025 4-4 
U n a s e f í o r a pen insu lar desea colocar-
se de cocinera, bien en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cocinar 4 la española y á la 
criolla. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
3uien la garantice. Informan Línea 119, Veda-o. 6049 4.4 
U n profesor interno 
se solicita en el Colegio de Casado, Reina 153, 
Ha de traer referencias. 
6026 4-4 
Se sol ic i ta u n a cr iada de mano de 3 0 
ft 50 años, por ncr poco el trabajo, blanca ó de 
color. Príncipe Alfonao 103, altos. 
6020 | 4-4 
D e s e a colocarse nn cocinero y repos-
tero en casa particular 6 establecimiento. No 
tiene inconveniente en ir al campo ó al ex-
tranjero. Informan Virtudes entre Zuluetay 
Prado el zapatero y Larcparilla y Monserratc 
bodega 6024 6.4 
UNÍ buena cgcineea 
i'ara una mur corta familia se quiere que 
sea í..«endij y formal y si no es así, que no se 
preseu^e. Sueldo 10 o"i2 pesos en plata según 
agrado ó no. Arumburo n. 23 A, esq. & tí. Ha-
fael frente al parque de Trillo, piso principal. 
h&Só 4-3 
U u a b u e n a coc ine ra peninsular desea 
c ok curxe en casa purticulsr ó establecimien-
to, tíabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan tí. Rafael 148. 
5879 4-3 
í'u:\. Sra. p e n i n s u l a r desea colocarse 
de mam jidora para niños chiquitos ó para a-
compafar una «ra. ó brita. para todos ios que-
haceres de la cam incluso cocinar y hacer 
iiiandados. Es muy honrada y muy decente; 
tiene muy baenas referencias, desea íarailia 
decente. Informan Concordia 25^. Teléf. 1135 
tíu esposo. 5916 4-3 
l>c.sco c r i a d a de manos del p a í s . 
Hay que pasar paño á los pisos, hacer manda-
dos y ayudar con los niños. Sueldo fl5 v ropa 
limpia. Prado 41. 6907 4-3 
Se s o l i c i t a u n a buena coc inera b l a n c a 
del país que sepa cocinar bien y sea limpia, 
para corta familia, tiene que servir á la mesa; 
si no sabe cocinar bien que no se presente. 
Sueldo dos centenes, Compostcla 7!, altos. 
5906 4-3 
U e s e a colocarse un joven peninsular 
de criado para servir á una familia buena, ba-
bc desempeñar bien BU obligacióu y Uene bue-
nas referenci.-w de las casas donde ha servido. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. In:orman 
Vedado callo 9 esquina a 2 nma. «5 bodega. 
Criandera—Desea colocarse á. l eche 
entera uaaioven isleña remen panda, be p re-
Üere sea para el Vedado. Iniormes calle H, n. 
8, casitas de Carneado. 5959 
U n a buena cocinera desea colocarse 
on casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan, ban Nicolás num. 888. 
6954 4,3 
Dos j ó v e n e s peninsulares , una de 1 3 
á 14 años, desean colocarse de cnadaa de ma-
nos ó manejadoras, saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las garantice. Iniormes, 
Morro 28 y Anima 129 6̂ 69 
P A K A C I U A D O D K M A K O S 
6 camarero desea colocarse un peninsular ac-
tivo é inteligente en su obligación, riene quien 
responda por su trabajo y su honradez. Frado 
Ü0 dan razón 5932 4-3 
T J K N E D Ü l l D E J L i B K O S 
Desea ocuparse algunas horas del día en tra-
bajos de su profesión. Informan: Obrapía 16. 
59(jY 
Caye tana K o d r i g u e z , desea saber el 
paradero de su hermano Dionisio Rodríguez, 
que Begún noticias BC encuentra por el pueblo 
de Aguada del Pasajero.—Dirigirse á Jesús del 
Monte fcg. -5910 
U n a general coc inera peniu sular de-
sea coiocarse en casa particular ó estableci-
miento, babe el oíic.io con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan tíau José 117. 
5304 4-3 
S e s o l í c i t a 
una cr iada de mano.bianca. E n E s t r e -
l la núf» . 6. 51>24: 4 - 3 
BSe solicitan buenos operarios de sastres, en 
San Francisco 30, carnicería, informarán. 
6925 4-3 
M a n r i q u e n ü m o r o 4 se sol icita u n a 
criada de mano que sepa cortar y coser y haga 
la limpieza de ires habitaciones, se prefiere 
de color. 5834 4-3 
Ollcios 74 , A L T O S 
Se solicita una joven de 14 á 16 años, para 
cuidar uua niña y demás quehaceres de la c*-
sa, horas de 12 á 3. 5930 4-3 
U n a s e ñ o r a del p a í s desea colocarse 
en casa decente, no friega sucios, ni sale de la 
Habana. Tiene quien garantice su conducta y 
entiende algo de costura. Informan Peña Po-
bre 34. 5945 4-3 
Desea colocarse u n a coc inera penin-
sular para casa particular, pues tiene quien 
responda por ella, informan Lea-tad n. 14, 
carnicería. 5998 _ 4-3 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 7 s e m a -
nas de par.da, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman ínüio 46. 59o7 4-3 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó escablecimieuto. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice, informan Üaliano 132, altos. 
5972 4-3 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea de color. Villegas 51. 
5938 8-3 
Se solicita uua buena c r i a d a de mano 
blanca, del pais, de 18 a 20 años, para la lim-
pieza y ayudar á manejar tres, niños hade 
ser cariñosa con los niños y saber cumplir con 
su obligación. Sueldo $10 y ropa limpia. Com-
postelaTl, altos. 5941 4-3 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, además ee hace 
cargo de un niño para criar. Tiene quien la 
garantice. In.ormea Concordia 3J. 
5976 i-3 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende, informes 
San José 142 A. cuarto número 7. 
5978 4-3 
Ojo , que conviene il los d u e ñ o s <le ca -
sas de inquilinos. Se ofrece un hombre apto 
para encargado de una ó dos: hacer laiimpie-
y.aydemrs composiciones. Lo practicó mu-
chosaños en la Repdblica Argentina. Darán 
razón Consulado 88, á todas horas. 
5901 4-3 M 
D e s e a colocarse un joven peninsular 
de criado de manos; es persona de confianza y 
tiene quion responda por su conducta. Darán 
razón á todas horas Tejadillo y Compostela, 
bodega. 6913 4-3 
C O C I N E R A 
Desea colocarse uua señora peninsular bien 
en estableclmionto ó en cosa particular, tiene 
baenas referencias. Informan Animas 91. 
5927 4-3 
S E S O U I C I T A 
un repartidor en "La Catalana" O'Relly 48. 
Precisan buenos informes. 
5933 4-3 
D E S E A S A B E K S E 
el paradero de Vicente Santos Muñíz, natural 
de Asturias, puede dirigirse á su prima Teresa 
Miguel por escrito ó en persona, industria 129. 
586J 4-2 
E n V ir tudes 13 , altos 
se solicita una criada de mano. 
6850 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color que cocine á la 
española, Villegas 91, Bazar del Cristo, ropa, 
sedería, sastrería y camisería. 
6865 4-2 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , de t r e s 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, deoea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro 269 
6851 8-2 
U n a s e ñ o r a que ha servido en buenas 
casas, desea- colocarse de criada de mano ó 
manejadora de un niño. No tiene inconvenien-
te C.T salir de la Isla. Tiene las mejores reco-
mendaciones. Informan Consulado 18. 
. 5852 4-2 
U n a seftarita typownter que posee el 
inglés, solicita empleo en casa de comercio ú 
oficina. Dirección: oficina del ''Diario de la 
Marina" A. C. B. 5811 4-2 
Se solicita una cocinera para tres 
personas, que sepa su obligación y sea aseada. 
Sueldo ocho pesos. La compra se hace en la 
casa. Neptuno 109. 5S2S 4-2 
U n a seftora desea colocarse de mane-
jadora do un niño. Es muy cariñosa y tiene 
quien la recomiende. Informan Virtudes 148. 
5823 4-2 
Desea colocarse una s e ñ o r a de me-
diana edad de cocinera ó de criada de mano. 
No tiene inconveniente en ir al campo, Infor-
man Manrique 101. 5829 4-2 
Se solicita p a r a el Vedado una c r i a d a 
de mano, una manejadora y una cocinera que 
tengan buenas referencias. Calle de la Haba-
na 88. 5830 4-2 
U n a joven peninsular acl imatada c u 
el país y práctica en el eerv^cio desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene qnien 
la garantice. Informará Zanja 70. 
6831 4-2 
U n a c r i a u d r a peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes calle 10 n. 10, puesto de 
frutas, Vedado. 5835 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, sa-
bei: de algo costurcr/va. Tienen quien las ga-
ranticé. Informes Marina número 18. 
nsse 4-2 
C r i a d a de mano. Se necs i ta uua de 
28 a 30 años aclimatada en el país, es indispen-
sable que sepa servir bien la mesa, coser y zur-
cir. Sm informes de las casas en que han ser-
vido os inútil que se presenten. Informarán 
Obispo 84. 5816 4-2 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea colo-
carse en cata particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Progreso 34, altos. 
6818 4-2 
Se solicita u n a cr iada de mano, b l a n -
ca, para los quehaceres de una casa, San Mi-
guel 203, altos. 5819 4-2 
I>esea colocarse uua s e ñ o r a de me-
diana edad para criada de mano y costurera. 
Sabe cortar, razón San Lázaro 321, alto» del 
café. 5866 4-2 
S O L I C I T A 
colocarse de criada de mano una joven. Infor-
mes y garantías, Villegas 103. 
5S09 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de manos ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con BU obligación. Tienen quieu responda 
por ellas. Informan Vi?ea 174. 
5876 • 4-2 
2 cr ianderas peninsulares , con nuena 
y abundante leche, desean colocarse á leche 
entera. Tienen quien las garantice. Informan 
Zanja 132, y Concordia 281. 6873 4-2 
Se solicita u n a coc inera 
que cocine á la española y duerma en la colo-
cación. Sueldo 2 centenes. Neptuno 86. 
5872 4-2 
Depeml iente de f a r m a c i a 
Se solicita, é informarán en Monte 133. Se 
exigen buenas recomendaciones. 
5889 4-2 
Una coc inera pen insu lar 
que reúna buenas condiciones y traiga buenas 
referencias. Salud 89, altos. 
5912 *-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che y la otra de criada da mano ó manejadora, 
Suben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Amistad 
n. 15. 6911 ' 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse 
ana de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criada d« mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen recomen-
daciones de las casas donde ha estado.n Infor-
man Aguacate 49; 6917 4-3 
J o v e n , comerc iante , 
desea invertir de 3 á 4. 000 pesos en nn negocio 
que le propongan por escrito á Leo en esta. 
oficina. M15 4-3 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar ac l imatada 
en el país, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Cruz 
del Padre y velazquez, bodega. 5905 4-3 
Se ofrece nna s e ñ o r a peninsular pa-
ra acompañar á uua familia á España, está 
acostumbrada á estos viajes. Informes Salud 
nfim. 201. 59») 4-3 
S K S O L I C I T A 
ana cocinera blanca que sea buena en Drago-
nea 48, bajos, le dirán el sueldo. 
5973 4-3 
S e so l ic i ta u n a cr iada de mano que se-
pa sn obligación y entienda algo de cocina, es 
para an matrimonio sin hijos. O'Reiliy núme-
ro 78, altos. 6ft34 4-3 
D e s e a colocarse u n a j o en peninsu-
lar de criada de mano, tiene quien responda 
por ella. Informan Revillafdgedo número 2. 
5929 4-3 
t S i a joven peninsular d«»sí-a colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
de criada en el Vedado. Babo cumplir con su 
deber y tiene quien In recomiende. Informan 
Vedado calle fe n. 33. 5055 4-3 
Modi s ta ac i ed i tada . - Necesito dos 
buenas oficialas, buen trato y jornal un peso 
diario, si no «aben adornar cou perfección las 
chHquetas n > se prosenten. Neptuno l lf l ectre 
Perseverancia y Lealtad. También admito dos 
apreodizas adelantadas. 5963 Í-"3 
D e .$2000 á 3 0 0 O , hay disponible pa-
ra asociarse con persona que tenga establecida 
y en buena marcha, alguna expeculación y 
que desee ampliarla. Dirigirse por escrito á 
F. A. Castillo 13 E . 5893 4-2 
U n a cr iandera peninsular a c l i m a t a d a 
al país, de poco tiempo de parida, con bueua 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. En la misma un criado. Tienen quien 
los garantice é informan Angeles n. 40, esqui-
na á Sitios. 5899 4-2 
U n a Joven desea a c o m p a ñ a r á u n a 
familia que tenga niños y que se embarque el 
20 de Mavo para Coruña, Santcnder 6 Cádiz, 
pagándole el pasaje; es cariñosa y formal. In-
forman sn San Lfizaro 320. 5891 4-2 
L na joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
ni:ui CompoMHa 71. r̂ or, 4-2 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de c u a t r o 
meses de parida, con buena y abundania le-
che, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Carmen n . 6. 
5804 4_2 
D e s e a colocarse una s e ñ o r a . T i e n e 
personas quo respondan por ella. Es muy hon-
rada y sabe cumplir con su obligación. Calzada 
de Luyan o 125. 5803 4.2 
Se solicita una joven de 14- á 1̂ » a ñ o s 
que sea blanca, para manejar una niña de un 
año y ayude á los quehaceres de la casa, suel-
do un centón y ropa limpia, en Factoría 39. 
6697 4.2 
U n a Joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. En la 
misma una señora peninsulai desea colocarse 
de criandera á leche entera que tiene bueua y 
abundante con su niña que se puede ver. In-
ionaan en San Lázaro 271 581J 4-2 
Un.joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, tiene buenas referencias, 
dirigirse Aguacate esquina á Amargura, bo-
dega. 6887 4-2 
Se desea colocar una joven p e n i n s u -
lar de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumpür cou su obligación, es cariñosa con los 
niños, tiene personas que garanticen su cnu-
ducta. Informan Habana y O-Reilly, carbone-
rla. 5890 4.2 
Matr imonio es p a ñ o , 1 se ofrece el 
criado de mano y ella cocinera, con buenas 
recomendaciones, juntas ó separados, y saben 
su obligación. Zulueta 36, Polvorín la redonda, 
habitación 57. 57íi7 4-2 
E n L a Prov idenc ia , ta l l er de T a l a -
bartería, se sobeitan operarios, como también 
aprendices, si son adelantados, mejor. Monte 
2 letra F entre Zulueta y Prado. 
5802 4.2 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio, una criada de mano que 
sepa algo de cocina y tenga buenas referen-
cias. Línea n. 19 Vedado. 5796 4-2 
U n a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estnbleci-
mientosolo para cocinar. Sabe cumplir con 
su obligación y ha cocinado en buenas casas. 
Tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
núm. 18. 5S0i 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color que ten-
ga recomendaciones de las casas donde haya 
servido. Consulado 66. 
5874 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocine Ja que sepa guisar muy bien y no 
salga de dia. sino de noche. Que sea muy lim-
pia. Si no raune estas condiciones que nose 
presente. Neptuno 4, altos. 
5370 i-2 
U n a buena coc inera 
cocina á la francesa y española, desea colo-
carse en cosa particular ó establecimiento. 
Sueldo 4 centenes. San Ignacio 19. 
58S1 4-2 
Se solicita un cr iado de mano de 10 
á 18 años, que no sea recién Iletrado, que haya 
servid* en casa de familia y que cumpla con 
su obligación. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Virtudes 130 esq. á Gervasio. 
58P3 4-2 
Desea colocarse 
una criandera peninsu'.ar, no tiene inconve-
niente en salir para el campo, puede verse su 
niña en la calle 11 n. 103, Vedado. 
5S62 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano penimnilar, que no sea 
muy joven y friegue suelos. Sueldo dos cente-
nes y ropa limpia. Manrique 73 bajos. 
5S87 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una recien llegada, de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche reconocida por los 
médicos; va al campo, y la otra de criada de 
mano. Tienen quien las garantice. Inlorman 
Suspiro 14. 6858 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos de color, informarán en 
San Ignacio 65, altos. 
5S60 4-2 
Coc inera pen insu lar 
Desea colocarse una de mediana edad para 
casa de comercio ó familia española, ella tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Villegas 93, altos, cuarto n. 8. 
5S7ó 4-2 
S e s o l i c i t a 
para auxiliar de la mayordomía de un ingenio 
una persona de edad que roana las siguientes 
conaiciones: 
Primero.—Que sepa hablar inglés y escribir-
lo correctamente además del español. 
Segundo.—Que sepa escribir correctamente 
á la máquina. 
Tercero.—Que sea soltero 6 viudo sin fami-
lia. 
Cuarto.—Que tenga buena letra de pluma y 
seguridad en sus cuentas. 
Quinto.—Que se conforme con ganar en 
tiempo muerto cinco centenes manteniéndose 
él por su cuenta y en tiempo de zafra ganará 
ocho centes manteniéndose también. 
.Sexto.—Si este señor sabe además de labo-
ratorio y está práctico en polarizar azúcar, re-
cibiría además en zafra un sobresueldo de cua-
tro centenes más ó sean doce centenes por to-
do. Informarán Lealtad 180. 6553 10-2 
D E S E A C O L O C A E S E 
un cocinero blanco de buenas referencias. In-
forman Esperanza 88. 5844 4-2 
S e s o l i c i t a n 
una cocinera y una criada de manos. Consu-
lado 99, altos. 6S39 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia, que tenga 
buenas referencias, Villegas 84, altos. 
5838 4-2 
Desea colocarse u u a c r i a n d e r a de 3 
meses de parida tiene buena y abundante le-
che: tiene quien responda por ella en las ca-
sas dondr ha criado niños. Informan San Mi-
guel 212. 6843 4-2 
D e s e a colocarse una joven de color 
para criada de manos ó manejadora en casa 
de moralidad: Jtieue buenaa recomendaciones 
y es práctica en el servicio. Para informes 
Obrapía 58, entresueloa. 6817 4-2 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación. Darán razón 
Bernaza 63, bodega. 5S95 4-2 
U n a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Heina 16. 
No quiere ir á la plaza. 6S82 4-2 
A g u i l a 17<>, una seftora peninsular de 
mediana edad desea colocarse de cocinera en 
casa particular y para ayudar á los quehace-
res de la casa ó de cocinera para un estableci-
miento y para acompañar á ana señora. 
5812 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó de manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 147, tintoría, 5814 tl-1 in3-2 





MUJERES Y NIROS 
SIGNIFICA -̂
SALUD-VIGOR 
ENERGÍA-ROBUSTEZ ^ ^ 
Y O F U M O 
Dos j ó v e n e s peninsulares con bas tan-
te práctica en el servicio doméstico, desean 
colocarse una de criada y otra de manejadora, 
presentan cuantas garantías é informes se les 
exijan de las casas en que han servido. Infor-
man Morro 5 A, habitación 24. 
5823 4-2 
S E S O L I C I T A 
una morena de regular edad que sepa bien la-
var y planchar, poco trabajo. Kepbano 101, 
altos, informarán. 6813 4-2 
s i : S O L I C I T A 
una buena criada de color de mediana edad 
para el servicio de uua casa de corta fami-
lia. Se exigen referencias. Sueldo dos cen-
tenes. San Lázaro 159, altos. 
5000 4-2 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora, es cariQpsa 
con los niños y sabe cumplir cou su obligación, 
Tiene quien la garantice. Informan Carmen 4 
5788 4-30 
D e s e a colocarse 
un excelente cocinero en casa particular ó es-
tablecimiento. Informan Cuba 89, bodega. 
£345 4-2 
Se solicita una cr iada b lanca ó de co-
lor con buenas referencias. Precio dos cente-
nes. Informan Concordia 57 5782 4-30 
U n u c r i a n d e r a peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene quien la garantice. Informan 
en h calle del Morro núm. 9 
„ . 5787 4-30 
Se solicita 
una buena cocinera que sea blanca y aseada. 
Habana 105, altos 6780 4-30 
Se sol ic i tan buenas costureras que se-
pan coser bien de modas y que sean largas en 
tu labor; se les paga muy bien por piezas y A 
jornal según su cumpetencia: la que no reúna 
condiciones que no se presente. Campanario 
48 5785 4-30 
S é sol icita uua cocinera u n a c r i a d a 
de mano que sepa algo de costurera y un mu-
chacho de 17 a 18 años de criado de mano. Re-
fugio^ 6791 4-30 
U n a joven c s p a ü o l a desea a c o m p a ñ a r 
á una familia que embarque durante el mes do 
Mayo para España. Ruégase lo participen cou 
8 dias de anticipación. Calle Real de la Salud 
núm. 73 6789 8-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de inedia edad y con buenas refe-
rencias, para una corta familia. Calle de Cuba 
núm. SI. 6758 4-30 
Desea colocarse un joven pen insu lar 
en fonda, café ó de criado de mano. Tiene 
quien responda por su conducta. Informes en 
KeptunoÍ72. 5776 Á Qn 4-30 
Desea colocarse un hombre de porte -
ro ó camarero ó sea para asisLir .i caballeros, 
también sirve para casa de comercio para ser-
vicio de la casa. Tiene qnien lo garantice. Rei-
na 48 informan, 5754 4-30 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio 
doméstico de una casa pequeña de tres perso-
nas adultas. Ha de tener referencias. San Ni-
colás 3a 6760 4-80 
" M A I S 0 N D E B L A N C , 
Obispo 04 . 
Se solicita uiui criada de mano, si no trae 
buenas referencias, que no se presente. 
57C5 4-30 
L a v a n d e r a y p lanclrtdora . - U n a de 
color que sabe su oblisfación, desea colocars» 
para alistar la ropa de restaurant ó cssa de fa-
milia decente con pooos niños. Informes: Ge-
nios 2, altos. 6772 4-30 
Dos peninsulares de 3 6 á 3 8 afios de 
edad, activos 6 inteligentes, desean colocarse 
el uno para criado y el otro para jardinero 
ambos saben sus respectivas obligaciones con 
perfección por llevar mucho iiempo en Cuba 
practicándolo y tienen buenas referencias de 
casas respetables. Concordia 146 esquina a Lu-
ceua 6793 -̂30 
U n a buena coc inera 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Plaza del Vapor 
por Aguila, café, altos. 5778 4-30 
Dependientes de botica 
Se solicitan dos dependientes de botica cu 
baños, que sepan trabajar. Es inútil contestar 
este anuncio sino indican las casas en que han 
trabajado. Ldo. Ernesto de la Vega, Apartado 
de Correos núm. 998. 
6790 4-30 
S O C I K D A D 
" L A U N I O N D K C O C I N E K O S ' , 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citan. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115^ altos de 2 a 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tual id ad:__4:G71 26-8 A 
" S E D E S E A A L Q U I L A R 
por contrato una casa de alto y bajo , 
de c o n s t r u c c i ó n moderna ó ampl ios 
altos, que e s t é n situados entre Z u l u e -
ta, P u n t a y A m a r g u r a . Informes V i -
11cgas 73 , altos. 5707 8-21> 
Se desea saber el paradero del j o v e n 
Manuel Nogueras López, para enterarle de un 
negocio que le conviene, de su padrino. Diri-
girse & don Podro Morales, apartado 89, Cai-
barién. c 782 6-29 
Deseo coiocanne como ingreniero 6 
maquinista en un ingenio: soy muy práctico 
en el ramo y he trabajado en la Standard Oil 
Company durante seis años, y en las Paoking 
houses de Chicago tres años. Se haré cargo 
de cualquier puesto bueno en Cuba. Tiene mu-
ger y cinco niios. Diríjanse al apartado de 
correos 991, Habana. 6657 13-28A 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
REINA 104. TELEFONO 1458 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6594 8-27 
So so l ic i ta en E m p e d r a d o 7 
nn zapatero ó un sastre para portero y hacer 
la limpieza: en la misma se alquilan dos loca-
les para dos coches, muy buenos y muy lim-
pios y muy baratos en el zaguán inlorman. 
5806 8-27 
U n contrat i s ta en toda clase de e s p í a -
nación y asiento la vías, se ofrece para cons-
trucción de toda clase de Ferrocarriles, tanto 
por administración 6 por contrata, para in-
formes Baltasar Batador Fernandez, Junquera 
y Comp., Muralla. 6fl22 8-27 
T é c n i c o y p r á c t i c o 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desea colocación de jefe de ta-
lleres 6 jefe de oficina de dibujo. Informarás 
Teniente Rey 21. 6493 23-25 
Agenc ia de Tr i scorn iu 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrilla! 
de trabajadores. Aguiar 84. Teléfono 486. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
6Í26 26 ab.-23 
B a ñ o s de mar .—Carneado cede horaa 
reservadas muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Galiana y Animas. 6293 26-19 A 
Se sol ic i ta un h e r r a d o r iutellarente 
que sepa algo de coras para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería eu Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 4791 26-11A 
Se sol ic i ta un socio con capital p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Óaward, apartado 47, Pinar 
del Rio. 4790 26-11 A 
A L Q U I L E R E S 
V e d a d o . - S e a lqui la por seis meses en 
la parte compuesta de la línea, una casa cou 
jardín, enteramente amueblada, en Obispo 64, 
i ir orinarán. 6983 6-4 
Q F ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
^quina á Animas, nna accesoria con agua, su-
midero 6 inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en A -
guiar n. 10O, W. H. Reeding. C012 8-4 
Salud n ú m . 60 . 
Bajos independientes; sala, «aleta, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño éInodoro, insta-
lación sanitaria moderna. SealquMau. L a 11a-
TC Escabar 166. Iníorman Neptuno 66. 
6030 4-1 
U I A K I O U J K AJÍSL S H A H i m A — * a i c i o f i ae ia mañana — Mayo 4 ae iyu¿). 
N O V E L A S C O R T A S . 
HISTORIA DE AMOR. 
**Tristón é Tsro." 
(CONCLUYE) 
¡Qué hermoso sería que la leyenda 
terminase aqní... . 
Pero no. ESI final de la comedia real 
es mucho más prosáico que el de la tra-
gedia lírica que inspiró. 
Pasó el tiempo. Wagoer dejó de ser 
perseguido. Triunfó. Llegó á ser el fa-
vorito de un rey del teatro. Fué neo, 
célebre, tan dichoso como puede ser 
hombre alguno... 
Contrajo segundas nupcias, mientras 
Matilde Wesendonk, en su humilde re-
tiro olvidada, sumida en sus remordi-
mientos, vivía con la nostalgia del pa-
sado... 
Y lo que es aún peor; Wagner, con 
su segunda mujer, le hizo todavía una 
visita de boda... 
Y euando "Tristán" se representó 
por fin en Munich, creyó Wagner deber 
invitar á Matilde. Ella, naturalmente, 
no fué... 
Vivió Matilde en el misterio; aplazo 
su venganza y su reivindicación para 
después de su muerte. 
Cuando falleció hace dos afíos á ori 
lias de un pequeño lago romántico, or-
denó á sus herederos que publicasen las 
cartas y el diario en que Wagner con-
signó el estado de sn alma, y que, co-
mo recuerde, había Matilde conservado 
cuidadosamente. 
Había callado en vida; pero no qui-
so que después de su muerte ignorase 
el mundo cuál era la parte que le co-
rrespondía en la creación de ese drama 
lírico admirable que se llama "Tris 
tán é Tseo''. 
La vi luntad de Matilde se ha eom-
plido; el libro, con las cartas y el dia-
rio de Wagner, se ha publicado... 
Y á modo de comentario de la poéti-
ca historia tan prosáicamente desenla-
zada, escribe Henry-Roujon en un ar-
tículo que le dedica en Le Fígaro: 
^¡Oh, grandes hombres! ¿Por qué no 
moría la noche del día en que sois visi-
tados por el divinof" 
I . 8. 
E l acierto en la elección al tomar nn piano en propiedad. 
L o s P i a n o s " K a l l m a n n " 
Cfrecen ñor muchos conceptos la más sólida - a m n t í a : á su perfecto me-
canismo se debe su espléndida y especial sonoridad no .^ualada por n.ngu-
S ^ y á su excelente construcción, la solidez y elegrancía del mueble. 
Se d a n e n p r o p i e d í i d á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desdo 2 c e n -
tenes e n e l a l m a c é n de m ú s i c a de J o s é G i r a l t , O ^ l e i l l y 61 . 
Esta casa cuenta con excelentes operarios para las aíiuacloues, repara-
ciones de pianos y toda clase de instrumentos de música. 
c 810 .aIt my ,— 
D E S E A V D . E C H A R C A R N E S ? 
Toda persona, jovon ó de edad avanzada, en cualquier condición de 
la vida que se halle, y que sea victima de la 
A N E M I A 
6 padezca de Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, Bronquitis, Asma ó 
Escrófula, debería 
T o m a r l a 
QZOMULSION 
La Emulsión do Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Los médicos eminentes de todas partes la recetan en sus familias y en 
su práctica. Esta es una recomendación que debería inspirar confianza. 
De venta en todas las farmacias de Cuba, al precio de 70 centavos y 
$1.25 plata española. 
Frasco de Muestra Gratis 
. d i r lg l éndoao a l 
Dr. M. JOHNSON, Obispo 53, Habana. 
R A Y O 3 5 
entre Reina y Estrella, unos magníficos altos 
con seis habitaciones se alquilan en doce cen-
tenes. La lia ve en los bajos. Informes en la 
Administración de este periódico. G 
E n O'Reilly 33, alto» 
entre Habana y Compostela, casa de familia 
decente y sin niños, se alquila una habitación 
grande propia para escritorio y una chica pa-
ra un caDallero solo. Son muy frescas y claras. 
602 4-4 
A Caballeros ó niatriinonios sin ni-
fios, se alquila una bonita habitación con agua 
corriente y servicio: es casa tranquila, hay du-
cha y se da Uavín. Obrapía 57, ait«d. 
5947 4-3 
K n Reina 83, altos, se alquila 
á caballeros solos una habitación amueblada, 
muy fresca y de inmejorables condiciones. Se 
cambian referencias. 5909 4-3 
Escobar número 27 
Altos independientes: sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, todo á 
la moderna, se alquilan. La llave en los bajos. 
Informan Neptuno 56. 
6029 4-4 
P r ó x i m a á desocuparse 
la easa de nueva construcción Jesús del Monte 
462 (en la Víbora) con sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, amplia cocina, dos llaves de agna y 
portal. Toda ella con pisos finos de mosaicos y 
está frente 6 la sociedad de recreo " E l Pro-
greso". Demás informes Aguiar 51, sobrerería. 
6035 4-4 
A L Q U I L E R E S . 
Libros para llevar entradas, salidas, venci-
mientos y demás contabilidad do las casas de 
alquiler, vecindad, inquilinato, huéspedes etc. 
Íl . Talones de recibos para alquileres de casas habitaciones con tablas de ak uileres, liqui-dados en toda clase de moneda, cada talón de 
pO recibos 1 peseta. Cartas de fianzas emprsas 
con arreglo ¿ las leyes vigentes, 20 cts. docena. 
Recibos para méa en fondo en garantía, de 
alquileres de casas y habitaciones á 20 centavos 
docena. Kótulos para alquilar casas, habita-
ciones, zaguanes etc., los hay de diversos ta-
maños.—OBISPO 86, L I B R E R I A . 
6440 4.4 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa Angeles 40 esqui-
pa á Sitios, donde existe una bodega, ó se ad-
Jtniten pronosiclones para correr esta casa á las 
Oe Sitios 2 y 4, quedando un solo establecimi-
ento Informan Keina 115 de 12 a 2 
5812 13.3 
^e alqnila la aeoesoria Habana esq. á 
jreña Pobre. Tiene inodoro y ugaa, sirve para 
familia y también es propia para uu pequeño 
•stablecimiento. Informan en Muralla 44. 
i 019 8-4 
Galiano í)5 altos.-En estos bermosos 
frescos altos se alquilan habitaciones amue-
bladas y desamuebladas, con todo servicio; luz 
eléctrica, baño, etc. Todos los carros pasan 
por la puerta. Precios módicos. 
6994 8.4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á matrimonio sin niños 
Be piden y dan referencias. Crespo 14. 
6018 4.4 
(SE A R R I E N I > A una ñuca de sobre 
13 caballerías cercadas, con casas de vivienda 
de tabaco y de animales, árboles frutales uá 
majagual, dos lagunas inagotables, con buen 
potrero pkra crianza, dos pozos con su tanque 
b tuberías para regadío de tabaco, situada á 
^na legua de Artemisa y á un cuarto de la cal-
cada. Informa J . M. Argomedo. Obrapia nú-
tnero 28, altos. 6931 15:4 
A N I M A S nüm. 3 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
con 6 sin asistencia. Hay duchas y a^ua ca-
liente todo el día para baños, 
6964 4.3 
E n Onnnabacoa, se alquila la casa 
R. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
Bala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio con 
árboles frutales, cuarto de baño y en la linea 
del tranvía, informan en el número 7. 
6856 8-3 
Teniente-Rey 104, cérea de Prado 
Se alquila una habitación con balcón á la 
calle, y otra á continuación en 3 y 2 centenes 
respectivamente. Se darün amuebladas si con-
Tiene. 6918 4-3 
A las personas de srnsto.-Se alquilan 
en el punto mas cétrico de las comunicacio-
ties por los eléctricos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien ventiladas ha-
bitaciones con balcón á la calle: también las 
hay propia." para consultorio módico. Infor-
man en ' vi 49 y en los altos, entrada por 
Bayo. 5902 26-3 M 
Galiano 134, altos. Se alquilan h e r -
mosas habitaciones amuebladas y con todo el 
servicio, desde dos centenes en adelante, en-
trada á todas horas. En la misma se solicita 
un fregador que sea limpio, si no que no se 
presente. 5974 8-3 
Espléndidas habitaciones.-Se alqui-
lan dos muy ventiladas, con pisos de mosaicos 
y todas las comodidades, en Santa Clara 41, 
por cuya puerta p asan los carritos eléctricos 
de todas las líneas. 5926 5-3 
Se alquila en casa do un matr imonio 
respetable un departamento alto muy alegre, 
fresco é higiénico, con inodoro y agua, todo 
en completa independencia, á personas solag 
6 matrimonio rin niños, Carlos ÍII, Subirana 2 
informarán. 5966 4-3 
V E D A D O 
Un la calle 13 entre C y D., ae alquila una ac-
cesoria en 3 centenes, compuesta de 4 habita-
ciones, inodoro, agua de Vénto y además un 
hermoso patio, en la misma informan. 
6̂ 22 s-S 
y E D A D O . - E n la calle 1J, entre B. y C , se al-
quilan en siete centenes la casa núm. 23, 
compuesta de cuatro cuartea, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baSo é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados de 
pintar, á una cuadra del eléctrico. En la mis-
ma Informarán. 5923 8-3 
rrop;o Dará c a t a t a ó matrimonio siü uíuos 
Se alquila en Baluarte 2, un bonito y 
muy fresco alto á la brisa y con vista al 
mar, compuesto de sala de mármol, cuar-
to, comedor, cocina, ducha, gas y demás 
servicios. Puede verse de 7 á 9 a. m. y 
de 11 á 6 p. m. 6822 4-2 
EN ( U ANA I? ACO A 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más Ireaoo y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, pues vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle Máximo Gómez 
62, Guanabacoa, L. C. Eohm. 
5877 . 6-2 
Ha hita clones con toda asitcncia, niuv 
frescas y amplias, se alquilan á personas de-
centes, en Galiano número 42. 
5S63 
Con buenas garantías, se alquilan en S37 10 
Z0'a Tian» cVad0ra<ie los tranvías, compuestos dnohia'hoi1/ta,á3^Caart?9' cotnedor, cocina y ducha, balcón á dos calles, recien fabricados. 
^ S . l a b 0 6 Í 6 T a - I l l f 0 r m i a M 0 Q t 9 ^ £ 
Se alquila en el mejor punto de esta 
capital un magnifico armatoste, acabado de 
w'^^l1"'- COn íoda? la8 comodidades, toldos y 
luz eléctrica, propio para cualquier giro del 
comercio. Informarán en Zuluetay Animas 
playa del Polvorín. 6817 y 8-2 ' 
A g u i l a 1 1 5 
a S«n Wa? alí09 de osta ca9a inmediata marmol ae,' c?calera. ^1» y recibidor de marmol , comedor, siete cuartos v uno altn 
SCanaTdri,CUarta baño Y dosinodoroi j 
i =-^1 62 
1,,<I"IS,^0,'7 e s q u i l i l T á ^ n i ^ ü , ^ 
muy barato una accesoria. Inlormarán en ¿1 
estudio de los señorea M. R. Ang™ o v Hno 
Amargura 77 y 79. 5832 fs 2 ' 
Inquisidor 39, esquina ÍÍ Acosta 
alquilan los altos de esta casa acabados de ree-
SífnARH«Taml?lén D0TS fdePartamentos ent̂ e-suelos de la misma. Informarán en Amam-n 
yaHnoy.7 ' eStUS£de ,OS " ^ ^ « ^ * S S 
A señoras solas ó niatrinionio sin n i -
ños se alquilan en Neptu no 193 dos habitacio-
nes bajas, no bay inquilinos, se exigen refe-
rencias. 5824 42 
Dos habitaciones altas se alquilan en 
Neptuno 109, a tres cuadras de Galiano, no 
hay más inquilinos. Son grandes, frescas 6 
independientes, 5S27 4-2 
S E A L Q U I L A 
en 3 centenes una casa en lo más alto y fresco 
del Cerro, calle Peñón núm. 10; tiene sala, sa-
leta, 4 cuartos y está en condiciones higiéni-
cas La llave en el número 12, su dueño Virtu-
des 13, altos. 5849 i-2 
B e l a s c o a í n 5 0 . - S e alquilan unos her -
mosos y frescos altos, de nueva construcción, 
compuestos de 5 cuartos, una gran sala, cocina, 
baños é inodoros, fin el 50 A. Informarán. 
5794 8-80 
Teniente-Key n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono Q. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 5773 26-80A 
J e s ú s del Monte. Rodrigrnez <;.-He a l -
quila esta hermosa casa, acabada de fa iricar, 
con sala, saleta, portal, azotea, cuatro cuartos, 
aeua. etc. Su dueño Someruelos n. 11. 
5769 4-30 
Habi tac iones . -En esta hermosa casa 
toda de mármol. Consulado 124, esq. á Animas 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones e-
legarttemente ammuebladas á familias, matri-
monios 6 personas de moralidad, pudiendo co-
mer en sus habitaciones sin aumento ninguno. 
Teléfono 280. 6775 4-80 
Se alquila en seis centenes un precio-
so Chalet de madera situado en el centro de 
un jardín, calle 4 n. 16 esq. á la calzada. Veda-
do. La llave al lado. Informes Galiano n. 44. 
5795 4-30 
S E A L Q U I L A 
una accesoria de sala, un cuarto, comedor, co-
cina ála francesa y baño é independiente, pi-
sos mosaico en la casa Suarez 102: la llave en 
la Mortería de la esq. Alcantarilla y su dueño 
en Corrales 26. 5715 8-29 
tos 
Las más í'rescas 
y cómodas de la Habana 
todas con vistas á la calle y suelos de mármol. 
Amuebladas como se deseen y con todo el ser-
vicio. Especialidad en las comidas. Se admi-
ten abonados á comer y se mandan comidas á 
domicilio. CAMBIAN liEFlOUENCIAS. 




S E A L Q U I L A 
en la casa Suarez 102, esq. á Alcantarilla un 
departamento alto é independiente 4 habita-
ciones con baño, cocina é inodoro, pisos de 
mosaico, mamparas y persianas, 4 balcones á 
la cali--, casa acabada de fabricar á la moder-
na, higiene perfecta y completa. Pasan los ca-
rros por el lado á todas direcciones, casa á la 
brisa en cinco centenes. La Jlave en la Morte-
ría de la esquina y su dueño Liego Pérez en 
Corrales 26. 5714 , • 8-29 
Por años ó t e m p o r a d a . - L a grande , 
hermosa y espacio.1 a casa situada en-lo m is 
bonito del Vedadb, Baños 2, frente á los baños 
de Ramón Miguel, con jardín, baño, amplias 
caballerizas y cochera. Teniente liey 25-, 
5745 26-29; A 
V E D A D O . - t a l U - 17 entre D. y E . V i -
lla VidaJ, se alquilan 3 habitaciones, juntas 6 
separadas, baño é inodoro. No se admiten ni* 
ños. ':: 5708 ' . : ; 8-29t i.-. 
Casa para famil ia.-Habitacione/? < on 
todo aeryicio, frescas y ventiladas, con mágní-
fleo baño, exigiéndose referencias y se dan; 
una cuadra del Prado, calle de Empedrado 75. 
5689 8-28 
C O N C H A íí 
Se alquilan una casa y una accesoria, arabas 
independientes. Las llaves en la bodega. E l 
dueño en Merced 48. 5668 8-28 
Casa Lea l tad 11¿2 
todos los pisos mármol y m saico. propia para 
familia distinguida. La están pintando toda. 
Informan Muralla 41. 5658 8-28 
Se a lqui lan tres espaeiasas babitac io-
nes con baño, cocina é inodoro, independien-
te á matrimonio sin niños, señoras ú hombres 
solos. Se dan y toman referencias. Reina 145 
5632 8-27 
S E A L Q U I L A 
un elegante piso principal de la espléndida 
casa San Lázaro 14 y 10. E l portero intonnará. 
5636 8-27 
V E D A D O 
Se alquila la bermosa y ventilada 
casa con frente á la brisa, F . K i á dos 
pasos de la Linca. Informan Linea 
n ú m . 52. Stí&í 8-27 
P R A D O 1 0 9 . 
Se alquila dicha casa.—La llave abaji en la 
peietería. Informan Calzada del Monte 225. 
6531 8-28 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Linea 49. Informan en la misma. 
5540 15-26A 
Se alquila en J e s ú s María 71, un lo-
cal alto, muy claro y fresco; tiene dos depar-
tamentos espaciosos y en uno de el os agua y 
lugar para cocina separado, tiene balcón á la 
calle y suelo de marmol. Hay ducha y azotea 
y es casa de moralidad. 6552 8-26 
S E A L Q U I L A 
un buen local propio para almacén de tabaco. 
Caben 1500 tercios, en Monte 137 informarán 
de 4 á 7. 6583 8-26 
Se abinilan dos casas una alta yotra 
baja en $38-62 y $26-50 oro, con sala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, etc., en Concordia y Marqnés 
González, la llave en la bodega de Concordia, 
dueño en Reina 91, de 12'.< á l1 .. 
5466 8-26 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, varias casitas medianas y 
grandes, altas y bajas, todo es nuevo y con 
servicios sanitarios modernos. Precios muy 
módicos. San Jacinto n. 7 esquina á Estevez. 
Informan en la misma. 5386 15-23A 
Se alquilan dos casas en la Calzada 
de Concha, manzana 23, al fundo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una, baño y demás comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que-
dar en una para uaa larga familia. En la mis-
ma darán razón. 5339 13-20 A 
Gran Casa de Familia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
15. Los eléctricos para todas partes pasan por 
ella de ida y vuelta.—Precios módicos.—Puede 
visitarse. 523á 15-18A 
G A L I A N O í ? 7 . - S e a lqui lan freseas 
y bonitas habitaciones amuebladas.. Bala 
muy amplia y bonita. Comidas esmeradas. 
Precios módicos. 5069 15-15 A 
F r e n t e al P a r q u e de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y de buenas costumbres, Monte 51, altos 
4810 26-11 Ab 
« R O O K L Y X H O V S E , P K A I X ) í>7 
Se alquilan elegantes habitaciones nmuebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
4690 6̂-8 A 
Dinero é Hipotecas. 
I>iiiero barato en bipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos^ en barrios y Ve-
dado, convencional. So compran casas de '2,000 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2á4. 5763 
Se facilita dinero sobre toda elasc de 
garantías, desde muy pequeñas hasta donde 
se quiera. Se adelantan créditor. contra el R-
jército Libertador primer 50 pg Miguel Puen-
te,San Jacinto n. 1, de 7 á L 5598 15-27A 
WaflsMsyesliMSiitos 
B A I t B £ K Q S 
Se vende una que por su punto se recomien-
da. Lnna n. 1, Plaza de Armas, dirigirse á P. 
Pascasio. 6007 8-1 
A los bodegueros. >Sin pretensiones 
do regalía se vende una bodega bien situada, 
P«Ba Poco alquiler, es muy antigua y bien sur-
tida, el dueño de ella tiene otro negocio de 
mas importancia y no puede atender los dos 
negocios á un tiempo. Dan razonen Mercade-
res 15'̂ . 6043 8-4 
Venta de varias casas.-Conipostela 
$22.00a-Ciiba ?14.000-Cienfuogo3 $25.000-To-
das son de esq. de dos y tres pisos y con esta-
blecimiento.—Suarez $5.250—Lealtad $20.000— 
Salud $13.000—San Ignacio f20.000.—Carmen 
$2.700—Cerrada del Paseo $?.100-Maloja $2.600 
—Aguila f6 000—Gervasio $7.030—Escobar pe-
sos 4.000 y también un solar en el Vedado.—S 
Nicolás «4.000, y otras muchas mas.—Doy di-
nero con hipole:a.—Amisted 64. Teléf. 1564. 
J . M, Alfonso. (¡1)33 6-4 
Se vonde una cindadela 
con 17 cuartos, produce cerca de cien pesos 
mensuales, situada en la calle de Someruelos, 
en la sum* de SEIS MIL pesos oro español. 
Da mas de! 1 por 100 mensual: además se da 
dinero en hipotecas á módico interéa por lar-
gos años, en ñacas urbanas y rústicas^ y se 
arreglan laŝ  escrituras u^faetuosai. Informa 
el dueño del café LA A13EJA Manuel Rabiña, 
Obispo n. 82. 6, todas horas. 5996 4-4 
Se vende ó arrienda 
la finca Blanquita, en la calzada del Calvario, 
con dos caballerías, buena oasa y establo. Ve-
dado, calle 7, n. 111. 5989 4-4 
Un solar de esquina, 
á dos cuadras después del paradero de la Ví-
bora, se vende. Está en la Calzada, á la dere-
cha. Vedado, calle 7, n. 111. 6988 4-4 
S E V E N D E 
una casa situada en buen punto, á una cuadra 
del parque y á la brisa. Informarán en Some-
ruelos 6, Losada, de 8 á 1. 
6939 8-3 
Vedado.-Se vende el solar n. 8 de la 
Manzana 104, situado en la loma, calle 19 y 6 
una cuadra del tranvía de 17. Vista al mar, 
precio 80 centenes y reconocer mil pesos al 5 
por 100. Se da tan barato por estar su dueño 
muy apurado. Cien fuegos 6.—José García. 
5903 8-3 
S O L A R C 1 U I > A D E L A 
Se vende uno en el mejor punto del Vedado. 
Produce de 50 á 80 pesos plata. Vale $3.600 «ro. 
Informes en Obrapia 16 5971 4-3 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se vende una en punto céntrico con estable-
cimiento y accesorias. Vale 5.300 pesos. Infor-
man en Obrapía 16 5970 4-3 
Se vende uu café, cstó en buen punto 
y vende de $30 para arriba ó se admite un'socio 
que tenga $1,000 y entienda de cantina, infor-
man Monte 284. 5944 4-3 
Se venden á precios moderados, varios sola-
res inmejorablemente situados. Informan ca-
lle 15 entre A. y B. (únicacasa) de 9 á 11 a. m. 
5930 8-3 
Vendo á dos k i l ó m e t r o s de Santiago 
de las Vegas, un sitio de una caballería de tie-
rra, de superior calidad, con casa y cercas y 
en esplotación, y en Managua 3>í caballerías. 
Una bodega en $600, un caí'6 con billar en $1200 
una fonda en $1.500, un sillón barbería con su 
espejo, muy barato, una casa nueva en Maria-
nao en $3.500 y otra en el Pilar en $1.200. De 
8 6 9, Teniente Rey 76, de 3 á 4, Amargura 20, 
Vicente García. 5942 5-3 
Sé vende con existeacias o sin ellas 
ufia sastrería y camisería en lo más céntrico 
de la Habana y reúne condiciones para cual-
qüie"r giro. Para informes Monte 309. 
_ \ 5919 ' ' i . 4-3 
Se t é n d e una easa en Bayona, com-
paesta de sala, comedor, dos cuartos, de teja-
do, agua y cloaoa, sin gravámen. Precio $1. 600 
oro. Informan Tacón 2, de 2 á 4, J . D.,M. 
5?0S 4-3 
G A N G A . - - E n $450 oro, sr vende la 
casa Jesús María 37, Guanabacoa, á dos cua-
dran de los baños y del Tranvía, con snla, co-
medor, 3 cuartos, agua y d^nás comodidades, 
su duño Máximo Gómez 35. 5801 1-2 
OJO.-Se vende muy barato un café y 
y lunch situado en buen punto hace un buen 
diario: vista hace fé. Se vende por razones que 
se le expondrán al comprador. Informan O im-
póstela y Obrapía, café. 5857 13-2 
F A R M A C I A . - P o r no poder' 1 n 
der, so vende una antigua farmacia D 
barrio, con vida propia y pocos gabioa. -.ican-
tarilla 24. 5892 8-2 
Se vende una buena casa á una cua-
dra distante de Monte, sala, comedor 6 cuar-
tos y baño, gana alquiler 8 centenes en $4.500, 
Otra en la calle dé Cuba en $3.700. Otra á cua-
dra y media del Malecón en $3.500. Informan 
Monte n. 64.—Menendez. 5896 4-2 
E n ÍH5.100 se vende gran finca de 
9 callerías, 5 leguas do la Habana y en $20.000 y 
en !525.0OO dos grandes potreros de 145 y de 67 
caballerías sin censos, provincia de Matanzas 
caías, palmas, agua y montes. Reina 2, Itu-
rralde de 11 a 2 5789 4-30 
O J O 
Sin intervención de tercero en $7.000, se ven-
de una^casa (con : OD metros de cabidad)l8ituada 
en uno de los barrios intramuros de esta ciu-
dad fi una cuadra del tranvía. Informarán en 
Animas 180 5781 8-39 
E N M O N T E 
vendo una gran casa con zaguán, 2 ventanas, 7 
cuartos seguidos, Sal frente, portal de colum-
nas, pisos ñnos, agua y «•oaca en $.7000. José 
Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
5766 4-30 
E n $;?.500 
vendo una finca de 2 caballerías, con 400 pab 
mas, 150 frutales, buenas casas de vivienda, 
pozo y río, cercada sin gravamen a 4 leguas de 
esta ciudad, José Figarola, San Ignacio 24 de 2 
a 5 6767 4-30 
Ciegro de Avila 
A 2>í leguas de este pueblo, vendo 69)i caba-
llerías, con aguadas y sin censo. Las atraviesa 
el Ferrocarril, Se dan baratas. José Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 a 6. 5768 4-30 
Neg-ocio. E n un buen punto se vende 
una fonda que hace más de $50 de venta, en bue-
nas condiciones; se dá barata por no poderla 
atender su dueño. Informan en la vidriera de 
dulces de la Manzana de Gómez, frente á Albi-
su, café Rayos X. 6752 4-30 
S E V E N D E N 
dos buenas casas en el mejor punto de la cal-
zada del Vedado, en $10.500 y $12.000 respecti-
vamente. Informes de 12 á 2, en Lagunas 88. 
6736 8-29 
S E V E N D E 
por ausentarse sus dueños una antigua y acre-
ditada casa de modas para señoras, con exis-
tencias y enseres, se da muy barata, también 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm. 49. 5223 22-29 Ab 
Se venden armatoste, pomerías, dispensario, 
algunas drogas, t«do tuevo y acabado de lle-
gar de Chicago. Se da muy barato. 
.Informan y se puede ver en Escobar 86. Ha-
bana. 
5658 13-26A 
SE V E N D E N 
una casa Gloria en $2,500 con bodega, no tiene 
gravamen: una esq. San Nicolás $3500, Escobar 
muy buen punto en 10,000: 90 caballerías en 
Matanzas con casas, aguadas, cercas, grandes 
potreros de ceba, mgficos. terrenos para caña, 
líneas férreas,la deMatanzas y la de Sabanilla, 
una por cada extremo, no tienen censos, en 
$40.000; mas informes Salón H, cafe Manzana 
Gómez, de 10 a 12 y de 5 á 7. 
5501 8-27 
V E D A D O 
Se vende á precio moderado, la mejor esqui-
na á la brisa, que queda sin fabricar en la lo-
ma. Informan calle 15 entre A. y B (única ca-
sa que existe)^ 5650 8-27 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa Animas hoy Maceo 62, en 1100 
pesos, tiene 57 varas de fondo con patio y tras-
patio, también se alquila. Neptuno 168, mue-
blería, informes. 6544 8-26 
Se vende sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores la casa situada en la calle 17 esq. á la ca-
lle D en el Vedado. Informa su dueño en la 
misma de 11 á 12 mañana y de 5 en adelante. 
Los corredores que no se molesten. 
5530 8-26 
Qe vende una vidriera de tabacos y cigarros, 
^con todas las existencias, por no poderla 
atender su dueño, por tener otros negocios 
3ue atender, deja un bonito sueldo, y en la bo-ega"LA AURORA" Damds esquina á Paula, 
darán razón. 5541 8-26 
F i j a r s e - - P o r desear re t i rarse su due-
ño, se vende un tostadero de café establecido 
en capital de provincia del interior. Informan 
Castro, Fernandez y Compañía. Muralla 21 y 
23 Habana. 5252 26-19 A 
Se vende la cas i l la puesto de frutas y 
fonda LAS DELICIAS. Calle C entre 7 y 9 Ve-
dado: informan en la misma 15-19 A 
" V 7 " o o L í x c a L o -
Se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 5117 26-16A 
D[ Mi i MALES 
E n la calle del Aguila n. (>H A, altos, 
se venden con-sus jaulas de 12 á 14 Periquitos 
de Australia con sus crías, así como 10 pares 
palomas correo finan. En la misma 18 a 20 ti-
nte con sus ñores variadas: en la misma se a-
preciarán su valor. 6011 4-4 
MAIÍ1NA 2 
E l lunes 8 recibo 50 muías grandes y chicas 
, y también 25 caballos de coche y monta, ven 
I do mas barato que nadie. Fred Wolfe. 
6Ü13 
Se venden 11 vacas lecberas. í? añojos 
dos toretes, dos muías y un carro grande ame-
ricano. Finca Blanquita, Calvario, kilómetro 
nümoro 10. 6018 4-* 
Se vende un caballo criollo muy buen 
caminador, con su montura nueva, propio pa-
ra un niño, se puede ver en Marina 2, infor-
mes en Cuba 53, bajos. 6914 8-3 
C A L L E PEÑON 
número 8 esquina á Monasterio, se cambian 
tres chivas por gallinas. Informará su d ueño 
Cerro. 5S54 8-2 
S e v e n d e 
una pareja de caballos americanos. Informan 
Prado 110 A. 5764 8-30 
CABALLOS Y MULOS 
Para las fiestas del 20 de Mavo he recibo ana 
bonita partida que vendo baratísimos. No 
comprar sin venir antes aquí. Mulos de todos 
precios y tamaños, maestros y nuevos. E . Ca-
saus, Concba y Cristina, frente á la Quinta 
del Rey. Telefono 6032. 5712 6-29 
Gatico de Angora 




Por ausentarse para Europa, se vende un 
automóvil, está completamente nuevo, se dá 
barato, es de 5 asientos de lo más elegante que 
se fabrica. Para más informes Aguiar 15. 
6043 4.4 
E n 2/50 pesos se vende uu mag-nífioo 
Juego de cuarto de palisandro; compuesto de 
escaparate do tres lunas, cama imperial, ves-
tidor, lavabo y mesa de noche, costó 800 pesos 
De 3 á 6. Compostela 24. 5871 4-2 * 
o jo . P a r a loa m ú s i c o s 
Se vende un hermoso cornetín legítimo de 
Reson completamente nuevo. Puede verse y 
tratar su ajuste calle de Chavez nümero 23 en-
tre Reijia_yPocUo___5771 8-R0 
P R E N D A í T 
Los que deseen comprar 
Ona prunda A IA rxkrfenniAi 
diríjanse á \ 
fie compran 
Prendes. C 81 
hacer ó ooiupoaer 
de sombrereras americanas muy bonitas, fina-, 
á precios horrorosos. Sun Rafael 14. 
5730 8-29 
Gran fran^a.-Se vende un benno > 
mostrador estilo modernista, todo de cedri 
tablón de caoba; mide veintisiete pies de 1, 
go por dos de ancho, es cosa de gusto, proj . 
para una buena casa. Iniónnan sedería i 1 
iberia, Aguila 21^ 5737 8-29 
M C V B A R A T O 
Se vende un bogni de maderas del pais, y en 
buen uso. Puede verse á todas horas en Ga-
liano 50, 5937 4-3 
Coche y caballo. 
Se vende una duquesa de alquiler con un ca-
ballo rosillo y limonera completa. Sa da ba-
rato. Consulado 124 esquina ú Animas. 
5958 4-3 
S E \ E N D E 
un carretón de muelle con su muía y arreos. 
Informarán en Consulado 85, de 11 a 5 de la 
tarde. 5825 4-2 
H o r r o r o s a gfaugfa 
Se vende un milord francés de seis meses de 
uso con on caballo y limonera en muy poco 
dinero por marchar sus dueños á Méjico. Em-
pedrado 17. 5889 4-2 
S e v e n d e 
1 duquesa propia para el campo en S. José 99, 
A. Precio 35 centenej^ 5691 8-28 
CAEEÜAJES EN VENTA 
O C A M B I O . 
Un v í - n - v i s nuevo, una Duquesa nue-
va, un ramiliav de t> asientos, varios de 
4 asientos, un Coupé forrado de raso azul, 
vario.s Faetones, Tilburys, Traps, Jardi-
neras, Cahriolets. Se venden baratos y 
se admiten en cambio otros carruajes. Sa-
lud 17. Í719 8-29 
Se vende una Duquesa y nn Milord 
casi nuevos con cuatro caballos y limoneras y 
enseres de los mismos, todo se da en trescien-
tos centenes; se puede ver de 6 á 8 de la maña-
na. Zanja n. 109. 5621 15-27A 
S I E S V E S Z K T I D I E S 
un faetón nuevo con asiento trasero, propio 
para médico. Informan Salud 40. 
5643 8-27 
Se vende isn mi lord , uu f a e t ó n , uu fa-
miliar, un tilbury, un cabriolet, un trapa, una 
guagua chica y una grande, 2 vis-a-vis y varios 
carros. Monte 263 esq. a Matadero, taller de 
carruajes, frente a Jistanillo, 
5560 8-26 
FRANCISCO SUERO JÜNCAl 
Zulueta y Colón 
Vende un carro casi nuevo, cerrado: uno de 
víveres, un Principo Alberto, un bogui de tres 
asientos y carruajes de moda. 5283 26-19 A 
BE M1BLEE Y P M M 
Gangas en X e p t u n o l l í l . 
Se venden cinco vidrieras, casi riueva.s, pro-
pias para toda clase de establecimientos, las 
que se liquidan por no necesitarse en «1 Fíga-
ro, Neptuno 121. 5986 
Una ijang-a.-Se vende nn escaparate 
grande cedro en 23 pesos oro y un canastille-
ro chico, en 17 pesos oro en San Lázaro 19, ba-
jos, puede verse de 10 á 12 y de 5 a 7. 
5993 4-4 
Vajilla de loza fina, antigua, con co-
lores y dorados^ se venden mas de 50 piezas, 
juntas ó senaraoas, hay platos, fuentes, ban-
dejas, ramilletes, cafeteras, etc., está de ven-
ta en Salod n. 23, librería. 5919 4 3 
P A K A E S T A D L i : C I M I E X T O 
Se venden dos hermosas vidrieras con vidrios 
de 170 centímetros de aito por 105 de ancho. 
Obrapía 16 5968 8-3 
II 
Salas de armas, preparados con todos los 
requisitos de la asepsia moderna, y con varios 
pomos de BIÓGENO, esa gran medicina que 
VIVIFICA, tonifica y FORTIFICA, que da valor, 
energía y seguridad, pues«o«íiene el equilibrio 
de la célula nennosa. E l BIÓGENO se vende en 
la botica " E l Universo", del Ldo. Abdon Tre-
méis, Estóvez n. 2, esquina á Monte. 
5963 8-3 
Cuadro al óleo anticuo.-- Se vende 
uno que representa asunto bíblico, tamaño 
metro y medio, está de venta Salud nümero 
23, librería. 6920 4-3 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o i n i n a s , i m p o r t a -
dores de efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Ü-823 1 My 
S E V E N D E N 
varios cuadros al óleo de pintores célebres. 
Compostela 132, piso principal. 
5946 4.3 
¡¡Importante!! Se vende nn refrifpe-
tador nevera que costó 50 centenes, y se da 
por no necesitarlo en 16 centenes, es apropósi-
to para un caté ó restaurant ó cosa análoga. 
Impondrán Aguiar 73, peletería. 
5934 4-3 
S E V E N D E 
nn vestidor, un lavabo depósito, una cama 
madera y una mesa de noche Reina Regente y 
lunas biseladas, tres escaparates, dos libreros, 
cuadros al óleo, un aparador, un juego de loza 
para café y varios más. Amargura 69. 
5813 8-2 
A L Q U I L O 
muebles por meses confiador, compro mue-
bles usados, vendo muebles baratos, me hago 
cargo de composiciones, barniz y regilla Mon-
te 2 Q. 
5808 8-2 
E s p l é n d i d o netfocio para imanarse la 
da, con poco dinero se vende un panorama 
portátil y un teatro de polichinelas con mu-
ñecos, entre ellos el célebre Toribio y demás 
accesorios. Informan O'-Reilly 118. 
5837 4-2 
E S C A P A R A T E 
En Manrique 69 altos, so vende un escapara-
te de hombre, una mesa, y otros muebles. 
5880 4-2 
"Un piano Pleyel Woffs*' 
St vende uno en 28 centenes, casi nuevo, por 
no necesitarlo. Informan en Salud n. 1, Rayos 
X. 6888 4-2 
Jsuevo anuneio para muebles. 
Quien son los Negociantes 
de más pureza para vender y comprar y al 
quilar muebles? Rodríguez y Cp., Habana 113. 
5853 26-2m 
una vidriera metálica con sus armatostes. In-
forman Oficios 24.—Juan de ia Campa. 
5846 g.2 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
los p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , si c o m p r a n uno de ios m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á prec io s n u n c a vistos . Otero y 
C o l o i n i n a s , S a n R a f a e l 3 3 . 
C-823 i My 
M i J f l f f i i l i f 
son los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos en la fábrica Virtudes 93, con finísimas 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, eto. 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Piezas sueltas y juegos 
completos matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y meple gris. Lo mis moderno. 
4iU2 alt 13- 14A 
S E V E N D E 
un magnífico juego de cuarto mandado á ha-
cer, sin haberlo usado: si conviene también so 
vende por piezas. Se dá muy barato. Manri-
que 52, altos. 5698 6-28 
40 PIANOS 
tenemos on la Aduana, suplicamos á las fami 
lias que nos los han encargado, pasen por San 
Rafael 14 para rectificar los domicilios é ír-
selos entregando, Salas San Rafuel 14. 
5625 8- 27 
SALAS, Rafael 14. 8-29 á cinco pesos plata. 
SALAS se lo alquila muy bavato y se lo afina 
gratis. San Rafael 14. 5728 S-29 
A los que se quieian rslableeer. 
Se venden baratas dos vidrieras, mostrador* 
propias para cualquier industria. También en 
la misma se vende un armatoste y mostrador 
de cedro con regilla para aves. Informan en 
Reina 49 á todas horas. 5546 8-26 
3 5 C E N T E N E S 
un piano nuevo de cuerdas cruzadas, todo el 
mundo puede hacerse de un piano nuevo. 
Salas al favorecedor de las familias, este 
mismo piano antes costaba $300, todo el mundo 
debo ir 6 San Rafael 14. 5545 8-26 
L a Z i l i a , T e l é f . 194) . 
Suárez 4i"í. entre Apodaea y ( i l o r i a 
Tiene puesto á la venta un gran surtido da 
ropa tanto para señoras como oara caballe-
ros. FÍÓ'séa de armour, .¡er^a y otros á 4, 6 y l ) 
pesos, flamantes v e'oníoccionados on las me-
jores sastrerías. Pantalones ÍÍ t y |2; sacos á 
1 y Tiusos dril n. 100 á $2. Sombreros castor 
yjipijupa Ái v 11. Sayas negras y vestidos do 
todas clases pura señoras á 1,3,4 y f6. Son 
dignos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura de última moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de |2, 4 y muy ricas á más 
precio, pero on ganga. Fluses de casimir has-
ta de |3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere ropa buena con 
muy poco dinero. Se arregla á la medida cual-
quier pie/a de ropa qne no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á prteios 
sin competencia, solo cu 
LA ZILIA, SUAREZ 45. TELEFí 194í. 
6051 IS^SA 
Mesa de billar.—Se vende l ina con 3 
bolas de á 16, juego de pifia completo, 18 ta-
cos, 2 violines, taquera, juego de palos com-
pleto, todo en muy buen estado y se da cuino 
ganga en 30 centenes. Informa A. Loohé, Dra-
gones9, café. 6492 13-25 
SE VENDE UN PIANO 
Se garantiza sano y sin comején en Lampar 
rilla 72, bajos. 6185 13-ISA 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juepos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos un todas clases y t̂ f~ 
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 24.—TELEFONO 1581. n 
5267 «-19 
DE M á Q Ü M m 
P I A N O S . - S E A L Q U I L A N 
á$5.30, $4.24 oro y cuatro pesos plata al mes 
con afinaciones gratis. Casa de Xiquea, Galia 
no 106 5784 í-30 
Motor Clalleifi flo aleóla 
Para toda clase de Industria oue sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, infbrmeJ y P e -
cios los facilitará á solicitud Francisco P. A™*1! 
único agente para la Isla de Cuba, almacén ao 
maquinaria, Cuba 60 Habana. , , 
C829 alt _ _ L M y -
U N T A C H O 4 
Se vende uno do punto, de ocho pies de diá 
metro, cabida de sesenta sacos. Su conde n. • 
dor. bomba de vacío, etc. etc. todo compi*^ 
y en perfecto estado. Se puede ver funcionin-
• Para precios y otros detalles informara ei 
inistrador del Central Hormiguero, «oi-




Fu el Central "Portnplete" Palmira, 
se vende en f4.000 oro español, una ^aquina 
vertical de Rosa, que actualmente está tTa ÍL 
jando. Sus características son: traplone *> 
5' 6", por 26"; cilindro de 18" oor 3' 6" do goi 
pe^ Tiene de repuesto: 2 mazas, JL virgen 
piñón. Muele 70,000 arrobas de cana en ras y se encuentra en perfecto estado fle co 
servaclón. c 760 iS-j^A 
M o l i n o d e v i e n t o 
£1 motor mejor y mas barato para .0*t*f'J>J. 
el agua de los pozos y r levarla á cualquier 
ra. En venta por Francisco P. Amat. L'"u,í-
Habana. ü 827 alt ^ i ^ i i -
DOS CAIDERAS Y UN MOTO R 
Se venden, por no necesitars 
B 25 y 40 caballos de fuerza y 
zonta! de 20 caballos, todo en bue 
d03 calderas 
de  ll   f  y un mot01ul," ¿o. 
n ^ J L , 
Pueden verse en el taller de lava y VlJ\npt0̂  
do al vapor de la Sociedad Anónima ^ f 
freso, situado en la calle del Vapor D.^. ^ 
das horas. 5236 
Puertas y Persiamisus itl»» 
CERO A DE 200. 
Se dán baratas en ?anja 152, fábrica de J 
bon. 5779 ^ T ^ í e 
Se vende nn vapor en ^PÍU' ' ^ ' t i p o 
32 pies de eslora muy barato, una lVJl 'ue7», 
inglés de 12 caballos en 35 centt:iü9, • e3 
una id. marítima do lO caballos en /"Ví^eo 89» 
usada: su dueño Salvador Frosquet, » • 
Regla. 5680 — 
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